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L O S T E U T O N E S 
E L H U N D I M I E N T O D E L " P E R S I A " S I -
G U E P R E O C U P A N D O A L O S E E . U U . 
PT 4LMUERZ0 CAMPESTRE OFRECIDO AL CUERPO MEDICO DE LA HABANA EN LA FINCA "ANiTA", POR EL DR. CORDQVA.—UN 
ASPECTO DE LA MESA 
La h e r m o s a quinta "Anita," de Ma-
rianao, fué la escogida por el doctor 
Armando de Córdova para instalar en 
ella un Sanatorio dedicaido al trata-
miento de las enfermedades nervio-
sas y mentailes, que tan gran desarro-
llo aicanzan en nuestro país. 
Con tan plausible motivo el doctor 
Córdova invitó ayer a un almuerzo» al 
cuerpo médico de la Habana y a la 
prensa diaria. 
La antigua casa de vivienda de la 
finca ha sido restaurada y agranda-
da convenientemente. Sus jardines y 
avenidas adaptados al objeto que se 
les destina, a la expiansión y recreo 
da los que allí vayan a recuperar la 
salud, tonificando los nervios y vigo-
rizando el cerebro, lejos del bullicio 
de la ciudad, en la calma apacible y 
silenciosa del oaimpc y donde la natu-
raleza tropical desarrolla todas sus 
energías. Es un rincón majestuoso. 
Espléndidas arboledas circundan el 
extenso perímetro que ocupa el nue-
vo Sanatorio. Este consta de dos plan-
tas. La parte alta será destinada pa-
ra mujeres y la baja para hombres, 
estando cada uno en su habitación. 
Los que sufran accesos violentos es-
tarán separados de los que permanez-
can tranquilos; estos últimos gozarán 
de completa libelad. Ese sistema de 
la puerta franca, alternando con los 
baños calientes graduados debida-
mente, que con tanto acierto ha visto 
aplicar el doctor Córdova en su re-
diente viaje a los Estados Unidos, se-
lá el que allí se pondrá en práctica, 
puprimiendo las drogas casi por com-
oleto. 
Los recluidos podrán distraer sus 
ratos de melancolía o de ocio ya en 
el salón principal, jugando al billar, 
al ajedrez y demás entretenimientos, 
o en los distintos ¡sports al aáre libre. 
EL ALMUERZO 
Después de recorrer aquella man-
sión, los invitados se dirigieron al si-
tio señalado para el almuerzo. A la 
sombra de corpulentos árboles, car-
gados de frutos y de flores, cuyo pa-
norama elogiaron todos, en Una bien 
servida mesa tomaron asiento más de 
doscientos comensales, entre los que 
se contaban todos los hombres de 
ciencia que en la Habana brillan 'On 
•ta medicina y la cirujía. Allí vimos a 
'ios doctores Valdés Anciano, José L. 
Ferrer, Gabriel Casuso, Gutiérrez 
Lee, Gonzalo Aróstegui, José Rañdín, 
Valdés de la Puente, Varona Suárez, 
i Pantaleón Venero, Jiménez Ansley, 
¡ Carlos Finlay, Eduardo Anglés, Fran-
| cisco María Héctor, Femando Llano, 
i Áldipio Portocarrero, Augusto Figue-
| roa. Segundo García Marrero, Fran-
j cisco Suárez, José M. Carbonel'l, Luis 
| llamos, Valdés Dapena, Federico Cór-
¡ dova, Frpincisco García Volasco, L. 
j Chabau, Nicolás J, de Rosas, Alfonso 
j Bctancourt, Antonio Barrera, Ledón 
jUribe, Eduardo F. Plá, Jorge L. De-
i bogues. José M. Bernal, José M. Peni-
ebet, Enrique M. Porto, J. Horstmann 
y Varona, Busquet, H. Alvaréz Ar-
tiz, Hernando Seguí, Juan F. Mora-
lez, José A. Presno, Gabriel M. La.n-
da, José A. Neyra, Nicasio Silverio, 
José Várela Zequeira, B. Primeiles, 
| Walfrido Fuentes, Alberto Recio, 
1 Joaquín M. A'lvarez, Tomás V. Coro-
nado, Pantaleón J. Valdés, Luis Oo-
mínguez, J, R. O'FarriH, Solano Ra-
mos, F. Rodríguez Molina, J. J. Mi-
negaray, Enrique Sailadrigas, Brau-
lio Sáez, M. Codina, A. G. Casariego, 
Emilio Molina, E. Armas, Baltasar 
Moas, Natalio Ruiloba, J. Alemán, 
Ernesto R. de Aragón, V. Gómez, 
Eduardo Areilano, Ernesto Aragón, 
Juan Antiga, Fernando M. Capote, 
FrancÓHco M. Fernández, Manue!l Ube-
d%, Adriano Silva, Ignacio A. Cerice, 
J.-A. López del Valle, el Gobernador' 
Provincial, señor Bustillo, y otros. 
El personal facultativo de las so-
ciedades regionales, clínicas y hospi-
tales y numerosos particulares stí 
dieron cita allí para testimoniar su 
j afecto al doctor Córdova. 
| Huelga decir que se hizo honor al 
¡suculento almuerzo, transcun-ido en-
tre anécdotas y chistes ©n medio de 
la mayor fraternidad, olvidado cada 
cual de sus ©studiios y de sus múlti-
ples ocupaciones. 
Después de saborear el aromática 
café y cuando hasta los más terribles 
impugnadores del tabaco aspiraban la 
esencia-de los buenos habanos oíllí re-
partidos, se levantó el doctor Varona 
Suárez, pronunciando un elocuente 
brindis en honor del modesto galeno, 
que luchaba por implantar en Cuba un 
adelanto científico de verdadera ne-
cesidad, y rescabó de los allí reunidos 
que le prestaran el concurso que me-
rece por la obra iniciada. 
En parecidos términos brindó el 
doctor Várela Zequedra, augurando un 
franco éxito al doctor Córdoba, que 
con su iniciativa viene a llenar un va-
cío nacional, toda vez que los estable 
cimientos de; alienados que poseemos, 
en lo que al Gobierno se refiere, no 
llenan su cometido, no ciertamente 
por culpa de éste ni de los doctores 
que los,dirigen, simo por la falta de 
recursos que un día y otro vienen pi-
diendo .al Congreso inútilmente las 
corporaciones científicas que los ad-
ministran, y i o s cuales el Ejecutivo 
no se cansa de recomendar en sus 
mensajes. 
El doctor Córdova cerró los brin-
dis haciendo un breve análisis del es-
tado en que se encuentra el país en 
materia de hospitales de enajenados 
y de afecciones nerviosas; recogió las 
indicaciones de los doctores Varona y 
Várela, diciendo que en Mazorra se 
albergan 2,400 asilados y que sería 
necesario para poner aquel estableci-
miento a la altura de 'las necesidades 
señalarle 1.000,000 de (pesos en cuatro 
presupuestos sucesivos. 
Pidió a los presentes que laborasen 
sin cesar sobre ello, cerca de; sus ami-
gos legisladores, pensando no solo en 
aquellos que pueden acudir a los sa-
natorios particulares, más que en és-
tos en los de la clase pobre, a los 
desheredaidos; que se^ve^ privados de 
ser asistidos como sus dolencias re-
quieren en los centros oficiales. 
. Dió las gracias a todos por las de-
ferencias que le haJbían demostrado. 
Por la tarde, unos en sus máquinas, 
j otros por el tranvía eléctrico que atra-
: viesa la hermosa finca, abandonaron 
la "Anita", que lucía ayer sus mejo-
I res galas, deseando prosperidades al 
j morador de aquel Edén. 
EN LOS DARDANELOS 0 
Londres, 2. 
Comunican de Constantinopla que 
en eI frente cJj ios Dardanelcs se ha 
librado importante batalla. Los 
aliados atacaron por mar y tierra. ' 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 2. 
El Estado Mayor alemán ha d^do 
a la publicidad el siguiente informe: 
"Un fuerte contingpnte de tropas 
inglesas Intentó infructuosamente de 
tomar una posición alemana cerca 
de Frelincghien al nordeste fle Ar-
mentiers. Los almanes hicieron esta 
llar con éxito una mina al nordeste 
de Mulldch, ocupando el crát r . He-
mos tomad© una trinchera francesa 
al sur de Hartmannsweiler, haciendo 
200 priisoneros. En el teatro orien-
tal de la guerra nuestras tropas han 
rechazado los débiles ataques de los 
rusos en distintos lugares. Un dcs-
tácament» ruso alcanzó momentá-
neamente algún éxito penetrando en 
una posición alemana al norte del 
lago Drirviatry". 
PARTE OFICIAL DE MONTENE-
GRO 
Paris, 2. 
El .Estado Mayor del Ejército 
montenegrino ha dado a la publici-
dad el siguiente parte: 
"En el fiante oriental de Rozai 
hemos atacado al enemigo, que se 
vió obligado a retirarse. Hemos ocu-
pado a Vloka. Hemos rechazado al 
enemigo en diil-cción a Regova, ha-
ciéndole muchas bajas. Lo saustrla-
cos ocuparon a Bogicevitch, cerca de 
Plaua, en donde teníamos un peque-
ño destacamento." 
1 L 1 O S D E L " M A N U E L C I L I O " 
E n t r e e l ' o s v a e l 
c a s o s d e v i r u e l a s . -
v i v e r o d e M a t a n 
n u e v o s 
EL "MANUEL CALVO" 
Como anunciamos, en la mañana 
i e ayer llegó de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Islas Canarias 
y Puerto Rico, el vapor español-
Manuel Calvo", qué trajo carga, 591 
pasajeros para la Habana y 64 de 
tránsito para Centro América. 
En la travesía no tuvo más nove-
iad qu- la acostumbrada detención 
en Gibraltar por cruceros ingleses. 
EL CASO DE VIRUELAS 
Efectivamente, como aseguró el ae-
rograma enviado por el capitán, a 
bordo ocurrió un caso de, viruelas. 
El enfermo es el pasajero Manuel 
Sarmiento Rivero que embarcó en 
Las Palmas y se enfermó el día 27 
de Diciembre.. Fué conñrmado co-
mo varioloso por los médicos del 
puerto, doctores Giralt y Ponce, de 
León y por el Jefe de Cuarentenas 
doctor Roberts. 
Hecha la selección del pasaje, re-
sultaron como no inmunes 164 per-
sonas, las que, fueron enviadas al La-
zareto del Mariel en los remolcado-
res Georgia" y "Atlántica", para 
cumplir 14 días en cuarentena. 
El atacado de viruelas fué tam-
s¡cn remitido al Lazareto. . 
EL PASAJE 
Entre los cuarentenarios que fue-
ron al Mariel, figuraban, cinco pa-
sajeros de cámara, los señores An-
tonio Díaz Rubie y Pedro Valerón 
Padrazo, la señorita María Victoria 
luarte y ios artistas franceses For-
tunato Gramegna y María Limodios. 
• Los restantes pasajeros de cáma-
í n n ^ L embarcaron P01" esta* in-munizados, eran: 
1 El Cónsul de Cuba en Málaga se-
jor José Cuéllar del Río, ios comer-
cantes señores Antonio Romañach 
D í i ' T í ' Pablc Quadreñy. Antonio 
L . V Señ0ra' la se'ñora Pauli-
la Fontamlis de Escandón y su her-
S -fnorita ^abel, el militar 
Í L n n e r C í 0 ^ P ^ o l señor Enrique 
rc v í í3 i ^ n á n d e z y señora. la se-
.-oi a Eulalia M. Pares de Ple.t e hi-
o C-deí\ el comerciante amerl-
ano señor Alexander Mac Donald, 
M L n ^ T f ^ 6 3 españolee señores 
Miguel Pujol, Joaquín Rimblas, Joa-
S L i ^ Y i í 8 y señora- Juan de la A J i * ^ Fuentes, Enrigue 
L L i i i i i i i i u L n i y i n u n u L i i u u u l l m m i u L L 
o i o s o . - E n a q u e l L a z a r e t o s e c o n f i r m a r o n a y e r t r e s 
' E s p e r a n z a " l l e g ó d e M é j i c o . - 2 0 c u a r e n t e n a r i o s m a s . - U n 
z a s l l e g ó c o n a v e r í a s . - G r a n c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o . . 
>rito, Juan Angulo Alemán, Carlos El "Esperanza" seguirá hoy a nia hasta que sean garantizados pa-
labrera, Carmelo Jiménez José Sar- Ne.w York. ra desembarcar. 
Brit
C e^ 
da Torx-es, Angel Alba, Carlos Sán-
chez Gómez, Eduardo Ugartemendía, 
Mariano Rosario, el médico español 
señor Valentín M. Llovet e hija El-
vira, el misionero americano Mr. L i -
no Hint y los sacerdotes españoles 
P. P. Santos Quirós y Domingo Ra-
mos. 
El pasaje inmune comenzó a de-
sembarcar después que fueron saca-
dos los cuarentenarios y el enfer-
mo. 
OTROS TRES CASOS DE VIRUE-
LAS EN EL MARIEL. HAY 
NUEVE ATACADOS 
El Jefe del Lazareto de,l Mariel, 
doctor Milanés, envió ayer tarde un 
telegrama a la Jefatura de Cuaren-
tenas, dando cuenta de haber ocu-
rrido allí otros tres nuevos casos de 
viruelas, entre los cuarentenarios 
que quedaron del "Martín Saenz". 
Dichos casos son los tres enfer-
mos que estaban en observación, co-
mo sospechosos. 
Con estos tres nuevos casos y el 
llegado en el "Manuel Calvo", son 
ya nueve los enfermos de viruelas 
que hay gn el Mariel. 
EL "ESPERANZA" LLEGO DE 
VERACRUZ Y PROGRESO 
Por haber adelantado su salida de 
Veracruz y Progreso, llegó ayer de 
estos pUertos mejicanos, en vez de 
hoy lunes como es costumbre, el va-
por "Esperanza", de la Ward Line. 
Trajo carga, 26 pasajeros para la 
Habana y 35 en tránsito para New 
York. 
De los primeros, 20 fueron envia-
dos a Tiscornia en cuarentena con-
tra la fiebre amarilla, y de ellos 
anotamos á los señores Emilio As-
tiax y familia; el agricultor meji-
cano Enrique Braun y familia y los 
comerciantes Fernando D. Bonilla, 
Francisco D. Espinosa y Ricardo Pé-
rez. 
De los seis que desembarcaron por 
traer certificados de inmunidad, ano-
tamos al Cónsul de Méjico en Ne.w 
York señor Justo Acevedo, que se-
guirá a su destino vía Key West y 
los comerciantes señores Antolín Bil-




OTRO NUEVO VIVERO 
De Gloncester, en 22 días de viaje 
y abanderado ya cubano con un pa-
sa-avante del Cónsul de Cuba en 
Boston, llegó el nuevo vivero "San 
Bre", que acaba de, ser adquirido por 
la casa de Ripoll y Alvarado. 
UN VIVERO CON AVERIAS. ES-
TA MATRICULADO EN MA-
TANZAS 
Ayer entró en puerto de arribada 
forzosa el vivero cubano "Genaro 
Senra", antes "Desquite", de la ma-
trícula de Matanzas, cuyo patrón se, 
nombra Juan Cabezas. 
Presenta algunas averías en el- ve-
lamén y los mástiles, que le causó 
un fuerte - brisote, que lo azotó e.l 
día 29 de Diciembre, mientras pes-
caba en el Golfo de Méjico. Uno de 
los mástiles se le partió. 
La tripulación la componen cuatro 
hombres. 
Será reparado en la Habana. 
LOS INMIGRANTES DEL "AL-
FONSO X I I " 
De 'os pasajeros del "Alfonso 
X I I " , 390 fueron enviados a Tiscor-
i       
La mayoría irá a trabajar en los 
campos de caña. 
El inmigrante José Ceudán Díaz 
fué enviado a da Clínica de tracoma 
de Tiscornia, ei; observación, 
A cinco pasajeros de este, buque 
le fueron ocupados cinco revólvers, 
uno a cada uno. 
Al pasaje le fué cambiada la su-
ma de $4.200 en plata y calderilla 
por moneda oficial. 
Por teiíer fiebre, fue.ron enviados 
tres pasajeros al hospital "Las Ani-
mas". • 
SALIO EL "EXCELSIOR" 
Con carga y 12 pasajeros salió 
anoche para New Orleans, el vapor 
americano "Excelsior". 
Lleva unos 4.000 huacales de fru-
tas del país. 
GRAN CARGAMENTO DE 
PETROLEO 
Hoy e.s esperado de New Orleans, 
el vapor "Perfection", que trae a re-
molque el lanchón-tanque "Número 
81", conduciendo millón y medio de 
galones de petróleo, consignados a 
la "Havana Ele,ctric". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, 2. 
El MinisS-rlo de la Guerra ha ex-
pedido el. siguiente comuniqué: 
"Entre Avre y Oise hemos apaga-
do los fuegos de las baterías enemi-
gas. Al sur de Roye nuestras fuer-
zas han desplegado gran actividad, 
lo mismo que en Muhlbach, Vosgos. 
El enemigo con sus cañones de largo 
alcance disparó unos diez proyecti-
les sobre Nancy, insultando dos ve-
cinos muertos y siete heridos. Los 
daños materiales fueron de poca im-
portancia. Nuestra artillería atacó 
prontamente los cañoni?s enemigos". 
LOS JUDIOS EN DESGRACIA 
Berlin, 2. 
En un inalámbrico de Estokolmo 
a la Agencia Overseas se dice que 
el gobierno ha ordenado que salgan 
«i-̂  Retrogrado todos los hebreos re-
fugiados en la capltal. Agrégase 
que también se ha dado la orden de 
cancelar todas las concesiones he-
chas por el Príncipe Cherbatoff. 
EL REY DE SERBIA 
EN SALONICA 
Londres, 2. 
S^gún despacho de la Agencia 
Reuter, procedente de Atenas, ei Rey 
Pedro de Serbia ha llegado a Salóni-
ca a bordo de un acorazado francés. 
LO QUE DICE 
EL "MERGEN POST' 
BY r l í n , 2. 
El periódic0 "Mergen Post" publi-
ca la noticia de que se ha ordenado 
a las fuerzas austro-aIemanas que 
están en Serbia que penetren en te-




En despacho oficial del Cónsul de 
los Estados Unidos en Alejandría, di-
rigido al Departamento de Estado, se 
informa lo siguiente: 
"El vapor inglés "Persia" fué tor-
pedeado sin previo aviso por un sub-
marino que no ha sido identificado. 
Fl barco se hundió en cinco minutos. 
Perecieron 245 personas, incluyendo 
al parecer 7o mujeres y 35 niños. La 
última vez que se vió al Cónsul ame-
ricano, Mr. Me Neeley. se halla lu-
chando en el agua. Créese que haya 
perecido." 
DOS VICTIMAS DEL "PERSIA" 
Londres, 2. 
Entre los pasajeros del "Persia" 
que no figuran en la lista de los su-
pervivientes se encuentran Lord Mon-
lagu y el coronel Clive Bigham, yerno 
de Lord Musey. 
GRAVE ENFERMEDAD DEL REY 
DE GRECIA. 
Roma, 2. 
Un despacho que ha escapado a la 
etnsura, procedente de Atenas, dice 
que la Reina de Grecia está muy alar-
mada con motivo del quebrantamien-
to de la salud del Rey y que se ha lla-
mado a toda prisa a una consulta de 
facultativos. 
Se ha llamado al profesor Krauss, 
ú c Berlín, y también irán varios ciru-
janos de Viena a la consulta. 
Probablemente será necesario una 
operación, motivada por la pleuresía, 
y en su caso será indispensable un 
completo descanso, haciéndose cargo 
de la Regencia el Príncipe Heredero. 
COMUNICACION ABIERTA 
Amsterdam, 2. 
Un despacho de Viena dice que el 
puente al través del Save, cérea de 
Belgrado, se volvió a abrir el jueves, 
restableciéndose la comunicación fe-
rroviaria directa entre las potencias 
centrales, Bulgaria y Turquía. 
EL HUNDIMIENTO DEL 
"PERSIA 
Londres, 2. 
Los detalles del hundimiento del 
"Persia" han llegado lentamente. Los 
informes hasta aquí obtenidos indi-
can que el número de los que esca-
paron en cuatro bcti(»Ss es mu.:ho 
mayor de lo que suoonía. 
La agencia "Lloyd'' dice que 153 
desembarcaron en Alejandría, entro 
ellos 59 pasajeros, de los cuales 17 
eran mujeres y 94 tripulantes. 
Washington, 2. 
El Cónsul americmo en Alejan-
dría, Mr. Ganéis, Ha cablegrafiado al 
Departamento de Estado, que el "Per 
sia" se hundió a 300 millas, al no-
roeste de Alejandría, a la una y cinco 
minutos de la tarde cel día 30 de Di-
ciembre. 
El vapor se hundió en cinco mi-
nutos. 
De. dos americanos que iban a bor 
do, Charles Grant, de Boston, se sal-
vó, y Mr. Me Neely, Cónsul en Aden, 
probablemente ha perecido. 
Ultimamente se le vió luchando con 
las olas. 
Dice Mr. Garrels que el "Persia" 
llevaba cañones de 4.7 pulgadas. Lai 
autoridades americanas, sin embargo, 
no dan importancia a esto, si se prue-
ba que esos cañones eran para fines 
defensivos. 
El gobierno no dará paso ninguno 
mientras no se reciban más detalles. 
Londres, 2. 
Un despacho de Alejandría dico 
que el "Persia" fué torpedeado por 
la banda de babor, sin previo aviso. 
Estaban almorzando los pasajeros, 
cuando sobrevino }a tremenda expío-
rJón. El barco desapareció en cincu 
minutos. No se vió al submarino, ni 
antes ni después. 
Cuatro botes se ocuparon y fueron 
baiados, sin pánico. 
El "Periia" se hallaba a 150 millas 
de tierra. El capitán se ahogó. El 
primer oficial y los segundos oficia-
les, junto con siete ingenieros, se sal-
varon. 
Los supervivientes dicen que fué 
un milagro que se salvara alguno. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Washington, 2. 
Noticias oficiales mdican que Mr. 
Me Neely se halla efectivamente en-
tre las víctimas del "Persia". 
El "Persia" se hundió en cinco mi-
nutos. 
Londres, 2. 
Noticias extraoficiales dicen que el 
"Persia" fué torpedeado sin previa 
advertencia. 
Unos 150 o 160 supervivientes de-
sembarcaron en Alejandrina. 
No hubo pánico. Cuatro botes fue-
ron echados al agua. El capitán se 
ahogó. 
U n n i ñ o e s t u v o a p u n -
t o d e p e r e c e r É o p i o 
SE CAYO DEL MURO DEL MA-
LECON A L MAR 
El vigilante ii8r. Miguel Gonzá-
lez., condujo ayer al nrspital de Emer 
gencias, al menor Rafael Molina Ro-
driguez, de 12 años v vtícino de Rp-
villagigedo 30, al cual extrajo del 
agua en el litoral doj Malecón, fren-
te a la calle Blanco. 
El doctor Aragón, médico de guar-
dia, reconoció á dicho menor, certi-
ficando que presentaba una contu-
sión en el lado derecho de la región 
occipito-frontal, contusión con desga 
rraduras de la piel en el muslo iz-
quierdo y fenómenos de conmoción 
c-rebra!. 
Su estado fué calificado de grave 
Un hermano del lesionado, nom-
brado Raúl, informó a la policía que 
Rafael caminaba por el muro de] Ma-
lecón, cuando en un Gcscuido se cayó, 
estimando el hecho casual. 
Dichos hermanos habían salido da 
su casa sin autorización de sus fa-
miliares. 
El Paso, 2. 
El ex Presidente de Méjico, gene-
ral Victoriano Huerta, se halla enfer 
mo de gravedad. 
D O A L P R E S I D E N T E D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E n h o n o r d e M a r -
t a A b r e u 
VELADA. DISCURSOS. JIRA 
COMENTADA 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, línero 2. 12 m. 
Acaba de . terminar ¡a velada en 
honor de Marta Abreu. 
Tomaron parte las bandas Munici-
pal y la del Ejército. Cantó una ple-
garia la señorita Ana Maria Páéz. 
Pronunciaron discursos el doctor 
Duval, Loreszo Lar^do y Julio, el 
joven Anido, que r.ic ovacionado 
Lamentóse enérgicamente el que 
Marta Abreu no tuviese una estatua. 
Hoy por la mañana efectuóse una 
jira campestre por signicados ele-
mentos sociales, causando mal efecto 
en,.la opinión oúblirj el acto.-
Alva^ex. 
M i s a P a n a m e r i c a n a 
Washington, 2. 
Los deIegados pan americanos con 
sus- espesas c hijos, junto con el 
cuerpo diplomático, asistieron a los 
santos oficios celebrados en la Ca-
tedral de San Patricio. 
El Reverendo Charles Currier, ex-
Obispo de Matanzas, predicó un ser-
món sobre la unidad de pensamiento 
e intereses panamericanos. 
La m o n a r q u í a China 
Ilekín, 2. 
Yuañ Shi Kai ha entrado en el Pa. 
lacio, en la silla imperial amarilla, y 
se ha sentado en pl trono^ procla-
máiulos« c o m o Su Majestad Imperial 
LA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE AUXILIOS A LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES FES-
TEJANDO AL SR. SUAREZ FRANCO EN EL SALON ARABE DEL HOTEL INGLATERRA 
La Sociedad de Auxilio de Comer-
ciantes e Industriales de la Isla de 
Cuba, obsequió con un banquete, ano-
che en el Hotel Inglaterra, al entu-
siasta miembro de aquella Directiva, 
.señor Antonio Suárez Franco, por su 
elección de Presidente de )a Asocia-
ción Canaria. 
, El señor Suárez Franco, que goza 
de generales simpatías en ambas ins-
tituciones, vió ayer una v̂ez más de-
mostrado el afecto qu le profesan.. 
En el homenaje tributado tomaron 
parte los doctores Cardenal, Garder, 
López, Rovjrcsa, Manuel Alva"rez, Val 
cárcel, Vicente Menéndez, Marqués de 
Esteban, Sixto Abreu, Esteban Carbó, 
Tomás Fernández Cosío, Dionisio 
Peón, Ramón Fernández Llano, duc-
tores Trémols, Barrios y otros. 
Fué una fiesta íntima y agrada-
ble. He aquí el menú: 
Entremeses de los Siete montones. 
Sopas Presidenciales. 
Pescado de. Comerciantes. 
Ave de Industriales. 
Carne de Las Afqrutnadas. 
Ensalada de Amigos Leales. 
Gteau del Buen Marqués. 
Moka, Licores y Puros, 
Vinos: Poves blanco y rojo. Ojo de 
Gallo. Champagne Veuve de 
Clicott. Licores:. Aguas 
del Copey. 
El precioso ramo de flores que 
adornaba el centro de la mesa, fué 
enviado a la esposa del señor Suárez 
Franco, por indicación de los comen-
sales. • 
Los señores Cardenal, Trémols, Ba-
rrios, Peón y otros pronunciaror elo-
cuentes brindis en loor del festejdo, 
do quien espern que continúe obte-
mendo los bnllntes triunfos de siem-
pre en el desempeño de su nuevo 
cargo. 
El señor Suárez dió las gracias, 
brindando por todos, quitando impor-
tancia a su labor, la que hizo recaer 
por entero en la ayuda que sus ami-
gos y simpatizadores le prestan, la 
fiue espera seguir mereciendo en to-
do tiempo. 
Con sinceras felicitaciones terminó 
el acto agradablcmento 
PAGT^TA DOS, Ü U S J S } D E L A t f l A H m j 
E N E R O 3 Djü i31R 
I N F O R M A C I O N 
n ; 
5S® iSKIl 
M E R C A N T I L 
N e r e i d o s E x l r a i j e r o s 
Plaza de Nlsw York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía. 
^Durante la semana lel mercado 
de azúcares sin refinar ha estado 
muy quieto, como se verá por la lis-
ta de transacciones efectuadas, que 
apenas ascienden a 6,000 toneladas. 
De esta cantidad tan pequeña casi la 
mitd fué vendida ayer a refinadores 
que tomaron 21,000 sacos de Puerto 
Rico para embarque inmediato a 
4.515c. c.f.s. y 8000 sacos de Cubas 
Bmbarqnue Febrero a 3.25c: c.f. (4. 
26c.); el resto se vendió a operado-
res más temprano en la semana, 
consistiendo de 10,000 sacos de Cu-
bas embarque Diciembre a 3.81c c. 
f . (4.83c.) "y 8000 sacos para embar-
que inmediato, también de Cubas, a 
3.87Sc c.f. <4.89.c) 
Las ofertas de Cubas han sido muy 
limitadas, debido principalmente a 
lag grandes cantidades de esos azul-
eares ya vendidas para Europa, em-
barque DiciembrejEnero. La demora 
experimentada por muchos íngenis 
en comenzar su molienda a causa 
de tardanza en recibir maquinaria 
comprada para esta zafra está oca-
sionando a los hacendados muchas 
dificultades para ctímplir sus com-
promisos de desipadho y embarque 
este mes. Por otra parte, los azúca-
res de Puerto Rico, de los cuales 
muy poco se ha vendido con antici-
pación y para los que casi siempre 
se contrata fleto antes de efectuar 
las ventas, son los únicos en que se 
muestra ansiedad de vender; y 1a 
presión ejercida en ese sentido ori-
ginó vntas a S.Sl'Sc. entregados, pre-
cio mucho más bajo del que habría 
que pagar por Cubas en igual posi-
ción. Sin embargo, la flojedad de 
estos vendedores no ha tenido efec-
to alguno en la actitud de los Cuba-
nos, quieneg continúan exigiendo los 
límites anteHiores y ofrecen muy 
moderadamente. , 
Como de costumbre, las necesida-
des de los refinadores son muy pe-
queñas alrededor de las Pascuas, pe-
ro en los primeros dias de Enero, 
ya en condiciones normales, ha de 
haber mucha mayor demanda por 
azúcares inmediatos. Un cargamen-
to de azúcares de Ct&a que llegó 
aquí sin haberse vendido, d'espertó 
mucho interés por lo poco usual de 
esta ocurrencia «n esta época del 
año. 
Las noticias que tenemos de Fran-
cia son de que hay una gran escasez i 
de azúcar a causa d» la muy disml-
Buida producción de ese país y aun-
que casi diariamente solicitan aqut 
azúcares refinados y sin refinar, no 
se ha sabido qúe hayan efectuado 
ninguna nueva compra. La última 
operación efectuada para Francia 
fué de unas 8,000 toneladas de Cu-
bas, embarque Febrero-Marzo, ven-
didas la semana pasada a 2.95c. 1. 
a. m. ; • • 
El mercado cierra mUy quieto y 
se ofrecen más azúcares d& Puerto 
Rico para despacho a principios de 
Enero, al límite citado de 4.15c. en-
tregados; pero como estos azúcares 
aatualmente se ncossideran separa-
*lnente, la cotización. de plaza actual 
debe consldierarse 4,89c., basándo-
nos en el último precio de 3.875c. 
pagado el dia 18 por azúcares de Cu-
ba para embarque inmediato. 
BOLSA DEL CAFE 
Ha habido cierta actividad en las 
opieraiciones de la Bolsa de Café 
por azúcares futuros. Los precios 
de cierre hoy, que son: Diciembre, 
3.70c., Enero 3.55c., Febrero 3.30c., 
Marzo 3.27c., Abril 3.32c, Mayo 3.37 
c Junio 3.41c., Julio 3.45c., Agosto 
349c, Septiembre 3.53c., Octubre 
3.&7c, y Noviembre 3.61c., demues-
tran bajas en la semana de .20c. en 
Diciembre, .17c. en Enero, .10c en 
Febrero-Marzo y de .06c a .08c en 
las demás entregas 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 41,574 
¡toneladas, en comparación con 18029 
toneladas el afío pasado y 12,475 to-
neladas en 1918, como sigue: 
De Cuba, en 1915, 22,211 tonela> 
das; en 1014, 12.616 odem; en 1913, 
1.784 Idem. 
De Puerto Rico, en 1916, 1.658 to-
neladas; en 1914, 1.429 Idem; en 1913 
1.339 ídem. 
De Hawai!, en 1915, 12.841 tone-
ladas; en 1^14, 00; en 1913, 3.439 id. 
De Filipinas, en 1915 4,030 tone-
ladas; en 1914, 3.62o idem; en 1913, 
00. 
De otras procedencias, en 1915, 
488 tonelada»; en 1914, 00; en 1913, 
248 Idem. 
Domésticos, en 1915, 346 tonela-
das; en 1914, 359 idem; en 1913, 
6,666 idem. 
LUTSMINA. — ¡Nuestros corres-
ponsales de Nueva Orleans nos tele-
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s i n d u s t r i a l e s , t a i l e r i s t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r á s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . • « : : ss : : ss 
C 5531 30d-3 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o G a l l e g o d e l a H a h a n a 
A tenor del acuerdo tomado sobre el particular, por la Junta 
General extraordinaria que tuvo 1 ugar el 19 del corriente, y de lo 
resuelto por el Consejo de la As ociación para cumplirlo, se hace 
saber que a part ir del día 3 de en ero próximo, r e a n u d a r á la Socie-
dad sus operaciones conforme a l o que determina su Reglamento; 
en su consecuencia, a par t i r de t a l fecha, admi t i r á suscriptores 
por cualquier cuota mensual, qu e no sea menor de un peso oro of i ' 
cial, así como cantidades para inv or t i r ; depósitos al in terés del 4 por 
ciento anual; depósitos sin i n t e r é s , y en cuenta corriente. 
También h a r á giros sobre cualq iiier punto de España. 
Habana, 31 de diciembre de 1915. 
E l Secretario, 
C. 6052 8d.-31. LDO. JOSE LOPEZ. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s f 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo d ía 16 de enero de 1916, a la una de la tarde ten-
d r á efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los ar t í rulos quint i y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se h a r á la elección de 
ia nueva Directiva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moría del mismo y se tomarán l&s demás acuerdos que expresan 
los citados art ículos. Se advierte que cada acción represen ta rá un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E L A M A R I N A de l a 




C. 5658 30d.- l l . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o ^ l i f i c l o , ^ M P S O R A O f » . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE., ' . . . . . . . . . . * 6 3 2 ^ ^ 0 0 
SINIESTROS PAGADOS . . . . V. . . V. .* W W í V l l l í f l f o 
á b r a n t e de 1909 que se devuelve.. .. , 
» » 1910 „ „ „ 
1 en i " 
1912 „ ; : . . 
„ .,1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 „ 
El Fondo Especial de Reserva represénta ©n esta fecha un valor^dc 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas , Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntaraleuto de la Haba na y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
El Conseiero Director, 







grafían esta mañana que varias fac-
torías continúan moliendo y que, no 
encontrando compradores al límite 
de 4.64c. ibase 96, entrega Diciem-
bre, la mayor parte de los pocos re-
cibos de la semana han sido almace-
nadlos. 
EiBFINADO. —La reducción de 
.020c. por libra, al precio de 5.95c. 
menos 2 por 100, anunciaida el dia 
17 por dos refinadores de Filadelfia 
y tres de esta ciudad, no ha sido 
imitada por la Federal Sugar Refi-
ning Company, quienes,no se mues-
tran ansiosos por nuevas órdenes 
por ahora. El mercado ha estado 
quieto al precio antes citado. 
cajas aguas mme-
Ventas de azúcares efectuadas 
durante la última semana: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Diciembre, a 3. 
13̂ 160. c.f. (4.8Sc.) base 96 
8,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque Inmediato a 3.718c. c. 
f. (4.89c) base 96 
21,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque inmediato, 
a 4.516c. cf.s., base 96 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque •en Febrero, a 3.114c. 
c.f. (4.26c.) base 96 
m á ñ í f T é s t o s 
1007—Vapor español Alfonso X I I 
capitán Morales, procodentie d& Bil-
bao y escalas, consignado a Manuel 
Otaduy. 
De Bilbao: 
Pita Hermano: 300 cajas tomates. 
Palacios y Fuestenebre: 5 cajas 
aceit©. 
A . Orta: 15 fardos alpargatas. 
Alonso Menéndez y cp: 2o id id . 
Cerro Alvar©z y cp: 1 barril aguar 
diente 1 bocoy vino. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas de 
idem. 
Díaz Leiva y cp: 25 barriles vino. 
J . N . R.: 20 bordalesas idem. 
M . Muñoz: 30 barriles 802 cajas 
idem 2 cajas champagne. 
De Santander: 
E . Sarrá: 525 
rales. 
F . Taquechel: 170 idem idem 1 id 
elíxir. 
Alonso Menéndez y cp: • 100 cajas 
atún y bonito. 
Alvarez Estévanez y cp: 100 idem 
Idem. 
Araluce y cp: 40 id papel. 
F . .Martinez y cp: 1 caja quesos. 
G. García Celis: 2 cajas alparga-
tas. 
G. Lamas: un bulto ropa. 
Barceló Camps y cp: 100 cajas de 
agtias minerales 50 id pescado. 
Carbonell Dalmau y cp: 83 idem 
idem. 
Barrera y cp: 50 cajas aguas mi-
nerales . 
A . Ordoñez: 1 caja turrón conser 
vas y juguetes. 
Beck Bros: 1 caja libros. 
De Gijón: 
Sobrinos de Quesada: 1000 cajas 
sidra. 
G. J . Junquera: 80 idem idem y 
161 id embutidos. 
Fernández Castro y cp: 5 idem id. 
R. García y cp: 1 caja azafrán 10 
id jamón y embutido®. 
De la Coruña: 
Landeras Calle y cp: 6 cajas j a -
mones . 
J . Rodríguez: 3 cajas chorizos 1 
idem aguas minerales 10 Idem toci-
no lacón y costillares. 
Majó y Colomer: 4 cajas con 200 
estudies preparado 12. 
M . Vázquez: 1 caja con 50 idem 
idem 1 caja oon 300 estuches auto— 
inyeictabl'es Vidal. 
Costa Barbelto y cp: 3 cajas car-
tón. 
Peón Muñiz y cp: 1 caja encajes. 
G. Solino Barres: 1 id id. 
Amado Paz y cp: 2 id id. 
Pernas y cp: 1 id id. 
J . Laoy: 1 id id . 
Soliño y Suárez: 2 idem ídem 1 
Idem sacersidores vegetales. 
1008.—Vapor americano Govemor 
Cobb, capitán Ingalls, procedente de 
Key West, consigna do a R. L; Bra-
^inier. 
Armour y cp: 276 sacos frijoles. 
Oentrall Trinidad: 2 cajas maquina 
ría. 
Consignado al Southern Express 
Company: 
L . S. Wright: 1 caja accesorios 
para autos. 
J . Forbun: 1 caja tinta. 
E. E. Telckdorff: 1 caja acceso-
rios para autos. 
Quiñones y Martínez: un rollo id . 
J . N . Alleyn: 1 caja calendarlos. 
G. Adans: 1 ídem ropa. 
L . M . Elden: 1 idem efectos toca 
dor. 
L . B. de Luna: 6 barriles cama-
rones. 
1009. —Goleta cubana Laurac Bat, 
capitán Vantier, procedente de Bos-
ton, consignada a Rlpol y Muiet. 
En lastre. 
1010. —Vapor americano Esperan 
za, capitán Tanning, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado a W. 
H . Smitíh: 
De Veracruz: j 
E . R. Margarlt: 100 fardos pes-
cado. 
Suárez y López: 125 id id . 
C. Boj en: 78 cajas Idem. 
Fernández Trápaga y cp: 400 sa-
cos frijoles. 
Menéndez y cp: un automóvil. 
C. B. Zetina: 4 cajas pieles 2 idm 
cueros 6 idem calzado. 
De Progreso: 
A . AbimeiM: 2 caja sencaj^. 
Cónsul de Méjico: 1 caja artefac-
tos 1 paca henequén. 
Dickraiboff y Raffloer: 600 Idem 
idem. 
1011. —Vapor español Manuel Cal 
vo, capitán Bonet, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a 
M . Otadúy: 
De Barcelona: 
Víveres: 
Barraqué Maciá y cp: 500 cajas 
aceite 100 id hortalizas. 
Landeras Calre y cp: 96 atados de 
fideos. 
Barceló Camps y cp : 50 cajas de 
aceite. 
J . Balcells y cp: 150 cajas vegeta 
les. 
Menéndez y cp: 150 id id. 
Rodríguez y cp: 3 cajas azafrán. 
Cuevas y Montaña: 2 id id . 
Mateu Hermanos: 2 id id . 
Galban y cp: 25 cajas almendras. 
Romagosa y cp: 50 idem Idem 2 
ídem pan. 
Llera y Pérez: 400 cajas pimientos 
A . Alvarez: 25 jaulas ajos. 
Misceláneas: 
Alonso Menéndez y cp: 2 cajas ac 
cesorios para calendarios. 
Hermosa y Arché: 2 fardos tapo 
nes. 
L . Jiménez H . : 12 caja libros. 
R. Veloso: 4 idem idem. 
Gutiérrez y cp: 4 idem idem. 
T. Jiménez: 25 idem idem. 
M . Johnson: 8 cajas drogas. 
F . Taquechel: 5 idem idem. 
Majó y Colomer: 2 Idem idem. 
E . iSarrá: 19 bultos idem. 
V . Suárez: 63 cajas papel. 
P. M . Costas: 162 idem idem. 
Suárez Carasa y cp: 16 idem idm 
A . Andrés: 1 idem idem. 
J . Laporte e hijos: 88 fardos idm. 
M . Carmena y cp: 22 fardos tejí-
dos 4 ídem badanas 1 idem pinceles. 
Briol y cp: 5 idem tejidos. 
F . Palacio y cp: 16 idem id^m. 
D. Pérez Barañano: 1 caja vino, 
21 cajas caja sde cartón. 
Vicente Real: 8 idem idem 8 idem 
pabilo 1 idem vino. 
M . Acebo y cp: 1 caja mecras 5 
idem cajas de cartón. 
M . P. Pérez: 7 cajas muebles. 
J. López R.: 3 cajas muestras. 
P. Llovera: 3 cajas plantas. 
Aredondo y Barquín: 1 caja go 
rras. 
Rey y cp: 47 cajas cápsulas. 
J . F . Pérez: 6 cajas bolsas. 
Tejidos: 
R. García y cp: 2 cajas tejidos. 
Alvarez Valdés y cp: 2 idem idem 
Escalante Castillo y cp: 1 idem 
idem. 
F. Bermúdez y cp: 3 idem idem. 
Pernas y cp: 1 ídem idem. 
Pernas y cp: 1 ídem idem. 
Gome* Piélago y cp: 4 idem idem. 
A . Cora: 1 idem idem. 
F. Blanco: 2 idem idem. 
Prieto y González: 2 idem idem. 
M . San Martin y cp: 3 idem idem 
R. Bango: 2 idem idem. 
García Tuñón y cp: 6 id id. 
• 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C o b a . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un divi-
dendo de 4 por 100, CUATRO por CIENTO, sobre su Capital Social, 
correspondiente al semestre vencido el día 31 de Diciembre próximo pa-
tado, pagadero el día 5 de Enero. 
A los Señores Accionistas que tengan registradas sus acciones se 
les remitirán sus cheques correspondientes. 
Habana, Enero lo. de 1916. 
ROGELIO CARBAJAL, 
SECRETARIO. 
C 17 Bd-lo. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o G a l l e g o d e l a H a b a o a 
De orden del señor Director, cito a los señores Socios Suscrip-
tores para la J U N T A GENERAL ORDINARIA, que de acuerdo a 
lo dispuesto en el art ículo 61 del Reglamento de la Sociedad, h a b r á 
de celebrarse el domingo 9 del corriente mes, a la una de la tarde, 
en el salón principal del Centro Gallego de la Habana, en cuya 
Junta se d a r á cuenta por el Consejo de las operaciones realizadas 
en el Semestre vencido en 31 de diciembre úl t imo, y se acordará el 
dividendo que haya de repartirse, en vista de las utilidades obte-
nidas. 
Se advierte muy especialmente, a los señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable que presenten el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de Diciembre de m i l novecientos quince. 
Habana, l o . de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
C. 6053 9d.-lo LDO- JOSE ^OPEZ 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PECATSO P E LOS B A N C O S P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceotral: AQUIAR, 81 y 8 3 
> 1 1 uiidíidi. f Gallano 138—Monte 202..0fic»o« 42. Be-
SUCUrSaleS en la míSma HABANA: { |a8Coaín 20..Egído 2..Pa8eo de Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar de! Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y 
V A L O R E S , 
C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
o : © : © © l e i G i o i o i © : © : © : © ^ 
J . García y cp: 6 i di d. 
Castaños Galindez y cp: 3 id id. 
Díaz Gutiérrez y cp: 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 8 id id. 
Vald'és Incián y cp: 11 id id. 
Fernández y cp: 2 id id . 
F . Benit&z: 1 id id . 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 3 
idem idem. 
F . Gómez y cp: 2 ídem idem. 
González Maribona y Co. 3 idem 
idem. 
Fernández y Bodrígueiz 2 ddem 
idem. 
M. F. Pella y Co. 4 idem idem. 
Peón Muñiz y Co. 2 idem. idem. 
E. Menéndez Pulido 2 idem ídem. 
Angulo y Toraño 1 idem idem. 
Cobo Basoa y Co. 1 idem idem. 
Alvaré Hermano y Co. 1 idem id. 
J. Fernández y Co. 5 idem perfu-
mería 3 idem tejidos 1 idem bolsas. 
Amado Paz y Co. 1 caja botones 
1 idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co. 4 idem 
idem 1 idem naipes 7 idem perfume-
ría. 
Sánchez Hermanos 1 caja algodón 
4 idem tejidos. 
Alvarez Parajcn y Co. 1 idem idem 
4 idem naipes. 
Fargas y Co. 1 caja botones 2 idem 
tejidos. | jgjg 
B. Herrero 1 caja algodón. 
Sánchez y Meste¿ro 1 idem 
fumería. 
C. León 4 idem paraguas. 
CALZADO 
Pons y Co. 2 cajas calzado. 
Pradera y Co. 10 idem idem. 
Ganoura y Co. 1 idem idem. 
P. C. C. 1 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 8 idem id. 
Alvarez López y Co. 3 idem idem-
Fernández Valdés y Co. 5 idem id. 
Cueto y Co. 3 idem idem. 
J. Cot 2 idem idem. 
Usia y Vinent 6 idem Idem. 
J. Catchet 8 idem idem. 
Menéndez y Co. 10 idem idem. 
F. Fernández Sobrino 2 idem id. 
J. Betalle 1 idem idem. 
F. Roca y Co. 1 idem idem. 
M. López y Co. 1 idem idem. 
V. Abadin y Co. 1 idem idem. 
A. E. C. 1 idem idem. 
J. P. 1 idem Idem. 
E. M. M. 1 idem idem. 
C A. 1 idem idem 
J. P. C. C. 1 idem ddem. 
Mercadal y Co. 2 idem idem 5 far 
dos baúles y maletas. 
PARA CIENFUEGOS 
Ruiloba y Co. 5 cajas calzado. 
(PASA A LA DIEZ) 
per-
N . G E L A T S & C o . 
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" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
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MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York j os v i e ^ ' j 
Pa^ Nueva Orleans.. . . . . . . . . . . *' ** ,'.* .'.Los' S á b ^ 
„ x> ,T Salidas do Santiago de Cuba 
Para NVw York Cuda dos Micrcol| 
R«Kawa ^ v , PRECIO DE PASAJES . I 
Habana-Nev York.. $35.00. MíniinM 
„ . „ XT (Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans , $25.00. Mínin^ 
,.T (Incluso las comidas) 
Santíago-New York $32.50. Mínim«É 
TiPo„a i ^ (Comida a la carta) . •. 
S E f i?fc2* J?"*"168 combinados para todos los puntos pr'*cL 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
^ r ^ t 8 ^ Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA-
S1UART BELLOWS. AGENTE GENERAL.* L. del Comercio.l 
¡íNKRÜ 3 DE 1918. i,ULítiO D / . L A HIAKJJÍ&, 
D i a r i o d e l a M a k i n a 
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E D I T O R I A L 
i n t e r m i t e n t e 
B poeos problemas s<í lia 
escrito tanto como del 
de la inmigración. So-
bre pocos se ha diva-
gado tanto y tan esté-
rilmente. Después de tanto ar t r 
culo, después de tantas disertacio 
nes , 'después de tantos proyecto 
de Ley ¿qué medidas de eficacia 
eoncreta y práctica, qué planes 
organizadores se han acordado 
sobre la inmigración? Se ha pcr-
Ji^o el tiempo en discutir si con-
-••«lía la inmigració'i por famIUnd 
o por individuos, sí la inmigración 
para el campo era preferible a la 
inmigración para la ciudad. En 
esta última etapa hasta se ha lle-
gado a decir que los *;imigrantes 
de braceros para la zafra lejos de 
dar ninguna T-ilidad al país, lo 
pcijudican, 301ro eiemon.to tras-
humante que lleva sus ec(.).omías 
y íiO t eja nad \. 
Se ha dado también el caso 
singr.lar de que el Delegado de 
Sanidad Beneficencia en Barce-
lona, haya reproducido un artícu-
lo nuestro en la revista "Cuba en 
Europa."' adhiriéndose con elo-
gies a nuestro criterio sobre la ne 
cesklad de fomentar muy espe-
(iairaente la inmigración para el 
campo y defpués al verlo pubiii.'a-
do también en el "Bole t ín cb/i 
Consejo Superior de Inmigra-
ción," de Madrid, lo haya envia-
do a la Secretaría de Goberna-
ción cubana, señalándolo más o 
menos indirectamente como hostil 
a, la labor inmigratoria y perju-
dicial al prestigio de la. Repúbli-
ca. 
> Estos 'datos demuestran, si no 
una torcida intención, al menos 
la superficialidad,. la falta de f r 
j lza y la inconsistencia con que a 
pesar de su trascendencia v i ta l , se 
estudian y se debaten estas cues-
tiones. 
Es que se examinan por períodos 
intermitentes, por circunstaneiaí» 
ocasionales, por retazos. Cuando 
se aproxima la zafra, se pone por 
las nubes la necesidad de inmi-
grantes braceros. No hay quienes 
corten caña. No hay quienes m/ue 
van la gigante maquinaria que ha 
de convertir en raudales de oro y 
de vida su jugo fecundante. Cesa 
la molienda. E l bracero inmigran 
te estorba; el inmigrante bracero 
es una plaga colonial; el inmi-
grante es uno de los obstáculos 
que entorpecen la pureza, la so 
lidez de la nacionalidad cubana, 
lidez de la nacionalidad la ley 
del setenta y cinco por ciento. 
Esta versatilidad es una de las 
causas de que en labor inmigra-
toria estemos todavía casi en los 
comienzos. Es verdad que el ac-
tual Secretario de Agricultura, 
Trabajo y Colonización ha demos-
trado especial predilección por es-
te problema. Pero falto quizjs de 
elementos que lo secundasen y es-
caso de recursos no ha podido de 
sen volver sus proyectos y reali-
zar sus propósi tos con la-anhela 
da eficacia. Falta para el fomen-
to de la inmigración una labor 
estable, ordenada y harmónica . 
¿Por qué para obtenerla no se 
constituye en Cuba, como en otras 
naciones un Consejo de Inmigra-
ción? En su formación pudieran 
entrar las corporaciones económi 
cas, los hacendados y colonos y 
las sociedades regionales que han 
acordado recientemente estudiar 
el modo de evitar vejaciones y 
molestias al inmigrante a su lle-
gada a Cuba y orientarle y ayu 
darle en sus primeros pasos. 
De esta suerte la labor oficial 
se complementar ía y harmoniza-
ría con la labor particular repre 
sentada por el Consejo. De esta 
suerte se encauzar ían los esfuer-
zos inmigratorios que se pierden 
disnersos v aislados. 
A l o s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s ; 
D e s d e es ta f e c h a e l p r e c i o d e l g a l ó n d e L u z 
B r i l l a n t e , q u e se e n t r e g a p o r n u e s t r o s C a r r o s 
T a n q u e s , s e r á d e 25 C e n t a v o s . 
The West India Oil Refining Go. 
1916. 
^ e s e a a sus numerosos ttmlgos y favorecedores felices 
pascuas ^ u n p r ó s p e r o r M u afto. y se complace en 
manifestarles que cuando se muden le avisen a 
sus grandes agencias " t a ^Es t r e l l a* . 
íBa l l ano . X05. t e l é f o n o ^ - 3 9 7 6 . o a " T C a I T a v o r l t a *. 
V i r t u d e s , 9 7 , <3eléfono ^ \ . 4 2 0 6 . 
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L O N J A D E L C O B I O D E L A D A D A N A 
S E C R E T R R I A 
r a - ^ 1 ^ 3 , ^ de ^ " ^ e del año de 1915, se efectuó el Sexto 
so^eo de cuarenta Bonos Hipotecarios de esta Compañía en loa 
s fo^T8 qUe disPone la escritura de su emisión, resultando de-
J5*1^3, su amortización, los Bonos que i W a n los números siguientes: 
7W ^ o 1 2 ? L 1 8 1 ; 230; 2441 í » 6 ^ » ; 396; 403; 479; 538; 603 ; 630; 
í a i i " ^ ; 1 ^ ; 1 1 ! ? ^ 1 2 0 6 ^ 13335 X ™ ' ' 1712i 1761; 1798; 1808; 
l i o que se publica para conocimiento de los tenedores de los 
mendos tí tulos, al objeto de su presentac ión al cobro 
Habajia. 3 de enero de 1916. 
c , J U A N EGUIDAZU, 
A 3(13. Secretario^ 
E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u v i s i t a , p o r q u e " t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s e l l H u r s t , 
d e F i l a d e l f i a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a . . 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101. 
m \ \ 
" L A P O L A R " 
van de rostro a rostro; se había ini-
ciado la batalla del amor. Benditos 
st-an ej oro y la e¿puma del zumo 
sagrado de Asturias, 
Gaitero; Dios te guarde! Y en los 
aires trémola ruidoso un aplauso de 
justicia para los chicos del Pa:?.cio 
de Cristal, por haber Férvido un lan-
cínete único en su v,irire. 
Eran lari tres cuando el baile un 
baile brillante donde bailaban dos-
cientas parejas gentil;jimas, se ini» 
ciaba. Los prácticos, los serios, los 
prohombres, cóntinuabamo,. anegan-
do su oro y espuma, nuestra honda 
nostalgia. Por allí llegaron a beber 
de lo bueno lo mejor, el doctor don 
Julio Alvarez Arcos, con su distin-
guida familia; la de Bernardo Pérez, 
la de] doctor Serra, la del cx-presi-
dente don Ceferin.o González, la de 
Severo Redondo, si nuevo Presiden-
te de Cub de Nava, Alvarez, don 
Valentín Alvarez, el de la sonrisa 
jesuítica. Presidente del Club Gijo-
rés, Pepín Cueto, don Casimiro Gar-
cía y otro? más. Qnc-da demostrado 
lo de xente buena, x;n;e alegre, xen-
te distinguida; nobles gentes de un 
gran corazón. 
Allá, a la vera veía del río los 
espíritus, aldicanos, que aún llevar 
el alma iluminada por el espejismo 
cíe la aldea cantaban c.\ alto la lleva. 
Y en el salón, el baile, continuaba 
siendo algo no visto; el encanto d1? 
las almas juveniles. Y la fiesta ter-
minó con la despedid? del Padre Sol. 
Los romeros regrer.rdian cantando. 
Así, de esta manera tan brillante 
se despidió de esta Unión, siempre 
triunfadora, la Directiva que hasta 
a ver presidió la bondad de Genaro 
Acevedo. Así vien;í ansiosa de obte-
ner los mismos triun.'os la que pre-
side Genaro Pedroarias. Y los ob-
tendrá. 
Merece uiñ aplauso rotundo la comi-
sión organizadora de este adiós l i -
brante que componían los señores: 
Presidente: José García Venta. 
Secretario: Luis Iviañó. 
Vocales: Julián Bumego, García 
Venta, José Trabanro. Manuel Hcyia, 
Bernardo Lo redo, Pelayo Pérez, 
Francisco Villaverde, Adolfo Peón, 
Emilio Pérez, Pelayo Vilar, Perl fe-
to Rodríguez. Fedeuco Pérez. Ma-
nuel' Fernández, Modetto Peón y 
Rosendo Solares. 
Adiós Gaitero del alma! 
Fernando Rivero. 
LA DIRECTIVA DE LA "UNION DE VILLAVICIOSA, COLUNGA Y CARAVIA", CON EL PRESIDENTE 
DEL CENTRO ASTURIANO. 
En un auto se./^ro, vibrante, so-
noro, elegante, alemán por más se-
ñas, montan don Ramoncito Lój.ez 
t i sportman, don Pas. io, el de Cam-
panone del gran t"atro Campoamor, 
un tal don Fernanda .'-tontera Pico-
na y su ayudante da campo camo-;-
ro y romero don Luis TJaño v Co-
rre Corre. Y el auto r-'n duca por 
que es alemán ruge, vibra, ondula, 
.-alta; pasa sembnnd) d terror; pa-
sa arrollando; va canUndo en su pa-
voroso pasar un himno a la grande-
za de la gloria o :í la hecatombe de 
la muerte. 
De un salto macabro se pone en 
lo alto del Cerro; de otro salto mor-
tal de necesidad Mega r Puentes 
Grandes; en las Puentes .recorva ma-
jestuosamente para en;rar lo-> jar-
dines de "La Poíar". Verdura, flp-
les, altas montañas. umVias, arrullar 
de palomas, canta-es de ias gaitas, 
trovas que «l río ritma en su pasar; 
elegancia, bél ica, distincióí»; gia-
cia en los rostros de ¡as pringas, 
luz divina en sus -«os. perfume en 
sus sonrisas, aristocracir. en redes 
crugienteá, en plumas ondidantés, en 
cuellos de cisne ocjIíos en las boas; 
picardía española en las granujerías 
del organillo de mii-i:r.s; .¡clien-
tes suspiros de an ahljPnt'i danzón; 
con su flor de Valencia doña María 
Marco; estaba Acevedo, el de Astu-
rias, con su linda novia que pronta 
será caricia de su corazón. También 
estaba el griego don Paco Meana. Y 
con estos y con las otras estaba Ge-
naro Acevedo obsequioso, amable, 
í-ncantador. Por allí andaba dándole 
muy dulce al puntem de la gaita don 
Ricardo Estapé y otras hierbas ca-
talanas; traía el fucilo de terciopelo 
abarrotado de sidra de "El Gaitero" 
para lo que dessárainos mandar y 
beber. 
Romanones ^sí de que llegó echó 
a correr como un docu sin camisa. 
Genaro Pedroarias someía y secun-
daba a Genaro Acevedo preparán-
dose a seguirle en sus triunfos. Jun-
taban la alegría y el amor; triunfaba 
la juventud. Todo cantaba. ¡Qué 
mujeres! Xuanón, el dios de la aldea 
primitiva entonaba una soberana que 
aprendió a cantar ele rapaz. 
A las doce la cosa se puso seria 
por que la gaita calló; calláronse el 
organillo y la orquesta; todo el mun-
do" guardó silencio y puso cara d? 
fauce. Eso se arregla con víveres y 
cen viandas, gritó don Ricardo Esta-
pc. Y Genaro Acevedo dió ordene* 
comenzara el its uu  uc «v*..- Itrminantes para qu- . . . . . . ~ . 
juventud que vive ansiedad de amo- banquete. Entre el salón cimentado 
res y amor que late en cada corazón. v ei r̂ 0 se colocó la mesa a la soríl-
Habiamos llegado a Grecia y en su 
Atenas cantaba Asturias y en Astu-
rias triunfaba la "Guión de Villnyi-
ciosa, Colunga y Caravia", que pre-
sidió hasta aver 'a oondad, le caba-
llerosidad, la generosidad de Genaro 
Acevedo, que presidirá desde hoy, la 
bondad, la caballerosidad y la noble-
za de Genaro Pedradas Y el auto 
paró en firme. 
—;Qué hubo? Se puede pasar? 
—Adelantre, gritaron muy alto., los 
jóvenes de la Unión rae formaban la 
Comisión de puertas; jóvene. muy 
eentiles en recibir a los hombres; 
muv galantes y muy delicados en ob-
senuiar con flores s las damas y a 
las' damitas que iban llegando. 
Más abajo, ya en pleno jardín, to-
pamos con cuasi toda la reelección. 
Y con" la reelección a cuasi todo el 
asturianismo vibrante. Vicente Fer-
nández Riaño. Alcalde Mayor cíe la 
Panera Paresia, a riernardo Pcez, 
a Eduardo Gonrález Bobes, a Mano-
lo Cabrera, a Lucio Fuentes, a Mano-
lo T lamed o, a Pepín Rodríguez, a 
Andrés Món, a Paclún Villaverde, 
a José Antonio Riaño, el hermano 
de mi ayudante Romanones y a .mi! 
más; en los jardines no se cabía de 
xente buena, animada, alegre, digna: 
de xente de un buen comer y de me-
jor beber, de xente de un gran cora-
zón. Don Nicolás Rivero no estaba. 
Diez pesos de muita; don Ceferino 
González, el doctor, tampoco. Vemte 
pesos de multa. Pero estaba Manolo 
Villa, el barítono sonoro de Xixoc i 
bra, y a la mesa tomaron asiento 
unos quinientos comensales sin con-
tar a las lindas comensalas que eran 
otras tantas, mialma que sí Presidía 
la virtud y la belleza de doña Sa-
lesa Rodríguez de Acevedo, la oresi-
denta queridísima, teniendo a su de-
recha al Alcalde Mayor de la Fane-
t¿ Egregia don Vicente y a su iz-
quierda a don Genaro s_a esposo^ v su 
bella y graciosa niña ceresina ia de 
las ho'jaŝ  de Laurel, eme un arranque 
encantador puso en los bustos gen-
tiles de las hermanas Marco, flores, 
y, en sus rostros besos y claveles en 
ías solapas de Ramoncito, el sport-
man de Acevedo, el de Asturias, de 
Riaño, de Paco Moana, de Manolo 
Villa. de Genaro pedroarias, ele 
Xuanón, de don Fernando, de Luis 
Riaño. de todos. Grades, rapacma! 
Y Genaro Acevedo daba órdenes; 
órdene^ que secundaba Pedroarias, 
el Presidente actual, órdenes que 
cumplían maravillosamente los de la 
Directiva, en virtud de las cuales 
desplegó su gente Aydinó Fernán-
dez, el mejor mozu üel Palacio de 
Cristal para servirnos un gran ban-
quete, suculento, delicado, abundante, 
florido, por todo encantador; ban-
quete fraternal exaltado por la ele-
gancia de la mujer. En el amor co-
menzaba a triunfar la aleare juven-
tud. ¡Qué mujeres! Anotemos sus 
nombres de ensueño: 
Señoras: Salesa Rodríguez de Ace-
vedo, presidenta de honor; Maña 
Marco de Villa: Ana Burgos de Gon-
zález Cobiáu; Candad Belasauide de 
Peón; Josefa Méndez de García Ven-
ta, Manolita Feito de Mon, Ana 
Burgos viuda de Marco, Encarnación 
Caso de Llamedo, Esperanza Cano 
d^ • Gayo de Parrondo, Concepción 
Rodríguez de Rivero, Adela Escola 
de Tuero, María Miranda de Lore-
do. Casimira Llera de Pérez, Josefi-
na Feito de Varas, María "Cabrera 
de Busto, Filomena Bas de Gutiérrez, 
Ealbina Moran de González Bobes, 
Amparo Peruyera de Fernández, Ma-
ría Pardo, Trinidad B¿?driñana, ,fua-
ná Romero de Suárez. Asencióu Mu-
ñoz de Martínez, Irene Pérez de Pé-
rez, Virginia Cortina, Laudelina Sán-
chez de Río, María Solares de Fer-
nández, María López de Suárez, En-
carnación Alvarez de González. 
Señoritas: Guadalupe Marco, Ceci-
lia Belasquidc, Josefina Alvarez, Bo-
lita Llamedo, Edelmivfta Peón, Tar-
síla Llera, Angeles Fernández Sola-
res, Carmelina González, María Te-
résa Varas, Celia Pacheco, Emilia 
Fernández Solares, jtdíta González 
Burgos, Mercedes Pujol, Rosa Tra-
banco, Herminia Cristóbal, Manolita 
Bande, Divina Rosa Suárez, María 
Rodríguez, Pilar Pardo, Adolfina Ro 
diíguez. Leopoldina Blanco, Candidi-
ta Rodríguez, Consueio Pérez, Glo-
ria Roig, Marcelina Alonso. Cristina 
Pujol, Josefina Alvarez, Margarita 
López, Fermina Pujol, Estrella Suá-
rez. Benita López, Luz Fernández, 
María Julia Estrada, Josefina Arias, 
Carmen García Rivero, Lucrecia Me-
néndez, Sabina Castro, Caridad Pé-
rez. Benita Losada, Amalia Ortiz, 
Julia Prieto, Nena Sierra, Manolita 
Mosquera, Ramoncita Martínez y 
Enedina Gutiérrez-
Niñas: Teresina Acevedo, Lolita 
González Bobes, Ang^lita Fernández, 
Concepción Varas, María Teresa del 
Carmen Pérez, Trinidad López y 
Ramoncita Pérez, Nieves Fernández 
Solares. 
Niños: Bernardito Pedroarias, Ser-
gio Pérez, Bernardito Loredo Pepi-
to Loredo, Pedro Solares, Pepito 
González, Luis López. Ricardito Es-
tapé y Alberto Fernández. 
Antes de los postres Paco Merma 
se levantó llorando y diciendo:—< 
Voime. Llámame "Susana", la cas-
tisima Susana del Campoamor. 
—Recuerdos. Adiós, adiós, adiós' 
—Pocos momentos más tarde, tré-
mulo y pálido se levantaba Manolo 
Villa. Decía: Váir.onos también. 
Adiós, adiós, adiós! Las hermanas 
Marco, su buena mamá, Villa y Ace-
cedo también se fueron. Martí los 
llamaba. El arte también tiene su do-
lor como el amor y ia vida. 
—Adiós, adiós, adíes! 
El silencio denuncia el dolor de 
los corazones y cuando los ojoj, in-
te^tan verter una lágrima. Estapé 
abre los grifos de la sidra y la to-
rrentera de oro y de espuma devuel-
ve la alegría a ios corazones. Se 
btbe, se canta, se brinda; las flores 
D o n R a m ó n C i f u e n t e s 
En el trasatlántico "Alfonso X I I " 
ha regresado a esta capitaJ, después 
de una larga temporada en la Madro 
Patria, nuestro distinguido y muy 
apreciado amigo el señor don Ramón 
Cifuentes, una de las altas personali-
dades de la industria del tabaco cu-
bano y condueño de la. gran fábrica 
"Partagás". 
Una nutrida comisión de sus nu-
merosas amistades acudió al muelle 
para recibirle y testimoniarle las sim-
patías y afectos con que cuenta el se-
ñor Cifuentes. 
El DIARIO DE LA MARINA, en 
cuya casa es tan querido, le envía por 
este medio un cariñoso saludo de bien-
venida, haciendo votos por su com-
pleta felicidad. 
N u e v a c r i s t i a n o 
En la suntuosa morada del matri-
monio Teresa Saiz Perdigo y José 
Gallarreta, en O'Farrill 49, (Víbora), 
se ef ectuó con gran lucimiento y ante 
una numerosa y selecta concurrencia 
la cerenionia del bautizo de la niña 
Amelia Teresa Camila Francisca, hi-
ja de ambos, habiéndose levantado un 
artístico altar, ante el cual recibió 
las bautismales aguas la linda cria-
tura. 
Oficiaron de padrinos la señora 
Amelia Bibé de Negra, representada 
por Camila Negra de.Chia y por Hi-
ginio Negra y Manpó, el señor Igna-
cio Sanz. 
Como recuerdo de esta bella fiesta, 
se repartieron' elegantes carnets. 
Luego se organizó un suntuoso y 
brillante baile. 
¡Que la felicidad sea el hohrizonte 
del porvenir de la angelical cristia-
na. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Silvio Payrol y Arendbia. 
Hemos tenido especial complacen-
cia en recibir la visita del correcto 
y estimado joven señor Silvio Pay-
rol y Arencibia, reputado Arquitecto, 
que en Santa Clara—-donde radica su 
casa solariega.—es apreciadísimo por 
sus meritorias cualidades. 
El joven Arquitecto Municipal, Je-
fe del Cuerpo de Bomberos realiza 
una breve visita a la Habana en via-
je de asuntos particulares. 
Al reite.rarle nuestro saludo de bien 
venida, le deseamos grata estancia 
y provechosos resultados para su ciu-
dad natal. 
JOSE GARCIA VENTA, 
En el vapor correo español "Alfon-
so X I I " , regresó de su grata excur-
sión a Asturias, nuestro querido 
amigo don José García Venta, presi-
dente de la Comisión de Fiestas de 
la Unión de Villaviciosa, Colunga y 
Caravia, que fué solo y viene acom-
pañado, muy bien acompañado, pues 
con él llega lo que fué durante va-
rios años Ilusión de amor y hoy es 
realidad de felicidades sin cuento. 
Con él llega su esposa, la joven y 
bella dama Josefa Méndez de García 
Venta, que viene en viaje de novios y 
a residir en este hermoso país, don-
de su compañero se creó una fortu-
na y un nombre. 
El señor García Venta y su espo-
sa fueron recibidos en bahía por una 
comisión de la junta directiva de la 
Unión que, presidía el señor Genaro 
Acevedo y en la que figuraban los 
señores Laureano García Venta, Mo-
desto Tuero, Genaro Pedroarias, Ma-
nuel Hevia, Constantino Riera. Ma-
ximino Acevedo, José Migoya, Adolfo 
Peón, Be.rnardo Loredo, Luis Riaño 
y numerosos amigos. 
Bienvenidos, y que la mayor feli-
cidad reine en el nuevo hogar. 
C A S I N O 
JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
Ayer por la tarde se reunió en el 
Casino Español la Junta General de 
Elecciones, para renovación parcial 
de la junta directiva. 
La concurrencia fué numerosa. 
Al abrirse la sesión se inició un 
debate respecto a la interpretación 
de ciertos preceptos reglamentarios. 
Creían unos cuantos que la convo-
catoria no reunía todos los requisi-
tos que eran de exigirse. Opinaban 
los más que esa teoría era errónea. 
El debate se, prolongó excesivamen-
te, desarrollándose durante él algu-
nos lamentables Incidentes, que espe-
ramos no tengan desagradables con-
secuencias. 
El Presidente del Casino, señor Ma 
ciá, deseoso de aunar voluntades, re-
solvió, puesto que su opinión era re-
clamada unánimemente, que se sus-
pendiera la junta, celebrándose, las 
elecciones en la fecha que la Directi-
va acuerde. 
Esa junta se realizará, según noti-
cias, el domingo 16 del actual. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Enero 2. 
En las elecciones celebradas esta 
tarde por la Asociación de la Prensa 
saiieron electos para Presidente Ho-
norario Temístocles A. Ravelo y efec-
tivo Pascasio Díaz del Gallego, Di-
rector de "El Demócrata." 
Casaquín. 
m 
Cuando necesite niudarüe, no 
molesto a nadie preguutáQr 
dolc dónde hay alguna ca-
sa oue se pueda encargar de 
transportarle sus muebles, 
En la sección "AGENCIAS 
DE MUDANZAS," que está 
en la página, 13, cucoutrrán 
usted las mejores y de toda 
confianza, pára llevar sus 
muibleü de un sitio a otro. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Unjabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENT0N C0., Prop. 
115 Fnlton Street. New York City 
Intira HILL para el Cabello y la Barba 
wmm Negro ó Castaño, soc. oro. xmmm 
D r . O á l v e z i l f c 
Impotencia, Pérd idas semin*. 
los, EsteriJádad, Venéreo, S i . 
filis o Hernias o Qnebradi> 
t u . Oonsnltas: de 12 a i . 
49, H A B A N A , 49. 
M P E 0 I A L PARA LOS POw í 
BEES D X a * 
^ • K R 0 3 D £ l B l e 
HOY A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A S E P O N D R A A L A V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
r n 
C O M P U E S T A D E 2 5 V O L U M E N E S R I C A M E N T E E N C U A D E R N A D O S 
P R E C I O S D E L A S D I F E R E N T E S E N C U A D E R N A C i O N E S 
TELA INGLESA: A plazos $ 96 m. n. o sea ^ DE TAFILETE: A plazos.-$140 m. n., o sea TAFILETE COMPLETO: A plazos $190 m h 
una cuota inicial de $ 4 y 23 cuotas mensuales una cuota al contado de $8 y 22 cuotas mensua- o sea una cuota al contado de $10 y 18 cuob' 
de $ 4.—AL CONTADO $85. les de $6. - AI contado: $125 m. n. mensuales de $ 10. - Al contado: $170. m. n 
Precio del mueble-biblioteca, de roble o caoba que contiene los 25 volúmenes de la HISTORIA DEL MUNDO: $10 m. n. al contado. (Alad-
quirente que lo solicite, se le concederá facilidades para pagar este magnítico mueble biblioteca en dos o cinco plazos) Inmediatamente des-
pués de haber satisfecho la cuota inicial de $4 enviaremos a su domicilio un ejemplar completo encuademación tela inglesa de la HISTORIA 
DEL MUNDO dentro de una caja alambrada. 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
HABANA: L a M o d e r n a P o e s í a de José López Rodríguez, Obispo 129 a 135. Librería de Jaime Benavent, Bernaza 50. y en nuestra oficina, 
Bernaza 58, altos. INTERIOR: Camagiiiey: JuanMousset, Independencia, 32-Apartado 78. Santiago de Cuba: Sres. Plossa v Mir, Estrada 
_ 1. 1 ; „ 11 , , i / 1 O \ . A r\ '\ »-i t i « ; . C »• J S ^ f n ^ n A r í P" A a Arrio K o IVAarf-í A P\ D-jt-mtiQ ría C A o n a A c w A t-\o r-f i / - l r> 7/f C -̂I C —:. • Palma baja,  y Vs y 13. Apartado 166. Manzanillo: Sr. Fernando F. de Córdoba, Martí, 46 Parque de Céspedes. Apartado 74. Sti. Spiri-
tus: Nicolás Sánchez, Independencia, 56. Cienfuegos: Francisco Torres, Santa Cruz, 104. 
Si desea usted recibir gratis el folleto descriptivo de la HIS-
TORIA DEL MUNDO, pídalo por correo a Kamon Sopeña, 
Bernaza, 5 8, altos.—Habana; 
Los habitantes de la capital que deseen ser atendidos inmedia-
tamente, deben lámar al teléfono A-Ü136. 
'• • 
LAS DIFERENTfiS ENCUADERNACIONES 
Deseando ofrecer la Historia del Mundo en la 
Edad Moderna en condiciones que aseguren la con-
servación de los volúmenes y la coloquen al alcance 
de todos los recursos, se han hecho tres encuader-
naciones, a saber: 
la. Tela l"giesa, tapas forradas en magnífica 
tela bocací rojo, lomo rotulado en oro, como el bor-
de superior. La una encuademación sólida y de 
lujoso aspecto. 
2a. Tres « uartos de tafilete. Es una encuader-
nación más lujosa que la anterior y de un aspecto 
más elegante. Tiene el lomo de piel color verde cla-
ro, con bandas en relieve y grandes decorados rotu" 
lados en oro; cantoneras de la misma piel y dorado 
el canto superior de las páginas. Es una encuader-
nación digna de las mejores bibliotecas. 
3a. Tafilete completo. Es la más lujosa, la más 
artística y la más sólida. Sus tapas son de riquísima 
piel color granate, ytiene dorados los tres cantos del 
volumen. Es un suntuoso y noble adorno y asegura 
la eterna duración de la obra. Su Majestad el Rey 
Alfonso X I I I posee un ejemplar de la Historia del 
Mundo con esta misma encuademación, de la que se 
han hecho solamente 50 ejemplares . 
Cada tomo, cualquiera que sea su encuadema-
ción, va resguardado con una cubierta de papel 
craf y dentro de un estuche de cartón-cuero. Los 
veinticinco volúmenes se entregarán al adquirente en 
un sólido cajón alambrado da madera pulimentada, 
última creación de la industria embaladora. 
La Historia del Mundo en la Edad Moderna, 
por razón de su objeto, y por sus condiciones excep-
cionales ,es indisnensabJe a todos los estadistas, di-
plomáticos, políticos, militares, profesores, economis-
tas sociólogos, jurisconsultos, oradores, literatos, ar-
tistas y en general, a toda persona culta a todo ciu-
dadano que desee pertenecer a fe-j tiempo. 
El texto de nuestra Historia del Mundo, contie-
ne la ventaja de ser asequible, en general, a todas las 
capacidades, y de ofrecer vivísimo interés a todos los 
lectores. 
Esta obra magna de erudición, no 
debe confundirse con otras obras que se 
han vendido en ia misma forma que se 
vende la nuestra. 
El público adquiiió ejemplares de una 
o'jra que no hacía sino empezar las ro-
sas sjn terminarlas, por cuya razón al-
gunos adquirentes devolvieron los ejem-
plares. 
La obra que ofrecemos al público no 
está editada por ninguna SOCIEDAD 
DESCONOCIDA, sino por el contrario es-
tá patrocinada por tres empresas, dos de 
ellas muy conocidas y muy poderosas, 
que ofrecen para el comprador las si-
guientes garantías: 
ia.—La HISTORIA DEL , MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA se editó primero 
en inglés por la Universidad de Cambrig-
de, cuyo prestigio y abolengo ya conoce él , 
lector. 
2a.—La HISTORIA DEL MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA se editó en idioma 
español bajo los auspicios de "LA NA-
CION," de Buenos Aires, el diario más 
prestigioso de la América del S-jr, y con 
el cual sólo pueden compararse los gran-
des rotativos de -os Estados Unidos. "LA 
NACION" ha vendido en ;a República Ar-
gentina 12.000 ejemplares de la HISTO-
RIA DEL MUNDO. 
Sa—La HISTORIA DEL MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA está editada por la 
Casa Editorial SOPEÑA, que cuenta vein. 
te años de existencia y que tiene rus ta-
lleres y sus oficinas en Barcelona, Pro-
venza, 9 3 a 97. 
4a.—Todos los capítulos de la HISTO-
RIA DEL MUNDO EN LA EDAD MO-
DERNA llevan una firma. 
ya.—La Moderna Poe&ía, de José Lúpez 
Rodríguez. Obispo. 129-135, que es la l i -
brería más importante de la. Habana, no 
hubiera consentido en exhibir esta obra, 
sino tuviera la certeza del valor cultural 
do ia Historia del Mundo. 
V i s i t e V . l a e x p o s i c i ó n y v e n t a d e l a H I S T O R I A D E L 
M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A e n s u s d i f e r e n t e s 
e n c u a d e m a c i o n e s y m u e b l e s e n 
L A M O D E R N A P O E S I A d e J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
O B I S P O , 129 - 1 3 5 . 
Los pedidos se servirán por riguroso orden de recepción. Por esa, ra-
ion le interesa a usted ser uno de los primeros. 
Llene usted este formulario de pedido y remítalo, autorizado con su 
íirma, a Ramón Sopeña, Bernaza, 38.—Habana. 
CASA EDITORIAL SOPEÑA 
Provenza, 95.—Barcelona 
HABANA 
Oficina: Bernaza 58 
Tel. A 9136 
FORMÜLAHIO DE PEDIDO A - l 
Precios especiales duraute nuestra oferta translloria (mon. Ame.) 
A PLAZOS AL COM ADO 
Encuader- f Una cuota al contado de $ 4 oro 
nación tela ( y 23 mensualidades de S 1 oro S 85 oro 
Id. "4 de (Una cuota al contado de S 8 oro 
tafilete ( y 22 mensualidades de S 6 oro $ 125 oro 
Tafilete completo.—A plazos: S 190 oro. Al contado: 5 170 oro. 
Sr. Ramón Sopeña.—Habana 
Muy señor mió: En las condiciones indicadas más abajo, remitame un ejemplar de la 
Historia dol Mundo en la Edad Moderna (25 tomos encuademación ) 
Dirección del comprador '. 
Dtíección del fiador 




Incluyo en esta solicitud la suma de S oro 
Adjunta remito la suma de S oro importe de la 
primera cuota al contado comprometiéndome a amortizar 
las cuotas restantes de S oro cada una 
en la fecha que corresponda a cada mes subsiguiente. 
Al contado: 
A plazos: 
F i r m a 
i t 
La guerra casi puede decirse 
que ha perdido interés como es-
pectáculo de las aiacioues. Ya no 
se discute acaloradamente en ter-
tulias-y corrillos, n i frente a la pi-
zarra donde aparecen cada noche 
los telegramas del día. Y apenas 
despierta curiosidad la invasión 
ba lkánica a pesar de que según 
autorizadas opiniones es la faz de" 
cesi.va de la guerra. 
T̂ os teutones, según la prensa 
aliadófila, van de capa caída y ca-
si inspiran lástima viéndolos cómo 
invadan la península de los Bal-
kanes y acorralan a ese formida-
ble ejército franco-británico que 
desemibarcó en Salónica para. . . 
quedarse en Salónica . 
Mario Muñoz Bustamante alia-
clófilo entusiasta y convencido, y 
basta satisfecho de las venturas 
que acompaña a los aliados, dice: 
"Cuando uno no quiere, dos no pe-
lean", dice el refrán, y lo acaban de 
PARA LA DIGESTION 
=3 
REMEDIO el más mederno, 
másciéntífico y más eficaz 
contra la 
í I n d i g e s t i ó n c r ó m e a 
y el envenenamiento intestinal 
' De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A KABA.NA 
^ D r o g u e r í a , S A R R A 
C 5569 ISOd-l Dic 
repetir el Ministro de Marina de 
Francia y el crítico naval A. C. Daut, 
explicando que si no ha habido nin-
guna gran batalla entre las escuadras 
beiügerantes, consiste en que ni los 
alemanes ni los austríacos salen de 
sus bases de Kiel y Pola. Pero los 
aliados, sin esc combate decisi.vo, han 
obtenido las mismas Aventajas que si 
se hubiese efectuado con la victoria 
más completa de su parte, pues do-
minan en absoluto todos los mares 
del mundo y han transportado por 
ellos 2.500.000 soldados y 3.000.000 
de toneladas en provisiones de boca 
y guerra. 
Eí? un consuelo saber que \ ó i 
soldados del Kaiser p o d r á n i r a 
Egipto, o a la India, pero se van 
a fastidiar en cuanto pretendan 
avanzar por la ruta mar í t ima, en-
cima del agua. 
i Pobrey alemanes! ¡ Quq: nLva 
suerte les 'uViíí ! 
Después de los germanos los 
que inspiran más lást ima, son los 
soldados y refugiados belgas. 
Véase lo que dice Bonafoux en 
un colega aliadófi lo: 
Y íia pasado-uh año, y otra vez 
el Rey de Bélgica ha festejado en 
el ostracismo su aniversario.. Dicen 
que está muy decaído y triste, y se 
comprende. Su reinado, hoy por hoy, 
•es imaginario. Su pueblo, disperso, 
prosigue un éxodo inacabable. Y sé 
dice que los franceses ni los ingleses 
están a gusto con los refugiados bel-
gas. Publícaase, a este propósito, co-
sás raras y cosas chuscas. La Prensa 
alemana dice que se acusa a los bel-
gas de tener maneras imposibles; de 
comer con el cuchillo y limpiarso los 
dientes en la mesa; de peinar-jft las 
cabelieras y la barba cuando están 
en sociedad de "ladies", con peines 
de bolsillo; de llevar en los boisildos 
salchichón y queso, cortando rajas y 
pedazos con cuchillos de cocina; de 
dejar en espantoso estado lasr c-isas 
que habitan; de seguir imprudente-
mente en la calle a ¡as damas ingle-
sas; de ser, cuando hablan, demnf,ia-
do ruidosos y gesteros, etc., etc. Y 
la misma Prensa acusa a las belgas 
de "cambiar sus ricof trajes y sus 
preciosas alhajas por vestidos míse-
ros que les permiten, pordiosear el 
dinero de los comités d« socorro in-
gleses." « 
La información sobre los belga» 
en el éxtránjero concluye así: 
"Un médico inglés, muy conocido, 
ha dicho que-, los alemanes merecen 
ser vencidos aunque solo sea por ha-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R Á N U L A D Á E r É R V E S t E N T E 
l'KECIOfcjÜ REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda la Isla desde hace 
ñas de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de su» 
buenas oroDiedadea. Todos ios médieo» la. r eco ni i andan. 
ber hecho que los ingleses carguen 
con los belkas." 
Eso les faltaíba a los pobres bel" 
gas. Que después de sacrificarse 
¡para ayudar a sus coligados, loa 
(desprecien de contra y los insul-
! ten y los traten de sucios y por 
I dioseros. 
Tomen nota los demás pueblos 
chieos, que se dejan matar por 
favorecer a los grandes. Por eso 
Grecia y Rumania se abstienen y 
renuncian a la protección de ge-
¡nerosa " c u á d r u p l e entente". 
La ana rqu ía que devora los 
partidos, campea también entre 
las oficinas' del Estado; pues en 
•una se da una orden general y en 
otra se prohibe el cumplimien4o 
de dicha orden, como sucedió con 
el permiso de tener abiertos los 
•establecimientos (-1 día 25, 
Dice E l Comercio: 
El general Sánchez Agramorstá v3 
había reetbielo por ningÚ!' conducto 
noticia oficial de i« acordado por la 
oí-cretaría 'Je Agricultura, ' en tal 
vntud la policía o digó a ''errar. Lo 
nu mo sunedió el día 1* NavMid y 
i os parees que por qul í i r-rrre.-pon-a 
»3 debe to.n..r un poco mis r̂ c cui-
dado a, fin de evitar hriiV-'üd p injus-
'..•t. perjuicios a los detallistas. 
Si al menos leyera la policía los 
periódicos, podr ía enterarse de lo 
que disponen las altas autorida-
des. 
Sobre la mejor solución de 1» 
gran cuestión dice E l Faro; 
"Ama a Dios y a tu prójimo como 
a tí miimo". ¿Qué frases más senci-
llas y más bulgares entre cristianos? 
Pues esas írasecillas son las más ci-
vilizadoras que ha escuchado la hiu 
inanidad, no hay más allá: la solida-
ridad que han inventado ahora cier-
tos sociólogos no creyentes, no es ¡nás 
que una caricatura de esos principios 
que el catolicismo hace tantos siglos 
como una revelación... ¿ S e ha pen-
sado bien en la fuerza transformado-
r i ae esos principios, tomados como 
orientación general de la vida? 
E l espíri tu religioso propagador 
de la caridad es muy superior al 
de la solidaridad preconizada por 
los vsectarios modernos. En la so-
lidaridad hay algo de egoismo co-
mt ín : mientras que la w i d a d es 
un sacrificio dtsinteresado en 
bien d'1 prój imo. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
I _ 
I T 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E 
D E 
G r a n r e a p e r t u r a h o y , 3 d e 
d a c i ó n d e g é n e r o s a p r < 
l e r o , c o n g r a n h q u i 
e s c a n d a l o s o s , u n a v i -
I L J 
5 5 , M O N T E 5 5 . 
H o m e n a j e d e s i m p a t í a 
y c a r i ñ o a l D r . M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z . 
Con motivo de celebrar su fie(sta 
onomástica en el día de antier el ilus 
tre galeno y popular político doctor 
Manuel Varona Suárez, candidato a 
la Alcaldía Municipal por el Parti-
do Liberal Unionista, viose invadido 
por gran número de personas, todos 
corre,ligionarios y amigos, su hermo-
sa y elegante residencia del Vedado. 
Desde la cíase más humilde de 
nuestra sociedad hasta la de más ele-
vada alcurnia y posición económica 
y social pudimos ve,r, todos ávidos 
de estrechar la mano franca y gene-
rosa del amigo consecuente, del po-
lítico sincero y demócrata, del caba-
diere intachable y del ciudadano ejem 
piar. 
Haremos mención de algunos de los 
concurrentes: 
Sr. Lázaro Martínez, Dr. J. F. Ca-
vey, Remigio Hernández, Alfredo 
Pastor Benemelis, B. Peralta, doctor 
C. Montero, Emilio Castro, Agustín 
Treto, Dr. Serapio Rocamora, Ma-
nuel Crespo, R. Argote, Filomeno N. 
Iturriaga, J. Medero, José Urrutia, 
los concejales unionistas Dr. Oscar 
Horstmann, Rafael Martínez, Alon-
so y Rafael Quintana, Juan Martí-
nez, Juan A. Roig, Walfrido Fuen-
teis, Alberto Aranda, José Peraza, 
Arturo A. Vega. Comandante A. V. 
Ziacav. R. Goimata. Jasé Tanas, 
Julio Rodríguez, Romeo Hernández, 
B. Penichet, Guillermo Sabio, J. M . 
Rivas, B. Ruyo, E. Busto, Comandan-
dante Carolina Vera, A. Terrada, 
Pablo Mitjans, Alfonso Amenábar, 
Máximo Fernández, A. ReyQs, Enri-
que Pardo, Ramón Wilts, Vicente 
Díaz, Arturo Romero, Diego Fer-
nández, Santiago Veiga, Emiliano 
Valdés, José Sánchez Villalba, Juan 
R. Parlá, Adon Gronlier, José A . 
Sago, Comisiones y representacionejS 
de los cuarenta y dos bariros de esta 
capital, nutridas y valiosas represen-
taciones del Comercio y la Banca, 
sin contar un sin número, de telegra-
mas de felicitación y adhesión de los 
distintos términos municipales de la 
provincia. 
Amenizaban tan hermosa como es-
pcfriítánea fiesta distintos grupos de 
cantadores cubanos, entre, los que re-
cordamos ai compuesto por Esteban 
Figueroa, Pedro Roquete, Miguel Pal-
mero y Juan Hernández; otro por 
José PeUicer, M. Menéndez y José 
González; otro por José María Riaño 
y Juan Pags y e.l dirigido por la bo-
nita y simpática tiple al par que me-
lodiosa guitarrista María Teresa Ve-
ra, acompañada por Ramón Martínez, 
Rafael Zequeira, Miguel Zaballa, Jo-
sé Luis Guerrero y José Parapar, to-
dos los cuales, cantaron canciones y 
boleros, entre, ellas una compuesta 
expresamente y dedicada al festeja-
do doctor Manuel Varona Suárez. 
A l ser obsequiada la concurrencia 
con exquisitos dulces y licores, se, im-
provisaron los brindis, iniciándose és-
tos, por el comandante Iturriaga, tan 
elocuente y ocurrente como siempre, 
slíruiéndole al doctor Claudio Monte-
ro, doctor Ricardo F. Alemany,y se,-
ñor Meneses, Comandante Carolina 
Vera, señor Medero, B. Peralta, José 
E. Alvarez y Lázaro Martínez, todos 
correctísimos y elocuentes, siendo és-
tos contestados por el doctor Varo-
na, que emocionado por la prueba de 
afecto que sus amigos le ofrecían, hi-
zo un sentido y hermoso discurso. 
A testimoniar su afecto y conside-
ración al doctor Varona y a su ele-
gante esposa, señor Isabel Marty, 
por quienes eran recibidos y atenta-
mente atendidos, concurrieron entre 
otras, cuyos nombres sentimos no 
recordar, las señoras Marty de Ba-
guer, Consuelo Cárdenas de Marty, 
Pura Blanco de Goyzueta. Josefa Vi -
lla fuerte de Riera, Lolita Socan-ás 
de Culmell. Dolores Ebra de Gaytán, 
María R. Azcue, Socarrás de Muley, 
Petronila Marty de Fernández y Fer-1 
nández de Campa. 
Señoritas Florindal Maya, Trina, ¡ 
Lola e Isabel María Pichardo, Inés, 
María, Catalina y Hortensia 
rrás y Ana Rosa Villafuerte waJ 
de lo más florido de nuestra i>ue 
y elegante sociedad. 
A las sinceras felicitaciones oe ̂  
lamlgos y correligionarios, ^ 0I!¡ 
nuestra el ilustre doctor var 
Suárez. 
T a r j e t a s e l e g a n t e s ! 
b e l l a s 
Ahora, cuando comenzamos 
va jornada, hay que ser , .^5 
chic, encargando nuestras ^ ^ j ü ' 
la casa de Wilson, Obispo ^ ' J ^ V 
^Uí saben complacer el gus^do!"' 
finado y exigente, porque ^ 1 g ĵr? 
de la gente del bien P0.rta^ 
sus tarjetas y su papel fino " 
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E n l a C a p i l l a d e P a l a c i o 
TJn doble bautizo. 
Abierta fué ayQr para esta cexemo-
tua la capilla de la mansión presiden-
Dos angelicales criaturas que reci-
bían con la sublime gracia la reden-
dón del primer pecado. 
Niño uno de los simpáticos esposos 
Conchita Fernández y Alberto de Ar-
'jnas a quien se le impusieron los 
í nombres de Mario Antonio. 
Niña la otra. 
La bija del distinguido matrimo-
'nio Elena García Vieta y Carlos Mar-
'tin Poey. 
Se le puso Georgina Antonia. 
El señor Presidente de la Rejwíbli-
' ca V su dignísima esposa, la dama 
' tan interesante Marianita Seva de 
líenocal, fueron los padrinos de los 
nuevos cristianitos. 
Señalaré un detalle. 
Los que, así recibían ayer las aguas 
del bautismo, conjuntamente, están 
ligados por vínculos de parentesco. 
Muy estrecho éste. 
Como que Mario Antonio es sobri-
no de Georgina Antonia. 
Una tía de meses. . . 
Aquella capilla, adornada con̂  pro-
fusión dr, flores, aparecía iluminada 
espléndidamente. 
Fué un benito acto. 
Prestábale singular encanto la 
presencia de niños numerosos, todos 
de familias relacionadas con la del 
Jefe de la Nación, que llevaron una 
nota d^ deliciosa alegría infantil al 
Salón Azul donde se hallaban con-
gregados. 
Daré los nombres de todos. 
Margarita, Luisa y Mariana de Ar-
mas, Mercedes, María Luisa y Sil-
via Menocal, Julio, Guillermo, Regi-
no y Carlota Sanguily, Olga, Euge-
nio y Ofelia Silva, Panchito y María 
Domínguez, Cuca y Puchina 
Menocal, Serafín y Víctor Menocal, 
Tomás, Guillermo y Magdalena Me-
nocal, Alberto, Joseñna y Emilio de 
Cárdenas, Monino de Armas, SUvina 
Menesos, Chichi y Miguel de Armas, 
[Aríurito Primelles, María Isabel, 
Bertica y Jossie Jané, Gloria Mendi-
zábal, Conchita Urrutibascoa, Tere-
sa y Rafae.l Bonnet, María Luisa Az-
piazu y el adorable hijo d© Ana Ma-
ría, Julito Rabel y Mejiocal. 
Dos niños más. 
Tan encantadores, por igual, como 
Fernando y Elicio Argüelles. 
Y presidiendo aquel conjunto, la 
que es en Palacio la dulce hada de 
la gracia y la simpatía, .mi linda ami-
guíta Georgina Menocal, en la que 
se adivinan todos los rasgos, dones 
y facultades de la perfecta señorita 
del mañana. 
Hubo en el comedor, adornada, la 
gran mesa con artísticas corbeílles, 
los más delicados obsequios para to-
dos los concurrentes. 
Y, como souvenir, tarjetas tan ele-
gantes como las que han hecho llegar 
a mis manos con amabilidad exqui-
sita. 
Después de estos tres días últimos, 
de tanta animación en la señorial ca-
sa de la Plaza de Armas, habrá hoy 
una tregua de alegría con la mar-
cha del simpático Mayito Me.nocal 
hacia el colegio de los Estados Uni-
dos donde, pasadas las vacaciones de 
Navidad, va a reanudar sus estudios. 
. De mañana a pasado, por otra par-
te, deja su residencia palatina la 
señora Marianita Seva de Menocal. 
Se, dirige a Oriente. 
Va a ser la madrina del nuevo in-
genio que ha fomentado en Palma 
Soriano su ilustre esposo. 
Pero hay en el mes dos fiestas en 
la mansión presidencial. 
Una, el 19, los días de,l General Me-
nocal, que por la misma ausencia del 
primogénito queridísimo se limitarán 
a una celebración íntima. 
I Y la otra fiesta ? 
El santo de Georgina. 
r e r e n l a s C a r r e r a s 
Tarde deliciosa. 
Los palcos del grand stand rebosa-
ban de figuras elefantes, como nun-
ca, por el número y por el rango. 
El club house, a su vez, estuvo más 
concurrido que ningún otro día de la 
temporada. 
Vi caras nuevas. 
Damas, en su mayoría, que no ha-
bían estado hasta ayer en esas fie,s-
tas hípicas que constituyen, hoy por 
boy, el capítulo saliente de nuestra 
animación social, 
_ Piaré señalada mención de dos re-
cién casaditas, igualmente distingui-
das, como Camila Meje,r de Galán y 
como MaMa Rivero de Scull. 
En ios intervalos de carrera a ca-
rrera el gran pasillo de la glorieta 
era un desfile interminable. 
¡Qué derroche de elegancia en tra-
en pieles y en esos sombreros 
de anchas alas de fieltro que impe-
ran en estos momentos! 
Sombreaos a la demiére . . . 
, Con el sello de una moda que les 
suprime flores, cintas y plumas has-
dejarlos solo con un adorno sen-
cillísimo. 
, Se suprime todo. 
.AMí de esas faldas, cada vez más 
distantes del suelo, extremadamente 
cortas. 
Ilusiones del vestido largo, que to-
das acariciaron, y que hoy, por man-
dato de la moda, las nivela y las igua-
la sin reparos de edad, de condición 
y de estatura. 
No hay ya diferencia. 
Visten de corto, en este momento, 
todas las mujeres. 
No menos los hombres. 
Ceñidos y empinados se llevan los 
pantalones por jóvenes y no jóvenes, 
que siguen el patrón inglés en mate-
ria de elegancia. 
Todo eso se ve en las carreras. 
Las tardes hípicas en Marianao 
va siendo, bajo ese y bajo otros as-
pectos, un remedo, aunque en peque-
ño, de lo que pasa en los hipódromos 
de las grandes capitales. 
De Longchamp, de Trouville, de 
Derbille salen las modas. 
AUá van maniquíes deliciosas 
Es la variante. 
Que entre nosotros, en Oriental 
Park, son las mismas damas de la 
alta sociedad las que exhiben, las 
que imponen las modas. 
Las carreras, sobre otros muchos, 
tienen este aliciente especialísimo. 
Acerca del particular, que señala 
un renglón de novedad en nuestras 
costumbres sociales, departía yo ayer 
en un palco donde se reunía con e.l 
Alcalde de la Ciudad y con el doctor 
p 
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s e o s a c a b ó e l s u f r i r 
Calmad vueslros ataques de asma o ahogo por fuertés 
que sean, fumando 
autor de la Pasta Pectoral Infalible contra la tos 
Lean un l ibri to prospecto que se da gratis y verán 
descritos los simomas de sus padecimientos, con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
Pidas» «n la* Fumadas ds todas partas 
Eduardo Dolz el capitán del vapor 
Alfonso X I I . 
Un marino éste, don Cristóbal Mo-
rales, de los que honran por su cul-
tura, su afabilidad y su don de gen-
tes a la Compañía Trasatlántica Es-
pañola. 
Me habló de un grupo de, viajeros, 
Hoy. 
Una ñeMa de niños. 
Es en el Vedado, en la suntuosa 
todos 'muy' conocidos, que Ta víspera I Quinta de la señora Lila Hidalgo de 
El "único jabón" que 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe-
cas, barros, espinillas, pa-
ños, manchas dd hígado, ve-
rrugas y herpes. 
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alt 2d-ic 
trajo el Alfonso hasta nuestras pla-
yas. 
Recuerdo, entre otros, al Marqués 
de Perijáa. 
Llegó con su esposa. 
Y ésta muy grata nueiva para las 
muchas amistades que cuentan e,n es-
ta sociedad la dama en quien se aso-
cian a la más delicada belleza una 
distinción exquisita, una elegancia 
suprema y una gracia perfecta. 
De esa fregancia dejó siempre hue-
lla a su paso por la Habana, en oca-
siones diversas, la Marquesita de Pe-
rijáa. 
Otra viajera del Alfonso X I I , de la 
que hay que hablar con el encomio 
que sus méritos reclaman, es Alicia 
Longoria. 
Una cubana que, ha brillado por su 
hermosura, por su inteligencia y por 
su esprit entre la aristocracia madri-
leña. 
Yo la recuerdo de las crónicas de 
Kasabel, de Leon-Bo-yd, de Monte-
cristo, de Saint Aubin. de tantos 
otros que la colmaron de elogios re-
firiendo los triunfos de nuestra bella 
paisana en fiestas artísticas repeti-
disimas. 
Vuelve a su patria. 
Y vuelve casada con un notable 
pintor español, don José Gonzále.z de 
la Peña, en cuya compañía saldrá 
pronto para Gibara al objeto de abra-
zar a su señora madre, doña Isabel 
Murillo, la esposa del ilustre sena-
dor don Javier Longoria. 
Y así, en agradable pát ica con el 
capitán Morales, salí de las carre.ras 
entre un desfile animadísimo, bulli-
cioso, Incompai*able... 
Fuera ya del stand supe muchas y 
gratas noticias. 
Las mismas que luego, en la vela-
da de Miramar, eran el comentario 
de un grupo del smart. 
Pero no las diré ahora. 
Me las reservo, seguro del interés 
que han de causar, para las Habane-
ras de la tarde. 
Enrique FONTANILLS-
Conill, empezando a las tres y media 
de la tarde 
Números de Pubillones, los mejo-
res y más aplaudidos e(n la tempora-
da que ayer concluyó, se ofrecerán 
en obsequio de la legión infantil que 
ha sido invitada. 
No faltará el cronista para hacer 
de la reseña de esta fiesta el tema 
preferente de mañana. 
Otra fiesta. 
Fiesta militar en la Cabaña en ho-
nor del Presidente de, la República y 
su ilustre esposa. 
Luego, por la noche, entre la va-
riedad de espectáculos, el estreno en 
Fausto de, la grandiosa cinta Diego 
Corrienfíes, en la segunda tanda. 
Función de gala, que promete re-
sultar animadísima, en el Garden 
Teatro, de la barriada del Cerro. 
Y el baile de.l Novelty. 
Una noche veneciana en el nuevo 
skating del Prado llamada a un gran 
lucimiento. 
Todo lo promete. 
E. F. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
P o r b r o m e a r 
Por una broma qiic; tuvieron el Jía 
de los Inocentes Bruna'TI .drígruez lirj 
to, de "Vapor í!3, y Jos-í Loy Poré, de 
Hospital y San I.ár.a. >, sostuvieron 
ayer una reyerta, ca..Láxi;cl(..-,3 lesiones 
leves. 
¿Queréis tomar buen cñoco-
late y adquirir objetos de srran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
•ende en todas cartea. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, Noviembre 8. 
Próximas las elecciones para la 
renovación de una parte de los 
Ayuntamientos y Cabildos, anual la 
de aquéllos, bienal la de éstos, los 
partidos políticos se aprestan a la 
lucha. Pero en Gran Canaria, por 
circunstancias que de sobra conocen 
mis paisanos, apenas existe posibi-
lidad de tal lucha; el leonismo, en el 
despliegue de todos sus medios de 
acción para estos casos, ahoga y 
anula a sus adversarios, pocos y na-
da asistidos de la fuerza que da ei 
disflrute del poder durante medio 
siglo. 
Por eso, ahora como siempre, el 
resultado puede preverse sin vacila-
ción alguna. Saldrá victoriosa de 
los colegios electorales una mayoría 
que íüevará el cuño leonista. Se 
anuncian sorpresas, sin embargo, y 
en algunos puntos se luchará ver-
daderamente. Los republicanos han 
impedido que se hiciera la procla-
mación de m'Udhos candidatos por el 
famoso artículo 29 que imposibili-
ta la competencia en los comicios, 
fin al cual aspiraban sais contrin-
cantes. 
Para ello los republicanos han 
presentado una candidatura comple-
ta, que incluye todos los puestos en 
todos los distritos de Las Palmas. 
Frente a esta actitud el partido leo-
nino, aceptando el reto, ha comen-
zado a desplegar sus guerillas. Las 
mesas se constituirán como quiera 
ese partido, y el resultado, lo repe-
tiré, puede adivinarse. 
El partido federal de Las Palmas 
ha presentado la siguiente candida-
tura, de la que forman parte sus 
mejores elemeoitos: Para consejeros 
del Cabildo Insular: por el partido 
judicial de Las PaHmas, don Perfecto 
Serrano; por el de TeMe, don Cris-
tóbal Bonilla Cozar; por el de Guía 
don José Gil Pineda, don Juan B. 
González y don Francisco García y 
García. * 
Candidatura para concejales: Las 
Palmas (distrito de la Isleta). don 
Miguel Barrera Alonso; distrito del 
Teatro, don Andrés Cabrera Romero; 
dictrito de Arenales, don Francisco 
García y García; Telele, don José Mí-
reles Domínguez, don Miguel Alon-
so Jiménez y don Juan Gil Monzón. 
* * * 
Uno de les pueblos donde la elec-
ción próxima tendrá caracteres de 
verdadera y enconada batalla, es la 
villa de Terar. Allí se trata de ba-
rrer al caciquismo rural que desde 
hace muchos años viene dominando 
y abusando, hasta haber producido 
una indignación pública peligrosa, 
preñada de amenazas. 
Ese caciquismo, ya en sus pos-
trimerías, apela a todos los excesos 
para defenderse contra los que se 
proponen exitirparlo radicalnienle 
defendiendo a su vez los intereses de 
la hermosa villa. 
Han organizado estos últimos una 
poderosa concentración que dirige 
con bríos admirables don Antonio 
Ortega, tan conocido y estimado en-
tre los isleños de Cuba. El señor Or-
tega vino de la Habana hace poco 
tiempo exclusivamente para acaudi-
llar el movimiento de regeneración 
y reivindicación cívicas iniciado Por 
sus conterráneos. 
Desde entonces está dando prue-
bas de una actividad asombrosa. 
Siempre en campaña-, recorre los 
campos y caseríos de la jurisdicción 
terrorense predicando la buena nue-
va. En todas partes encuentra una 
entusiasta acogida y ve aumentar el 
número de sus partidarios. Su pre-
sencia parece devolver la confianza 
en sí misónos y en el éxito a los que 
la habían perdido ccmipiletamente, 
aplastados bajo la losa de plomo de 
una brutad oligarquía. Hoy los te-
rorenses han formado un bloque de-
fensivo «n el que se estrellará Ja 
fuerza de los contrarios, aunque és-
tos se encastillen en sus viejas po-
siciones. Todo permite esperar que 
serán desalojados de ellas. 
El caso de Teror, si bien análogo 
al de otros pueblos de la isla, tiene 
caracteres especiales, locales, que lo 
singularfzan. Allí se ha entablado 
un duelo a muerte entre los mante-
nedores de una política desmandada 
que se atreve a todo.para conservar 
su dominio,'y los patriotas indepen-
dientes, la mayoría dispuestos a ir 
al sacrificio para salvar a Teror de 
ese yugo insoportable. El jefe dei 
partido patriótico es don Antonio 
Ortega, siíhnlbolo de las esperanzas 
que alientan los buenos. 
El partido formado con el nombro 
de "Hijos de la pila" ha sido repti-
das veces víctima de irritantes arbi-
trariedáides. fíe le ha negado el de-
recho a celebrar reuniones públicas, 
y el Alcalde de Teror, bajo el pretex 
to de que se alteraría el orden, re-
quirió el auxilio de la Guardia Civil. 
Los ánimos están excitadísimos. Se 
teme que el domingo próximo pue-
dan ocurrir graves disturbios. 
En las demás localidades de Gran 
Canaria nada ocurrirá, casi segura-
mente, que haga precisa la inter-
vención de la Guardia Civil. Apenas 
cambiarán las cosas: cambiarán só-
lo los nombres. 
* * * 
En Tenerife lucharán, como siem-
pre, liberales y republicanos, inteli-
genciados, de una parte; conserva-
dores, de da otra. 
Se han recibido las siguientes ad-
hesiones a la Asamblea general que 
ha de celebrarse el 25 del corriente 
en la capital de la provincia, para 
discutir y tomar acuerdos sobre la 
crisis que sufren nuestra agricultu-
ra y nuestro comercio: 
Diario "La Opinión"; Cabildo In-
BUlar de Tenerife; Ayuntamiento do 
La Laguna; Ayuntamiento de Bre-
ña Baja; Ayuntamiento agrícola 
del Sur de Fuerte ven tur a; Sociedad 
"Círculo de Amistad"—"XII de Ene-
ro"; Cámara oficial agrícola de 
Santa Cruz de Tenerife; Asociación 
de Ingenieros del Instituto Agróno-
mo Belga; don Agustín Pérez e hi-
jos; don Antonio Ribot y Pou; don 
Cristóbal Diaa Hernández, don Ig-
nacio González García; don Maximi-
liano Diaz Navarro; don Guillermo 
Moreno e hijos; don José Gramas 
Bello; don ToribiO Pérez Acosta; don 
Manuel Sáncrez Evora; den Guiller-
mo Sánchez Ortega, don José Cur-
belo Espino; don Miguel Pérez Yá-
nez; don Cánüido García Dorta, y 
otros. 
Como he dicho, en esa Asamblea se 
estudiará ia luminosa y concienzuda 
Memoria que sobre el problema agrí-
cola-mercantil de Canarias, en sus 
relaciones con la guerra europea, ha 
redactado don Francisco Trujillo, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, cultivador notable Y persona 
muy versada en los asuntos que la 
Memoria incluye. 
La situación económica general da 
nuestro país tiende a mejorar^ un 
poco. Gracias a las nuevas líneas 
de vapores fruteros y la rebaja de 
los fletes, pueden hacerse las expe-
diciones con relativa facilidad. El 
preció de los plátanos ha experimen-
tado nueva alza. Esa fruta se vende 
ahora con provecho para los culti-
vadores y exportadores, y su consu-
mo se extiende en los mercados 
franceses. 
* •» * 
Próximamente embarcarán para 
esa RepúMica, adonde va contratado 
para trabajar en obras de su profe-
sión, el ingeniero químico D. Luís 
Torrent Reina, hijo del prácticí) de 
este puerto don José Torrent. 
—En el trasatlántico "Reina Vic-
toria Eugenia", llegará mañana de 
paso para Buenos Aires el ministra 
de la República Argentina en Ma-
drid, doctor Marco M. Avellaneda, 
que marcha a su país en uso de l i -
cencia para asuntos particulares. 
—En Garachico ha fallecido el 
párroco de aquel pueblo don Antonio 
Verde y León; en Icod, la señora do-
ña Balbina Hernández de Torres. 
Para mot de la fin, dos palabras 
tebre la coirida de toros celebrada 
ayer en Santa Cruz. 
En la plaza, apenas había media 
entrada. El "fenómeno Belmente en-
tusiasmó a los aficionados, pero dejó 
indeferente a la mayoría del público 
que no entiende de "esas cosas". Un 
estoque saltó a los tendidos durante 
la lidia del segundo toro, e hirió a 
dos espectadores. 
La corrida, en resumen, puede con-
siderarse un fiasco, y me alegro; 
pero Belinonte se lleva un regalito 
de catorce mil pesetas, y ya no me 
alegro. Ese dinero debió invertirse 
aquí en obras públicas y en obras 
benéficas, que tanta falta nos hacen. 
Parece que Noel, el propagandista 
anti-tuarino, no vendrj pj i ahora a 
Canarias. 
Francisco GONZALEZ DIAZ 
w n m M l a s n u i j e r c ó 
n o l v o s 
Anuncio 
IDE 
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loA TEMTH)KADA 1>F, O P E R A . — 
T'n la prensa italiana que ha llftg*-
do últimanjente a esta capital eueon-
tiaxnos reproducidas opiniones de loa 
críticos r'c ^ Argentina y el Brasil 
^Toro los artistas que f i a r a n en la l i a Galü-Curci cantó ccn Carnso. con 
Compañía de Opera o.ue debutará en 
cantar al Liceo de Barcelona; pero, 
a Instancias de la Empresa Bracale, 
rescindió s;i contrato para ir al Na-
cional, de la Habana." 
De la Galll-Curci hacen i o s críti-
cos de "IJA I•{azón,^ "I>a Prensa'", 
"Kl Diario" y los diarlos de Montevi-
deo, Santiaaro de Chile y Río Janei-
ro, alabanzas calurosísimas. 
Afirman que en "Riffoletto", "Tra-
viata", "Kl barbero de Sevilla", "So-
námbula" y "Puritanos" estuvo insu-
perable. 
Durante la tournée sudamericana. 
a);re a los espíritus apenados un rea 
quicio por donde entran ráfagas de 
dicha. 
Al despedir a los artistas sentimos 
como si nuestra vista, se abriera a la 
realidad y como si, al caérsele a Pie-
rrot su blanca y sonriente careta, vié-
ramos su rostro bañado en lágrimas. 
Debemos a los titiriteros ratos chis-
tesos en que nos hemos olvidado de 
nosotros mismos para abrir el alma a 
13 risa, que es la felicidad. 
Y al verlos partir envidiamos a los 
habitantes de ios lugares que han de 
visitar y que les llevan un poco d© 
este mes en el Teatro Nacional 
De la Gaill-Curci. la Poli Randa-
cio y el teror Lázaro se hacen elo-
gios entusiásticos. 
Refiriéndose a Tina Poli Randado 
dice el crítico del "Diario Ilustrado," 
de Santiago dp Chile: 
'Tosca" no ha dejado nada que 
desear: fué una ópera bien cantada 
y "bien sentida"; bien dramatizada. 
E l taJento artístico de la señora Poli 
Raílflácio,. y sus sobresalientes fa-
cultades hacen que llsgue a obtener 
efectos déscoDOCiúos en. la obra de 
Puccini, detalles muy finos revelado-
res de una personalidad artística pro-
pia, y vigorosamente definida. 
El'crítico de "La Mañana" escribe; 
L a Poli Randado se ha mostrado, co-
mo en "La Fanciulla del West", en 
"Tosca", una artista excepciona". de 
actuación dramática emocionante y 
d» unos medios vocales extraordina-
rios. Esperarnos con entusiasmo oir 
la "Aída" y •'Gioconda", que se can-
tarán pronto para asegurar que nun-
ca hemos oído una soprano dramáti-
ca más completa y que para eiia no 
eiiívtfrñ epartitos molestos ni argu-
mentos difíciles, puesto que posee 
unos admirables registros y tiene 
vna gran inteligencia para adaptarse 
o, los mies que desempeña. 
Anoche fué nplaxulidísima. 
E l cronista de "Las Ultimas Noti-
cias" dice: "Tosca", eC conocido me-
lodrama de música intensa, apasiona-
da, rubió anoche a escena sn el Tea-
tro Municipal y fué motivo de nuevo j persona? cada uno. 
tfltiufo p a n la Compañía, lírica de la i TOn el interior del teatro sp introdu-
nñe ftau con .iusticia, primara ec-tre- c;7-;Vn importantes reforma,0-. 
la admirable Ernestina Poli Ran- Las reformas serán tan radiei.les 
dado. Apropiada y brillante resultó que hasta se les cambiará el nombre 
la interpretación, tal como era de es- } a los dos teatros: al Grande se le 11a-
perarse; pero "a Pó'l Randacio supe- mará "Teatrc) Gómez Mena", y al 
i , vjtaui-^unji v̂̂ .. v.̂ . w--, ^ roban. 
™ 1 * . * * * ± L 1 V J 1 fe^^^i U Compañía que Pubillones lleva 
este año para recorrer la isla la tor-
Lázaro, compartiendo con llos • los 
triunfos obtenidos. 
Iremos reproduciendo, según pro-
metimos, juicios de la prensa de E u -
ropa y América sobre la Galli-Curci, 
la Poli Randado, Lázaro y Vigü^ne 
Borghese, la Car a ce io Jo, Carón na. Ro-
iígio, Bardi y Gubelllni para que 
mnn los siguientes artistas: 
Los Rodríguez, soberbio acto de 
percha, el más emocionante y arries-
gado que se ha visto en el mundo—• 
así, como sutna—; Los Elorimonds, 
rupo de cuatro belgas que presentan 
equilibrio sobre esca-nüestros lectores puedan tener a n t e ^ 
cedentes de los artistas que forman i f ^ . 0¿ f^neyS. dos a m a i n a s 
parte de la Compañía lírica que en j " 
breve actuará en el 
I^as revistas teatra 
. , . ^ i-i j -ir: i nano cue hace maiaviuas cotí una, 
traen ..mcios muy favorabies de Vi- | ^ reses brams; Kles-
glione Borghese que acaba de alean-, ^ eroa coclhinitos acróbatas; 
ar. en Genova, interpretando él pa- lloe(ierSt ouadro atiétiCo forma-
• t J Í M L S ^ alta -^elaV " - ^ X ^ u e ^ - o ^ trates de Italia elegantes; Me Lead u vaqueto te 
peí de. "Napoleón" de la ópera "Ma-
clame Sans Gene," una A'ictoria de 
primer orden. 
RUIFORMAS E N E L POLITEAMA. 
— E l opulento hacendado y ciuerido 
amigo nuestro, don Andrés Gómez 
Mena, se propone Introducir grandes 
reformas en el Poiiteama, con "bjdo 
de convertirlo en un gran centro de 
distracción, a la altura de los que 
hay en las principales poblaciones 
de Europa y América. 
Se construirá una es 
ceso al teatro ""Vaudev 
mente indepenciiente de las que nan 
de conducir al Teatro Grande. 
Esta última será amplia, de már-
mol, y lucirá artísticos adornos. 
Además, para mayor comodidad 
del público, se, instalarán dos gran-
des ascensores, capaces para veinte 
Váüdé*ir>, se le titulará "Teatro de la 
Variedad." 
ro en su labor a todas las esmeran-
ras. Desde que la exquisita soprano 
apare?ió en escena fué du^ña de to-
¿«c las mirados. Bella, delicada, sen- NACIONAL,—"Assunta Spina", la 
*iilya "Florla Topea", puso en su voz ¡ hermosa, cinta dramática, ha sido aco-
í ̂ ¿;a la pasión de sú alma, ora P^na | gida con verdadero entusiasmo por 
de fuego, ora agitada por los celos, i los amante? del arte cinematográfico. 
cí segnndo acto, en la escena de j Puede decirse que resirlta el srecés 
Iti íflpliCfe, estuvo sublime diciendo j mayor de la temporada de Santos y 
la? frases con tal acento de insinúa- Artigas en el gran coliseo. 
d<*n que el público prorrumpió en j Hoy se estrena "Demasiado Ri -
adamadones y aplausos pidiendo in- co." interesante película que la casa 
vistentenuvnts el "bis." Mas la artista, Pathé ha presentado lujosamente 
ocnstumbrada ya a la inquebranta- "Assunta Spiná" se exhibirá en la! 
ble práctica de la Scala de Milán, | segunda tanda, 
donde nunca'se repite, agradeció el ¡ Para la fundón de moda e 
homenaje qu^ re le hizo y siguió des-
rmpeñando su papel siempre entre 
aplausos. 
L a Poli Randaccío estaba contrata-
ftn. r.ara ir, después de terminar su 
temporada en el Colón de Buenos 
Aires y en el Municipal de Chile, a 
. pró-
ximo miércoles Fe anuncia " E l cómi-
co viejo", por la Robinne v Alexan-
der. 
artística 
J . A. t ü n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQÜEROe 
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DepAeitos con y sin i n t r r f m . 
Descuentos, PignoracioneB. 
Cambios de Monedas. 
E n breve se estronará " E l emi-
grante", obra donde el gran trágico 
Zacconi realiza una labor 
exquisita. 
Habrá, además del estreno de " E l 
cómico viejo", oi.ro atractivo el miér-
co..es venidero: la exhibición de una 
gran cinta tomada en el match de 
foot ball celebrado entre el Southern" 
College y el Ciub Atlético, Campeón 
oe Cuba. 
Todos los incidentes del match se 
ven en la bella cinta que exhibirán 
Santos y Artigas para regocijo de 
Jos aficionados al sport. 
do por la aragonesa más guapa que 
se ha arrodillado a los pies de la 
Pilarica; una austríaca de figura de-, 
licada y músoulos de acero y dos ale-
manes ágiles y espléndidos gimnas-
tas; Los Tai-Píen, cuatro chinos di-
rigidos por el ecuánime y agradable 
mister Friedman, que efectúan ex-
traordinarios ejercicios acrobátioos; 
Los "Wibat, troupe ciclista compues-
ta de dos americanitas bellas y atrac-
tivas y dos americanos muy cómi-
cos; Julia, la graciosa y sobresaliente 
scalera de ac- ¡ trapecista cubana y el admirable trío 
¡lie" completa- Ninchi-Arañita-Pcpito, excéfcnricos, 
músicos, payasos, maromeros, salta-
rines, encargados de mantener la ale-
gría y el buen humor de los excur-
sionistas y del público que acude a 
las funciones. 
Los perritos comediantes del ya 
popular doctor Tenof se quedan en 
la Habana, recorriendo los salones 
cinematográficos y luego saldrán pa-
ra el campo. 
Con Pubillones va su apreciable fa-
milia y :u Estado Mayor: el queridí-
simo e Insustituible Montañés a quien 
tanto • extrañará el excelente y es-
pléndido amigo Juan Presno; Frank 
Longbotham. el celoso y activo fran-
cesito. Jefe de la Contaduría; Justo 
O'HaUerán, auxiliar de la Oficina; 
Manuel, el intrépido gallego-yanqui, 
expendedor de localidades, y Benito 
Rupiá. el batallador y consecuente 
Benitín, Mayordomo del Tren Pubi-
llones. 
Lleven feliz viaje tan simpáticos y 
consecuentes amigos y que eí 1916 
sea para todos ellos la realización 
más completa, de sus legítimas aspi-
raciones y la fruición deliciosa de una 
temporada próspera, brillante y ja-
más vista en los anales de estas ex-
cursiones que van sembrando vana 
alegría en esta, tierra, tan necesitada 
de olvidar, siquiera sea por breves 
momentos, lo:- males que Ja afligen 
y las contrariedades con que tro-
pieza. 
A n ü n c i o 
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IRQ de letras y payos por ca* 
ble so<bre todas laA plaza/» co-
merciales de los Estados Uni-
dos. Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas^ las clu- j instalen su tienda, el gozo en las al-
P l B I L L O N E S . — L a alegría pasa. 
Trajéronla los magos de la risa, que á I 
las órdenes del incomparable Pubi-
llones trabajaron en Payret, y ellos 
se la llevan a otros lugares. 
Y harán vibrar, donde quiera que 
dades y pnetblos de España, IsRa» 
Baleares y Canarias, asi como 1m 
principales de «€<ta Isla. 
Corresponsales del Banco de E»« 
ñaña en la Isla de Cuba. 
mas; que son ellos, los titiriteros, los 
encargados de endulzar las amargu-
ras de la vida con la dulcedumbre de 
la. alegría. Es bella su misión que en-
juga lágrimas al quitar los pesares y 
MARTI.—Con "Las Golondrinas" 
obtuvo ayer la Compañía, que actúa 
en el eoí.iseo de Dragones un nuevo 
éxito. María Marco. Manuel Villa, 
Palacios y Arozamena fueron muy 
aplaudidos. 
Hoy se pondrán en escena: "La ni-
ña mimada", '"1915" y "De Padre y 
rnuy señor mío". 
E l día doce se celebrará la "serata 
d' onore" de María Marco, la gentil 
soprano valenciana. 
AOTUALIDADES. —- Angeles de 
Granada, cantando flamenco, ha he-
cho en la bombonera una revolución. 
Enrique, el activo manager de Ac-
tualidades, nos anuncia, que se está 
venciendo el p",azo de la contrata de 
la graciosa andaluza. Son estas las 
Últimas semanas. 
.• Habrá en esta ciudad quién se 
qifde sin oír a la alegre granadina? 
u v a l a B l e n o r r a g i a j E v i t a c l C o n t a ^ i o J e l a E n í b r t i i e o l a í 
* ^ J ^ j ^ l g ^ e l S y r g o s o l c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
m m m m m m m m m m m r s u f r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , Jonhson, Taqueche l , S a n J o s é y Majó Colomer, 
P R O P I E T A R I O S : Monument Chemica l Co„ 13 F i sh S t r e e t Hil!, Londres , 
E l martes debutarán Los Spir.e.iii. 
Con luioso vestuario. 
ALHAMBRA.—"Los efect •.•) de- la 
supresión", " E l camarón que. ê 
duerme..." y "La marquesa del so-
lar" figuran en el programa 'ie A.1-
h-mbra. 
E n breve, "Los Dardandos." 
O P T I C A " M A R T I " 
¿Sufre Vd. de la vista? Visite en el acto nuestra 
Gasa, y se acabará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida al lado del 
eminente Dr. Santos Fernández, hace que el óp-
tico de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a lo-
dos sus clientes satisfechos de sus servicios. 
N U f S T R O S RECONOCIMIENTOS SON GRATIS. N U E S T R O S E S P E -
J U E L O S SON S U P E R I O R E S Y A P R E C I O S ECONOMICOS. 
g da, l \ a (los cuad ra s de la E s i a c i ó n TePíDinaL Te ié f . A - 5 2 0 4 . 
. fKADO.—Esta noche se estrena 
en Ir. segunda tanda la cinta 'Las 
venturas de la vida". "Lad últimas 
rot-as" se proyectará en las tandas 
primera y tercera. Mañana, día de 
moda, babrá una gran función. 
FORNOS.—En primera y tercera 
tandas, " E l reprobo", y en la segun-
da. " E l perro salvador", cinta intere-
santísima. 
te. E l importe de las entradas de modelo del teatro de costumbres. Ma-
película, fué cedido a la Cruz Ro- ñaña, estrena de'"La Tosca", de V sant la 
ja francesa por ia casa Pathé. £e es-
trenará el miércoles en el Nacional. 
Será un acontecimiento. 
MACISTE.—Hoy llega Maciste...^ 
dantos y Artigas asé lo anuncian. Los 
curiosos estarán en breve satisfechos. 
Quién es é l . . . ? Maciste es Maciste 
—dice Artigar-?:—la " sensación tea-
tral más grande de esta temperada. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
ü n i c n i e i i t i m o o n r o de u v a 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy , lu-
nes, se, exhibe. la cinta titulada "Los 
mercaderes de trapos del barrio nu-
mere dos", estrenada con gran éxito 
en Barcelona. E l miércoleb, estreno 
de "La marcha al suplicio". Pll jue-
ves, día. de Reyes, gran matinée a las 
tres de la tarde. 
E L COMICO V I E J O es la. película 
en que trabajó por última vez en su 
vida el gran artista Alexander, he-
roico defensor de las trincheras fran-
cesas, muerto en la batalla del Mar-
ne. En esta cinta- también tomó par-
le Graciella Robinne. Es muy infere-
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
L a divertidísima comedia en tres 
actos, original del gran literato don 
Ensebio Blasco, titutlada "La Po-
sada del Tío Lucas", que tan gran 
éxito obtuvo la noche de su. estre-
no, se representará hoy, lunes día 5, 
en este teatro, predileclo de las fami-
lias. E n "La Posada del Tío Lucas", 
el autor fustiga y pone de relieve 
los grandes defectos de ciertos indi-
viduos que sólo quieren aparentar y 
castiga la soberbia y el orgullo de 
los que quieren oprimir a las clases 
humildes. Es esta una obra que por 
su fondo de gran moralidad y ense-
ñanza, al par que regocijado pasa-
tiempo, puede considerarse como 
Sardou. Función continua, de siete y 
mgdia. a jLj^p- ^ 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 26 D E D I E C I E M B R E 
D E 1915. 
Europa. — Los montenegriuos de-
rrotan a los austríacos en Voutchide. 
Asia.—Los ingleses rodeados por 
los turcos en Kutelamatra. 
—Los rusos derrotan a los persas. 
L U N E S 27. 
Cuba.—Desembarca en la Habana 
la familia de Pancho Villa. 
Asia.—Los turcos derrotados en 
Kutelamaira. 
M A R T E S 28. 
Europa.—Temporal en el Ferrol. 
— E l Rey Víctor Manuel herido por 
una granada. 
Asia.—Asegúrase que hay tranqui-
lidad en la India. 
M I E R C O L E S 29. 
Europa.—Formidable ofensiva ru-
ta en la Besarabia. 
—Los austro-húngaros atacan a 
Scutari. 
—Abrese una ruta maritinia: por € 
puerto de Kola (Rusia.) 
—Publícanse las bases de la 
ofrecida por Alemania. 
América.—Terremoto en el Salva-
dor. 
—Inaugúrase en New York el Tri-
bunaJ Internacional. 
Asia — Levantamiento en Gbiaa 
centra Yuan-Shi-Kai. 
J U E V E S 30. 
Europa.—Huelga de naranjeras 
Castellón. 
—Impuesto de guerra sobre la ' 
ta en Francia. 
—Los italianos toman a DmW> 
(Albania.) 
•—Los franco-ingleses abaudonaa 
la, campaña de los Dardanelos. 
Asia. — Movimiento reTohicionario 
en Manila. 
V I E R N E S 31. 
Europa.—Albania se declara co?* 
tra los austro-germanos. 
—Naufragio del vapor "Benlliurf 
América.—Terremoto en el Ŝ T*" 
dor (Hondurais). 
SABADO lo. D E E N E R O DE t^' 
Cuba.—El premio nacional de ü*' 
ternidad para, el niño Sotero Noda-
Europa.—El vapor "Persia" torf' 
dcado. 
—Muere el gran trágico Saivint 
Los 
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HABANA. 
(Continúa.) 
—Estoy convencido de ello. Na-
turalmente, no puede usted enterar-
ros de lo que ignora.. . E n fin, no 
importa, buscaremos. 
— Y yo también buscaré-—pensó 
Sabríeja. 
Después^ de un momento de silen-
cio, añadió el juez de instrucción: 
—¿ Usted sabe el lugar donde se 
encuentra? 
—Sí, señor. No me ban ocultado 
que, había perdido el juicio. Estoy 
en la Salpetriére. 
—Sí. pero como ya está usted 
buena, no hay razón para retenerla 
jquL Dentro de dos o tres días, tal 
ves mañana mismo, saldrá usted. 
¿Dónde piensa ir? 
—Aun no he pensado nada, señor, 
—¿Me permite usted que le dé un 
comejo ? 
—Ciertamente. 
—Pues bien, hija mía, yo creo que 
debía usted volver a Orleans, a casa 
de su padre. 
•Gabriela bajó la cabeza. 
—Comprendo—agregó el magistra-
do.—No se atreve usted a decirme 
que no seguirá mi consejo. 
—Quizás sea eso que usted me acón 
seja lo que yo debiera hacer; pero 
yo me fui de casa de mi padre para 
no volver nunca. 
—Usted tiene su idea y sus razo-
nes, que respeto; ade.más, es usted 
absolutamente libre. Pero tal vez 
muy pronto la necesite, por lo que 
me interesa mucho saber dónde, pue-
do encontrarla. 
—No pienso salir de Paria. 
—Sí; pero Paris es muy grande, y 
si no conozco su dirección. . . 
—No sé todavía a qué barrio iré 
a vivir; pero tan pronto como me ha-
ya instalado le prometo enviarle las 
señas de mi casa al juzgado. 
—Está bien—respondió el juez;— 
pero no lo olvide, pues en ese caso 
me vería obligado a tener que bus-
carla. Y ya no tengo nada más que 
decirle; puede usted retirarse. 
Gabriela se levantó, saludó hizo 
igual con el comisario de policía, y 
luego se dirigió lentamente hacia la 
puerta y salió. 
V i l 
D E M A S I A D O T A R D E . 
E l mismo día por la tarde el di-
rector del hospital hizo que se pre-
sentara Gabriela Lienard en su des-
pacho, 
— L a he mandado llamar—le dijo— 
norauA, lo mi&aio que a nosotros, los 
empleados; de la casa, a los seño-
ras magistrados que la han interro-
gado les ha inspirado usted un vivo 
interés, y su porvenir nos preocu-
pa, por lo cual, antes de que salga 
usted de aquí, he querido preguntar-
le: ¿qué es lo que piensa usted ha-
cer, señorita ? ¿ Conoce • uste,d en 
Paris a alguna familia honrada que 
quiera recogerla ? 
—No, señor, no conozco a nadie en 
Paris—respondió Gabrieila.—Y ade-
más, en el caso de que conociera a 
alguien, trataría de no verle. 
— ¡Pobre niña, eso es lo que me 
asusta; va usted a encontrarse, com-
pletamente abandonada: 
—Sé coser; he trabajado en la pa-
samanería y como costurera. Como 
no soy perezosa, tengo ánimos y bue-
na voluntad, no me faltará trabajo. 
—Pero necesita usted tomar nn 
cuarto antes, y no siempre se en-
cuentra el trabajo en seguida. 
— ¿ N o me ha dicho usted, señor di-
rector, esta mañana, que tenía que 
entregarme una pequeña cantidad ? 
—Sí, trescientos veinte francos que 
le pertenecen. 
—¿Que me pertenecen?—dijo Ga-
briela sorprendida. 
—Sí. Ese dinero se encontró en la 
habitación que ocupaba usted en As-
niéres. 
—No son míos, señor director. 
Cuando la señora Trelat vino por mí 
para llevarme a Asniéres, no poseía 
más arriba de cinco francos. 
—Pues debe tratarse de un rega-
lo que le hacen. ¿Por quién? Por 
alguna persona generosa que se ha 
compadecido de usted, o quizás pol-
los mismos que se llevaron al niño. 
De todos modos, ese dinero es de 
usted, y no hay que buscar su orí 
gen. L a resolución que ha tomado 
t-.sted contraría ciertas intenciones 
que se tenían con respecto a ustted. 
Sin embargo, quiero darile a conocer 
la proposición que me han encarga-
do que le hiciera a usted, y es que 
al salir de aquí la admitirían con 
mucho gusto en una comunidad, o 
como encargada de un ropero del cua' 
podía ser usted más tarde la direc-
tora. 
L a joven hizo un brusco movi-
miento. 
—Eso, señor director—respondió la 
joven,—sería una gran cnsa para una 
desgraciada como yo, y lo agradezco 
de todo corazón; pero no puedo acep-
tarlo porque yo quiero consagrar mi 
vida a buscar, hasta que lo encuen-
tre, a mi hijo. 
— ¡Pobre miadre!—exclamó el di-
rector. 
—Dios es grande, justo y bueno, y 
cuando me habrá sometido a todas 
las pruebas, cuando haya vasto mis 
largos sufiTanientos, entonces permi-
tirá que una do sus estrellas me guíe 
y descubriré a mi hijo. 
E l director estaba muy emociona-
do. Contra su voluntad, sus ojos se 
llenaron de lágrimas. Cogió afectuo-
sarpente una de las manos de la jo-
ven, v le dijo: 
—Sí, hija mía, teng'a esperanza: 
la esperanza endulza el sufrimiento 
y consuela a les desolados. Yo, lo 
mismo que usted, estoy convencido 
de que algún día le será devuelto 
su hijo. 
Un largo suspiro se escapó del pe-
cho de Gabriela. 
—¿ Cuándo quiere usted dejar el 
hospital ?—le preguntó. 
—Lo antes pogible. 
—Hoy es sábado, pasará aquí el 




E l lunes siiguiente, salía la joven 
de la Salpétriére. 
E n la puerta la esperaba un coche, 
en cuyo pescante estaba ya su ma-
leta. 
—¿Dónde vamos? — preguntó ci 
tochero. 
—Avenida de Clichy—respondió Ga-
briela, subiendo al carruaje. 
E l caballo partió en la dirección 
indicada, 
Gabriela pensó que la mujer que 
fila conocía con el nombre de Feli-
cia Trelat había ido a buscarla a la 
avenida de Clichy, y que, por lo tan-
to, en ese barrio de Batignobes, me-
jor que en otro barrio cualquiera de 
París o en sus pueblecillos extramu-
ros, tenía más probabilidades de en-
contrarla. 
L a joven sabía ha «ta qué punto =6 
hallaba desfigurada v lo difícil que 
era que la reconocieran, pues la pri-
mera vez que, después de su enfer-
medad, se miró a. un espejo, no pu-
do menos de lanzar un grito de sor-
presa al notar el cambio que se na-
bia operado en eUa, 
—Mejor—sé dijo sonriendo de un 
modo singular;—al ver esta cara 
marmórea, los que antes me conocían 
no sospecharán que sea yo Gabriela 
Lienard. 
Con esa seguridad se sentía me-
nos embarazada para ocupar su pues-
to en la vida activa; iba a encontrar-
le en París como si llegara ahora 
por primera vez de cualquier exf e-
mo de Francia. Esto le daba mayor 
tuerza para la tarea que se quería 
imponer. Con una libertad más coin-
pleta podría ir y venir, oir, ver, in-
vestigar. 
Dos horas después de su salida de 
!a Salpétriére, es deci-, a eso de ;as 
Les . se presentó un hombre en el 
c-stablecimiento pretendiendo hablar 
con el director o el administrador. 
Al ver que el portero, en vez de 
mostrarse atento, parecía mirarle co-
mo un intruso, sacó una tarjeta del 
bolsillo y se la presentó al cancer-
bero. 
Este cambió en seguida de actitud, 
inclinóse con cierta deferencia y abrió 
al visitante la puerta del vasto sa-
lón de visitas. E n seguida hizo quo 
le pasaran recado al director da que 
un inspector de policía deseaba ha-
blarle. 
Un instante después acudía dicho 
funcionario de la Asistencia PúbU ,a 
al salón donde el do policía le aguar-
daba. 
—Soy inspector de policía, señor 
—dijo éste,—y me llano Morlot. 
—¿Le envía a usted la Prefectu-
ra? 
—No, señor. Vengo tobre ei asun-
te de Gahriala Lienard 
— ¡Ah! 
—Me he enterado esta, mañana « 
que ya estaba restablecida, y qué ! 
teayer fué interrogada por el j«ez ' 
•nstrucción. 
— E s cierto. 
—Necesito decir, ante todo, qu1' 
intereso muchísimo por su w e n * -
—Cuantos la conocen experí^95' 
t&n una viva simpatía por ella-
—Desde el día en qua la vi 
—Desde el día en que la vi ^ 
niéres entre la vida y la maerte; ^ 
pertenezco en cuerpo" y alma; & * 
tratara de una cosa mía,, no s & 
mayor mi .interés. Mo he jurado- af 
de aquel momento, que descubrid, 
«os miserables que [-¡barón a' d̂T ¿ 
que los entregaría a Ui justicia, 7 
mismo tiempo me h«? propuesto | 
centrar al niño y lo eucontrars. ^ 
toy enterado df'los informes l11?^ 
señorita Gabriela Lienard ^a 
al señor juez do instrucción^ 
graciadamente, son vagos y Voc0 ^$ 
portantes. Sin embargo, unido? a ^ 
que eüa pueda darme t o d a v í a , ^ 
en hallar una pista. Ahora, seo» y 
aquí lo quo quería preguntar, ^ 
ted: ¿qué día saldrá i.: senoru<\ 
briela Lienard de la Salpétner« .á 
—Ha salido ya hoy misni0' 
dos horas. cy 
— ¡Qué contratiempo- -* e 
Morlot, con estupor.—¿Pero ^ 
dónde ha ido ? ¿^Jio -
—No creo que se lo " ^ . ¿ ¿ a ^ 
i'adie, ni seguramente ella W1*' 
bía saberlo. nriean6? 
—¿Habrá marchado a O r l ^ ^ 















L i L f u a o D í J L A M A R I N A 
í'AerXííA SIETB 
d e i » i e 
¡ J U G U E T E S 
N o s e p r e o c u p e p e n s a n d o " q u é r e g a l a r é " y " d ó n d e l o 6 ^ 0 ^ ^ ^ 
- - L o q u e u s t e d n e c e s i t a y q u i e r e , l o t e n e m o s n o s o t r o s . - -
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J D D D E T E S A P R E C I O S D A R A T I S I M O S 
" E L G R A N 
D E P A U L I N O G A R C I A . G A L I A N O E S Q U I N A A Z i 
P R O C U R E N O D E J A R S U C O M P R A p a r a U L T I M A H O R A 
A L G O D 
S P O R T S 
L o s f a n á t i c o s a l m e n d a n s t a s , s a l i e -
r o n a y e r l ocos de c o n t e n t o d e l g r o u n d 
de G a r l o s H L Y ™ e r a í ) a r a m e n o s i 
n ú e s d e j a r en b l a n c o a n n t e a m c o -
m o e l H a b a n a , es u n a g r a n h e r o i -
c i d a d . m v , r , . n . 
E l t e a m de, T i n t i M o l i n a , q u e e l 
d í a a n t e r i o r g o z ó d á n d o l e l o s n u e v e 
r e r e s a l S a n F r a n c i s c o , a y e r l e t o c o 
l a m a l a , es d e c i r , c a r g a r c o n l a > 
ñ a s f e a , o s ean l o s n u e v e c e r o s . 
L o s r o j o s , j u g a r o n b i e n , e h i c i e , -
r o n c u a n t o s e s f u e r z o s e s t u f i e r o n a 
.su a l c a n c e , n o p a r a g a n a r , p o r q u e 
e r a i m p o s i b l e , p e r o s í a l m e n o s , p a -
r a l i b r a r s e d e l a s n u e v e a r g o l l a s , p e -
r o l a m a n e r a m a g i s t r a l de j u g a r l o s 
c h i c o s de C a b r e r a , y l a l a b o r i n s u -
p e r a b l e de L u q u e . S t r i c k , V e l á z q u e , 
C u e t o y J o s e í t o , f r a c a s a r o n s u s d e -
sees. 
L u q u e en e l b o x se p o r t ó ^ c o m o 
t o d o u n p r o f e s i o n a l , s e c u n d á n d o l e 
S t í i c k d « una . m a n e r a i r r e p r o c h a b l e . 
A m b o s r e c i b i e r o n b u e n o s y j u s t o s 
a p l a u s o s . 
P a l m e r o , e l f u t u r o p i t c h e r d e l c l u b 
de M e G r a w , t u v o su W a t e r l o o e n 
l a s e x t a e n t r a d a , o.n q u e l o s a l a c r a -
nes l e d i e r o n c i n c o h i t s , y le a n o t a -
r o n i g u a l n ú m e r o de c a r r e r a s , d e s -
p u é s de t w o o u t s . 
L a h e c a t o m b e h a b a n i s t a o c u r r i ó 
d é e s t a m a n e r a : 
S e x t a e n t r a d a . — C u e t o i n i c i a e s t e 
i n n i n g s . c o n u n a f e n o m e n a l l a i n e p o r 
e n c i m a d é s e g u n d a . D e s p u é s e l M a r -
q u é s de J e s ú s d e l M o n t e , se, p o s e -
s i o n a de l a i n i c i a l , p o r u n h i t , p a s a n -
d o e l " D i a b l o " a l a i n t e r m e d i a . E n 
es ta d i s p o s i c i ó n , v a S t r i c k a l b a t , y 
t i e n e l a d e s g r a c i a de q u e a l b a t e a r 
l a b o l a , l e d i e r a c:n t e r r e n o f e a r , p o l -
l o q u e e s d e c l a r a d o o u t . S e g u i d a -
m e n t e P a i t o H e r r e r a , c o m p l e t a e l 
s e g u n d o o u t a l b a t e a r de r o l l i n g h a -
c i a p r i m e r a , p o r l o q u e P a l m e r o c u -
b r e l a i n i c i a l , d o n d e l o p o n e o u t . L o s 
q u e e s t a b a n e i \ b a s e s a d e l a n t a r a 
s e g u n d a y t e r e c r a . A c t o c o n t i n u o el 
' ' D i a m a n t e N e g r o " , q u e e .s taba eil 
b a t , se d e s c u e l g a c o n u n h i t p o r e l 
c e n t e r , q u e d á l u g a r a q u e a n o t e 
C u e t o , y A l m e i d a se p o s e s i o n e de, l a 
a n t e - c á m a r a , q u e d a n d o e l b a t e a d o r 
« o p r i m e r a . A l i r a l b a t e J o s e í t o , es 
s u s t i t u i d o p o r T o r r i e n t e . L a b a t e r í a 
i ' o j a le, c o g e m i e d o a l e x - a r t i l l e r o , y 
'e d a n l a b a s e , p e r o m i e n t r a s t a n t o 
M é n d e i ; y A l m e i d a . r e a l i z a n e l d o -
b le r o b o , d e s e g u n d a y h o m e , r e s -
p e c t i v a m e n t e . L u q u e d a ' h i t sob re , se-
c u n d a , p o r l o q u e M é n d e z l l e g a a l 
h o m e . D e s i d e r i o , q u e c o r r e p o r T ó -
r n e n t e , a l a i n t e r m e d i a . E l " B o m -
b í n " P e d r o s o , que, v u e l v e a f i g u r a r 
o n e l A l m e n d a r e s , p o r n o s e r m e -
n o s q u e s u s c o m p a e ñ r o s , se d e s c u e l -
g a c o n o t r o h i t , d a n d o l u g a r a q u e 
a n o t e n L u q u e y D e s i d e r i o . 
E l t e . am r o j o e s t á d e s a n i m a d o y 
n o s a b e l o q u e h a c e r , c u a n d o P a l m e -
r o c o m p l e t a e l t e r c e r ouH s a c a n d o 
s t r u c k o u t a l " P e l a y o C u b a n o " . 
Y n o h u b o m á s , p o r q u e y a l o s a l -
lí l e n d a r i s t a s e s t a b a n c o n t e n t o s y c o n 
e l j u e g o e n e.l b o l s i l l o . 
Y a v e n , p u e s , n u e s t r o s f a n á t i c o s , 
" q u e n o es t a n f i e r o e l l e ó n c o m o 
I b p i n t a n " , y que, a l m e j o r e s c r i b a n o 
Y a 110 p u e d e n a l e g a r l o s p o r t a d o -
r e s d e l a e n s e ñ a a z u l , q u e n o t i e n e n 
cJub c o n q u é h a c e r l e f r e n t e a l H a -
b a n a , p u e s d e la m a n e j a c o n q u e se 
p o r t a r o n a y e r l o a a l a c r a n e s , es l o 
s u f i c i e n t e p a r a p o d e r c o n q u i s t a r e l 
" p e d a . n t " d e l C a m p e o n a t o . 
Y a h o r a , v é a s e e l s c o r e d e l j u e g o : 
H A B A N A 
V . C H . O . A . E . 
J . C a l v o , i f . . . 
T . C a l v o , I f . . . 
A . A r a g ó n , o h . 
M A G o n z á l e z c . 
R . T o r r e s , I b . . 
T . R o m a ñ a c h s s . 
R . G o n z á l e z , 2 b . 
E . P a l m e r o , p . . 
J . A c o s t a , r f . . . 
0 0 2 0 
0 1 2 0 
4 0 0 
3 0 1 4 
3 0 2 9 
3 0 1 2 0 
3 0 0 0 5 
3 0 1 2 1 
2 0 0 0 0 
2 2 
 3 9 
T o t a l e s : 28 0 6 23 16 
o H É a - F l o r e s 
* l mejor aper i t iva fie 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
P . O h a « ó n . s s . . 4 0 "1 4 4 0 
M C u e t o 3 b . . . 3 1 1 2 1 0 
R . A i l m e i d a . I f . 3 1 1 O 0 0 
G . G o n z á l e z , c . . 2 0 0 5 1 0 
B . H e r r e r a , 2 b . 4 0 1 0 2 0 
J . M é n d e z c f . . 4 1 1 2 0 0 
J R o d r í g u e z I b . 2 0 1 1 1 0 0 
A . L u q u e , p . . . 3 . 1 1 1 5 0 
E . P e d r o s o , r f . . 4 0 1 1 0 0 
C . T o r r i e n t e , x . 0 0 0 0 0 0 
D . H e r n á n d e z , x x 1 1 0 1 0 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
i H a b a n a : . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A l m e n d a r e s : . . 0 0 0 005 OOx 5 
S u m a r i o : 
T w o b a s e h i t s : P e d r o s o . 
j S t o l e n b a s e s : M é n d e z y A l m e i d a . 
S a c r i f i c e , h i t s ; J . . C a l v o . 
D o u b l e p l a y s : L u q u e a R o d r í g u e z . 
C h a c ó n , s i n a s i s t e n c i a ; C h a c ó n a H e r 
n á n d e z . 
S t r u c k o u t s ; p o r L u q u e 4 ; p o r 
P a l m e r o , 3. 
B a s e g P 0 r b o l a s ; p o r L u q u e 1 ; p o r 
I P a l m e r o 5. 
I U m p i r e s ; G u t i é r r e z y M a g r i ñ a t . 
T i e m p o ; d o s h o r a s . 
! O b s e r v a c i o n e s : G . G o n z á l e z , o u t 
¡ p o r b o l a b a t e a d a p o r T o r r i e n t e e n e l 
I s e x t o i n n i n g . 
) _ _ _ _ 
H o y j u g a r á n H a b a n a y S a n F r a n -
c i s c o . 
D E L C O M E R C I O D E L 
S E C R E T A 
H A B A N A 
Amortizacíóo de Cédulas dei Primer Emprés t i to 
o i ó n U e ^ n n ^ f 1 ^ áQ} E m p r é s t i t o q u e e s t a A s o c i a ' 
P ^ i l a ^ 6 1 B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a " , 
2 3 o V n ^ \ f J ? 3 m m - a- ^ h a n r e s u l t a d o a l a c i a d a s e n e 
í i e l e l ( H a «íi h 1 - P0J a ? t e e l G o t a r i o L d o . F r a n c i s c o d e J . D a -
e i m a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 
S E G U N D O S E M E S T R E D E 1 9 1 5 
R 1 R . o o e ¿ ¿ I S E R I E A . 
2 8 i o ' 1 6 5 8 4 1 : o ? n I 9 ; 2 6 4 5 ; 2 3 5 3 ; 2 1 8 7 ; 2 3 4 7 ; 1 5 6 5 ; 1 0 7 7 
1 1 3 8 9 f i 4 9 qo7o 7Uoo 2 8 9 1 ; 2 0 3 1 ; 1 2 4 3 ; 2 7 9 9 ; 2 7 4 8 ; 3 0 2 9 2 6 0 0 
1 8 ^ 3 4 0 9 ^ S ^ 5 ^ n 3 5 I B í ' 1 7 8 ü ' 3 6 4 8 2 1 0 6 2 4 0 2 3 3 1 7 M i ; 
Í £ ^ 1 1 % 2 0 3 9 : 3 8 7 8 2 5 2 5 ; 1 0 7 6 ; 3 6 7 5 ; 3 2 4 4 2 4 6 5 
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l o s s e ñ o r e ^ T e L l í f 8 V M ? Í V ^ ^ n e r a l c o n o c i m i e n t o , p u d i e n d o 
'ianco Esliífr T ^ d ^ CoéáuL™' h a c e r l a 5 e f e c t i v a s ^ e l 
1 9 1 5 S c u P 0 n 6 s v e n c i d o s e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 
D e or^en d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ' 
R e s u r g i m i e n t o e d i t o r i a l 
L a c u l t u r a h i s p a n o - a m e r i c a n a , c u -
y o s p r o g r e s o s h a n e l e v a d o t a n t o s u 
n i v e l e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s , v e 
h o y e n r i q u e c i d o s u c a u d a l b i b l i o g r á -
f i c o c o n u n a p u b l i c a c i ó n d e v e r d a -
d e r o m é r i t o q u e l a C a s a E d i t o r i a l 
fiOCPENA d e B a r c e l o n a , a c a b a d e 
t - d i t a r e n 25 v o l ú m e n e s b a j o e l t í t u -
l o d e " H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A " . 
O b r a es é s t a q u e h a d e U a m a r p o -
n c r o s a m e n - t e l a a t e n c i ó n d e t o d o s 
lo?, a m a n t e s d e l s a b e r , t a n t o p o r s u 
v a l o r i n t r í n s e c o c o m o p o r l a s c o n d i -
c i o n e s d e sU p u b l i c a c i ó n y d e s u ve .n -
t ü . Se t r a t a de u n a e d i c i ó n e s p a ñ o l a 
de l a c e l e b r a d a h i s t o r i a m o d e r n a q u e 
l a U n i v e r s i d a d d e C a m b r i d g e c o m e n -
z ó a p u b l i c a r e n 1 9 0 6 y d i ó p o r t e r -
m i n a d a hace , d o s a ñ o s . L A C A M -
B R I G D E M O D E R N H I S T O R Y , es-
c r i t a p o r n u m e r o s o s h i s t o r i a d o r e s de 
u n i v e r s a l r e n o m b r e c o n s u j e c i ó n a 
u n p l a n c i e n t í f i c o y r a c i o n a l , b a s a -
d o e n e l c o n c e p t o m o d e r n o de l a H i s -
t o r i a , r e p r e s e n t a l a s u m a d e l o s es-
f u e r z o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e l o s p r i n -
• i p a l e s t i - a t a d i s t a s d e l m u n d o , y e n -
c i e r r a e n s u s p á g i n a s t o d o e l c a u d a l 
d e c o n o c i m i e n t o s q u e h o y p o s e e m o s 
d e l a c i e n c i a h i s t ó r i c a . N o h a y d i -
f í c i l , s i n o i m p o s i b l e , s e r í a d a r e n 
p o c a s l í n e a s i d e a e x a c t a d e l a o b r a 
d e C a m b r i d g e , p o r l a c o m p l e j i d a d de 
l o s a s u n t o s q u e a b r a z a y l a p r o f u n -
d i d a d c o n que, t r a t a l a s m a t e r i a s s i n 
m e n o s c a b o d e l a s e n c i l l e z u s a d a e n 
la f o r m a de e x p o n e r l a s ; p e r o d i g a -
m o s a l m e n o s q u e p a r a e l e s t u d i o d?. 
l a E d a d M o d e r n a es l a m á s c m p l e -
t a y a u i o r i z a d a q u e se, c o n o c e '• a.'-iia 
e l d í a . l a i h a s i d o e l d i c t a m - í n d o 
l o s d o c t o s , y t a l e l v e r e d i c t o de l a 
p r e n s a u n i v e r s a l . 
H a b r í a s i d o l a m e n t a b l e q u e u n a 
o b r a c u y a i m p o r t a n c i a a t e s t i g u a e l o -
c u e n t e m e í i t e e l u n á n i m e e l o g i o q u e 
s u p u b l i c a c i ó n h a m e r e c i d o e n e l 
m u n d o i n t e l e c t u a l , h u b i e r a p e r m a n e -
c i d o m u c h o t i e m p o s i n s e r c o n o c i d a 
e n t r e n o s o t r o s . 
D i g n o d e a l a b a n z a s s e r á t o d o 
a q u e l que; p r o c u r e a l i m e n t a r l a c o -
r r i e n t e de n u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s p u 
b l i c a n d o e n c a s t e l l a n o l a s m e j o r e s 
p r o d u c c i o n e s e x t r a n j e r a s ; y e s t a 
h o n r a l e h a c a b i d o e n l a o c a s i ó n p r e -
sen te , a l a C a s a E d i t o r i a l S O P E Ñ A , 
c u y a n o b l e i n i c i a t i v a h a y q u e a p l a u -
d i r s i n d i s t i n g o s , p u e s que,- m e r c a d 
a e l l a , t o d o s l o s p a í s e s d e h a b l a c a s -
t e l l a n a p o d r á n c o n o c e r y a d m i r a r l a 
m e j o r h i s t o r i a d e l a E d a d M o d e r n a 
q u e se h a e s c r i t o h a s t a l a fe .cha . 
Y s i l a c a s a e d i t o r a m e r e c e u n c a -
l u r o s o a p l a u s o p o r e l h e c h o d e p u -
b l i c a r e n « s p a ñ o l e s t a m a g n í f i c a 
o b r a , a ú n l o m e r e c e m á s p o r e l m o -
d o d e r e a l i z a r s u p r o p ó s i t o s i n r e p a -
r a r e n g a s t o s p a r a d o t a r a l a e d i c i ó n 
e s p a ñ o l a de i m p o r t a n t e s m e j o r a s q u e 
a v a l o r a n e l t e x t o o r i g i n a l d á n d o l e 
m a y o r r e a l c e , y p r e s t a r a s í u n es-
p e c i a l s e r v i c i o a l a s l e t r a s c a s t e l l a -
n a s a c o s t a de a i - r i e s g a r s u m a s c u a n -
t i o s a s e n u n a e m p r e s a e d i t o r i a l q u e 
r e q u e r í a t a n t o d e n u e d o c o m o f i r m e 
v o l u n t a d . 
C o n e l l o , y d a d a s l a s c o n d i c i o n e s 
en que, se v e n d e l a o b r a — u n a o b r a 
m a g n a d e e r u d i c i ó n q u e r e p r e s e n t a 
u n e s f u e r z o c o l o s a l d e t r a b a j o y de 
d i n e r o — , o f r e c e l a i n d u s t r i a e d i t o r i a l 
e s p a ñ o l a u n e j e m p l o s i n p r e c e d e n -
t e , p u e s j a m á s e n l a R e p ú b l i c a de 
C u b a se h a v e n d i d o a p l a z o s , c o m o 
a h o r a v a a v e n d e r s e , u n a o b r a í n t e -
g r a dc> t a n t o c o s t e c o m o l a q u e l a 
C a s a E d i t o r i a l S O P E Ñ A p o n e d e s -
d e h o y a l a v e n t a , y n u n c a se h a 
h e c h o t a n t o p o r l a d i f u s i ó n d e l a 
c u l t u r a c o m o e n e s t a o c a s i ó n se h a -
ce a l d a r a l p ú b l i c o t a l e s f a c i l i d a -
d e s o a r a a d q u i r i r u n l i b r o t a n p r o -
v e c h o s o . 
O r g u l l o s a de s u l a b o r d e c u l t u r a 
p u e d e e s t a r l a C a s a E d i t o r i a l S O -
P E N A a l pone , r h o y a l a v e n t a e n 
t o d a l a R e p ú b l i c a su " H I S T O R I A 
D E L M U N D O E N L A E D A D M O -
D E R N A " , :i( a g r a d e c i d o s d e b e m o s 
q u e d a r l e t o d o s p o r l a v a l i o s a j o y a 
c o n q u e h a v e n i d o a e n r i q ú e c e r e l 
p r e c i a d o t e s o r o de l a s l e t r a s h i s p a -
r . o - a m e r i c a n a s . 
E n l a l i b r e r í a L a M o d e r n a P o e s í a , 
de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . O b i s p o 
1 2 9 - 1 3 6 p u e d e v e r s e l a H I S T O R I A 
D E L M U N D O . 
P A R A H o m b r e » — U n remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, B L E -
N O R R A G I A , y toda afectación urinaria, infla-
mac ión é i r r i tac ión; alivio permanente dentro 
de 2 á 6 días. Garantizado. no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con 
str icción. Se garantiza aue curan 6 reembo 'sá 
remos sj dinero. Se venden en las F A R M A CIAS 
T H E S A F E T Y R E M E D Y C O M P A N Y 
C a n t ó n , O h i o , E. U . A . 
Agentes Generales: ACOSTA & CO. 
Lampar i l l» 80, Habana 
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I S I D R O E O N A V I A . 
S e c r e t a r i o . 
D R . J . L Y O N 
D o I » F a c a l t » d d e P a r i d 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d l t s t l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , frin d o l o r , n i BTÍÍ-
: p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
j c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 2 p . r a . , d i a r i a » . 
| K e p t u n o , 198 ( a l t e e . ) e n t r o B e b u » * 
i e o f t l n y L i u c e n a , 
* ^ C . 4 « 7 . 7 J M L 1 * ©ct-
D e s d e C a m a p e y 
D i c i e m b r e , 2 1 . 
K n F l o r i d a . 
E n e l p o b k . d o de F l o r i d a M a n u e l 
M o n t e r o , i n f i r i ó l e s i o n e s g r a v e s a 
R a m ó n G a r c í a . 
E l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e c o n o -
ce e l a s u n t o . 
C o m p o s i c i ó n d e c a l l e s . 
L a , " C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ' ' e s t á p r o -
c e d i e n d o a c o m p o n e r e l t e n d i d o d e 
l a v í a d e l t r a n v í a en l a c a l l e d e C i s -
m-r-.is. 
E l D e p a r t a m o n t • -Ir O b r a s P ú o l i -
c a á e s t á c o n s t r u y e n d o a c e r a s y p a -
v i m e n t a n d o l a c a l l e d e B a r t o l o m é 
M a s ó . 
K o t a « i K > l í t i c a s . 
H a c o m e n z a d o l a c a m p a ñ a p o l í t i -
ca . 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r c e l e b r a 
f r e c u e n t e s r e u n i o n e s . 
L o s p r e s u n t o s c a n d i d a t o s h a n c o -
m e n z a d o a. m o v e r s e c o n a c t i v i d a d . 
E l s e ñ o r A r m a n d o A d á n r e p r o p o -
n e p r e s e n t a r s e c a n d i d a t o p a r a e l c a r -
g o de A l c a l d e M u n i c i p a l d e C a m a -
g ü e y . 
E n e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l h a n s i -
d o i n s c r i p t o s d o s p a r t i d o s l i b e r a l e s . 
N o t a s r e l i g i o s a s . 
E n e l T e m p i o d e l a S o l e d a d se es-
t á n l l e v a n d o a c a b o g r a n d e s t r a b a -
j o s d e e m b a l i e c i m i e n t o . 
T o d o s l o s p i s o s a n t i g u o s de l a d r i -
11o e s t á n s i e n d o s u s t i t u i d o s p o r m o -
s a i c o s . 
O b r a s q u e ve d e b e n a l o s t i t á n i c o s 
e s f u e r z o s q u e r e a l i z a e l q u e r i d o P a -
d r e A n t o n i o J o s u é . 
D i c i e m b r e , 24. 
E n e l C o l e g i o S a n t o N i ñ o J e s ú s 
d o P i n g a . 
A y e r t u v o l u g a r e n es te p r e s t i g i o -
so p l a n t e l de E d u c a c i ó n e l a c t o h e r -
m o s o y c o n m o v e d o r de d i s t r i b u i r r o -
p a s y c á l z a n o s e n t r e l o s n i ñ o s p o b r e s . 
E l a c t o d i ó c o m i e n z o a l a s n u e v e 
a. m . D a s a l u m n a s e n t o n a r o n u n 
h i m n o a l D i v i n o N i ñ o J e s ú s d e P r a -
¡ga. 
D i ó s e l e c t u r a a l o s t r a b a j o s h e c h o s 
p o r e l C o m i t é p o r la. b e l l í s i m a " C h e ' í -
t a " R o d r í g - u e z G u t i é r r e z . 
E l r e p a r t o se h i z o en t r e s mes5|,s. 
E a p r i m e r a m e s a e s t a b a f o r m a d a 
p o r M a r í a L u i s a A l v a r e z , " M a r g o t " 
A c o s t a , " N e n a " P a r r a s . C a r o l i n a V Í -
l l a b e l l a . S u n c i l a B o z a , C l e m e n c i a Z a l -
d l v a r . P l o r a M . B o z a , M a r í a G u t i é -
r r e z , " M a r g o t " B o z a , H e r m i n i a y 
M e r c e d e s F e r n á n d e z , 
S e g u n d a m e s a : C o n c h i t a B o z a , A n a 
M . A c o s t a , C a r m e l a Z a k i i v a r , O b d u -
l i a G ó m e z de M o l i n a , M e r c e d e s T e -
j e r o , J u l i a M . J i m e n o . 
T e r c e r a m e s a : " C h e í t a " R o d r í g u e z , 
S a c r a m e n t o V a l d u e z a . R o s a r i o A l v a -
r e z , A n a G u t i é r r e z , R o s a E t h e r C a -
m a c h o , L e o n o r E s c a r r á C a s t e l l a n o s , 
e n c a n t a d o r a n i ñ a y A n g e l a H . G u t i é -
r r e z . 
F u e r o n s o o o n i d o s c i e n t o n o v e n t a y 
se i s p o b r e c i t o s . 
¡ P r e m i e D i o s a l o s b u e n o s c o r a -
z o n e s ! 
E l F e r r o c a r r i l d e C a m a g ü c y y 
N u c v i t a s . -
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e f i n i t i v a m e n -
t e d e l F e r r o c a r r i l d e C a m a g ü e y y 
N u e v i t a s e l F e r r o c a r r i l de C u b a . 
D o s I n s p e c t o r e s y v a r i o s e m p l e a -
d o s d e l F e r r o c a r r i l d e C u b a e s t á n e n -
s e ñ a n d o a i o s e m p l e a d o s d e l d e C a -
m a g ü e y y N u e v i t a s e l s i s t e m a q u e 
u s a L a C o m p a ñ í a d e C u b a e n su 
c o n t a b i l i d a J y d e s p a c h o s . . 
P o r l o s n i ñ o s p o b r e s . 
L a h u m a n i t a r i a i n s t i t u c i ó n . " E l 
A m p a r o de l a N i ñ e z " de c u y a f o r m a -
c i ó n p u b l i c ó en su o p o r t u n i d a d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x t e n s a 
i n f o r m a c i ó n , r e p a r t i r á e l s á b a d o r o -
p a s , c a l z a d o y f r a z a d a s e n t r e g r a n 
n ú m e r o d e n i ñ o s p o b r e s . 
L a C a s a d e l P o b r e . 
E l a c t o l l e v a d o a c a b o p o r l a C a -
sa d e l P o b r e " d i a t r i b u y e n d o s e e n t r e 
l o s p o b r e s l a c e n a q u e a n u n c i é e n 
a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a h a q u e d a -
d o m a g n í f i c o . 
T u v o e f e c t o en l a a n t i g u a y c l a u -
s u r a d a P l a z a d e l M e r c a d o ; 
D . B e r n a b é S á n c h e z A d á n . 
E l i i u s t r ' j b e n e f a c t o r y e j e m p l a r 
c a b a l l e r o , o p u l e n t o p r o p i e t a l r i o de 
" T h e S e n a d o S u g a r " D . B e r n a b é S á n 
c h e z A d á n l a r e g a l a d o u n saco de 
a z ú c a r p a r a l a " C o n f e r e n c i a d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l , " o t r o p a r a l a " C a -
sa á é l P o b r e . " o t r o p a r a e l " A s i l o 
d e l P a d r e V a l e n c i a " y o t r o p a r a e l 
" A s i l o d e S a n J u a n N e p o m u c é n o . " 
C a ñ a q u e m a d a . 
E n l a C o l o n i a " C o n c h i t a , " p r o p i e -
d a d d e l s e ñ o r D i e g o P é r e z G a r c í a , 
p e r t e n e c i e n t e a l I n g e n i o " F r a n c i s c o , " 
se i n c e n d i a r o n s e s e n t a m i l a r r o b a s de 
c a ñ a . 
E l h e c h o c r é e s e i n t e n c i o n a l . 
D i c i e m b r e , 25. 
P o r l o s n i ñ o s p o b r e s . E l O o-
l e ^ i o S a n t o N i ñ o J e s ú s d o 
P r a y a . 
E l a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a 
q u e d i r i g e n l a s i l u s t r a d a s s e ñ o r t i a s 
C a s t e l l ó V e r d e y q u e l l e v a e l n o m b r e 
d e l " S a n t o N i ñ o J e s ú s d e P r a g a , " 
d o n d e r e c i b e n e d u c a c i ó n l a s n i ñ a s 
d e l a s f a m i l i a s d e l a a l t a s o c i e d a d 
c a m a g n e y a n a , h a l l e v a d o a c a b o u n 
a c t o a l t r u i s t a en p r o de los n i ñ o s p o -
b r e s . 
A c t o c o n s i s ' t e n t e e n r e u n i r f o n d o s 
c o n d e s t i n o a l a a d q u i s i c i ó n de r o p a s 
p a r a n i ñ o s p o b r e s . 
E l r e p a r t o t e n d r á l u g a r m a ñ a n a . 
E l C o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A h a s i d o a t e n t a m e n t e i n -
v i t a d o p o r p e r f u m a d a e s q u e l a q u e 
s u s c r i b e l a b e l l í s i m a y p r e c o z n i ñ a 
M a r í a . L u i s a A l v a r e z , n i e t a a d o r a b l e 
d e l E x c m o . s e ñ o r d o n J o s é A l v a r e z 
G l o r e z , p e r s o n a l i d a d d i s t i n g u i d L i m a . 
P a r a e l o b s e q u i o a l o s p o b r e s se 
p r o c l a m ó la. s i g u i e n t e d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t a , M a r í a L u i s a A l v a r e z . 
V i c e , M e r c e d e s M a r í a R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i a , C o n c h i t a B o z a . 
V i c e , F l o r a M a r í a B o z a 
T e s o r e r a , S u n c i t a B o z a . 
V i c e , M a r g a r i t a A c o s t a . 
E n c a r g a d a d e l a r o p e r í a . C o n c h i t a 
M a r í a y A n a M a r í a A c o s t a . 
V o c a l e s : A n i t a G u t i é r r e z , Z o i l a 
E . C a m a c h o , M a r í a G u t i é r r e z , M a r í a 
E s t h e r G u t i é r r e z , D e l i a A g r á m e n t e , 
N e n a P a r r a s , S a c r a m e n t o V a l d u e z a , 
C a r o l i n a V i l l a b e l l a , C a r m e l a Z a l d t -
v a r , C l e m e n c i a Z a i d í v a r , O b d u l i a G ó 
m e z d e M o l i n a , T e r i n a B a s t i d a , M e r -
c e d e s T e j e r o , R o s a E s t h e r C a m a c h o , 
J u l i a M a r í a J i m e n o , A u r o r a P a r r a -
d o . 
E l a c t o q u e l l e v a a c a b o e l C o l e -
g i o " S a n t o N i ñ o J e s ú s de P r a g a " m e -
r e c e t o d o g é n e r o d e a l a b a n z a s . 
A s í es c o m o se s i r v e a D i o s y a l 
m u n d o . 
L a u n i ó n d e c a r r e t o n e r o s . 
E l . g r e m i o l l a m a d o U n i ó n de c a r r e -
t o n e r o s h a a d q u i r i d o e n p r o p i e d a d 
u n a a m p l i a y c ó m o d a c a s a s i t u a d a e n 
l a c a l l e de S a n M a r t í n , n ú m . 62 . 
E n d i c h a c a s a se e s t á n l l e v a n d o a 
c a b o ' i m p o r t a n t e s r e f o r m a s p a r a s e r 
t r a s l a d a d a a e l l a l a i n s t i t u c i ó n . 
L a N o c h e B u e n a . 
C a m a g ü e y h a c e l e b r a d o es te a ñ o 
l a , N o c h e B u e n a c o n g r a n a n i m a c i ó n . 
E n c a s i t o d a s l a s c a s a s se v e r i f i c ó 
l a t r a d i c i o n a l c e n a . 
L a a l t a s o c i e d a d c e l e b r ó g r a n d e s 
c e n a s - b a n q u e t e s . 
E n l a e l e g a n t e m o r a d a d e l d i g n í -
s i m o C ó n s u l d e E s p a ñ a e n e s t a c i u -
d a d ©1 p r e s t i g i o s o " g e n t e l l m a n " d o n 
J u a n M a t a B a r r i o , t u v o l u g a r u n a 
g r a n fiesta q u e t e r m i n ó c o n u n a c e -
n a - b a n q u e t e p a r a f e s t e j a r l a v i s i t a 
a C a m a g ü e y d e l r e p u t a d o I n g e n i e r o 
d o n J o s é F . M a t a , G e r e n t e de l a S o -
c i e d a d C o n s t r u c t o r a de M o r a l e s y 
M a t a , d e l a H a b a n a , a. q u i e n a c o m -
p a ñ a s u d i s t i n g u i d a C o n s o r t e , l a e l e -
g a n t e s e ñ o r a L a u r a B a r r i o s y l a b e l l í -
s i m a d a m i t a V i c t o r i a B a r r i o s . 
E n e l S a n t u a r i o d e l a C a r i d a d se 
c e l e b r ó l a l l a m a d a M i s a d e l G a l l o . 
H e r i d o s y c o n t u s o s . 
Se r e g i s t r a r o n v a r i o s suce sos e n l o s 
q u e t u v o q u e i n t e r v e n i r l a p o l i c í a . 
E n u n a g r a n r e y e r t a o c u r r i d a e n 
M é n d e z , r e s a l t a r o n h e r i d o s de g r a -
v e d a d A n d r é s F e r n á n d e z y J o s é P é -
rez , m e n o s g r a v e M a r t í n Ñ á p e l e s y 
u n p o l i c í a l l a m a d o A g u s t í n V i c e d o a 
q u i e n e l J e f e d e P o l i c í a h a p r o p u e s -
t o s^a e x p u l s a d o d e l C u e r p o . 
D e s a p a r i c i ó n d e u n a j o v e n . 
E n l a finca l l a m a d a " S a n t a R o s a " , 
b a r r i o de M a r a g u á n . r e s i d e d o n E r r 
n e s t o S o c a r r á s c o n s u e s p o s a d o ñ a 
H e r m i n i a R o d r í g u e z y u n a h i j a d e 
v e i n t e a ñ o s d e e d a d l l a m a d a M o r b i -
l o , d é b e l l o a s p e c t o , a q u i e n sus p a -
d r e s c u i d a b a n e s p e c i a l m e n t e a c a u -
sa d e p a d e c e r de f u e r t e s a t a q u e s d e 
n e r v i o s . 
E s f a j o v e n h a d e s a p a r e c i d o y e n 
v a n o h a n ¡ í i d o l o s g r a n d e s t r a b a j o s 
e f e c t u a d o s p a r a , l o g r a r s u p a r a d e r o . 
E n o t r a o c a s i ó n l a j o v e n f u é p e r -
p i r i t i s t a . 
E x i s t e n f u n d a d o s t e m o r e s p a r a p r e -
s u m i r q u e se t r a t e , d e o t r o caso d e 
v í c t i m a de l o s b r u j o n . 
I j a C o n f e r e n c i a d e S a n V i c e n -
t e d e P a u l . 
L a C o n f e r e n c i a d e S a n V i c e n t e d e 
P a u l o f r e c e r á e l d í a p r i m e r o d e a ñ o 
u n g r a n a l m u e r z o a s e t e c i e n t o s p o -
b r e s . 
E s t e a c t o t e n d r á l u g a r e n e l C o l e -
g i o d e l o s R R . P P . E s c o l a p i o s . 
E n h o n o r d e l N i ñ o J e s ú s d e 
P r a g a . 
E n e l C o n v e n t o de l o s C a r m e l i t a s 
se c e l e b r a r á n l o s s i g u i e n t e s c u l t o s : 
D í a 7 d o E n e r o . — D a r á p r i n c i p i o 
l a N o v e n a . T o d o s l o s d í a s , a l a s 8 
a. m . . m i s a c o n e x p o s i c i ó n d e S. D . 
M . . r e z á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l a n o -
v e n a . 
A l a s 6 y$ p . m . e x p o s i c i ó n de S. 
D . . M . , r o s a r i o , n o v e n a , c á n t i c o » y r e -
s e r v a . . . . 
U n n u t r i d o c o r o d e n i ñ o s y o t r o 
de n i ñ a s , t o m a r á p a r t e en l o s c á n -
t i c o s d u r a n t e l a n o v e n a . 
L o s d í a s 7, h, 10 y 1 1 , t e r m i n a d a 
l a r e s e r v a , se r e c i t a r á n p r e c i o s a s p o e -
s í a s y d i á l o g o s p o r n i ñ o s y n i ñ a s d e 
l a A s o c i a c i ó n . 
L o s d í a s 12 . 13 y 14 o c u p a r á n l a 
S a g r a d a C á t e d r a , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 
R . P . E s t e b a n de S a n J o s é , el M . R . 
P . P r o v i n c i a l de C a r m e l i t a s de C a s -
t i l l a F r . J o s é G . de J . M . y e l l i m o , 
s e ñ o r O b i s p o de l a D i ó c e s i s . 
D í a 1 5 . — P o r l a t a r d e , a l a s S ^ , 
r e z a d o s e l s a n t o r o s a r i o y l a n o v e n a , 
se c a n t a r á l a G r a n S a l v e d e ! M a e s -
t r o J . V a l d é s y l a L e t a n í a d e l M a e s -
t r o L o z a n o , t e r m i n a n d o c o n e l N u e -
v o H i m n o a l N i ñ o J e s ú s d e P r a g a , 
c o m p u e s t o p p r u n g r a n M a e s t r o C o m 
p o s i t o r c a m a g ü e y a n o . 
D í a . 1 ( 5 . — A la s 7 a. m . , m i s a de c o -
m u n i ó n g e n e r a l q u e c e l e b r a r á e l I h i e -
t r í s i m o Sr . O b i s p o D i o c e s a n o E n e l l a 
r e c i b i r á n , p o r p r i m e r a v e z . e l P a n d e 
l o s A n g e l e s u n n u t r i d o g r u p o d s n i -
ñ o s y n i ñ a s , c a n t á n d o s e p r e c i o s o s m o -
t e t e s e u e a r í s t i c o s . A l final los n i ñ o s 
y n i ñ a s d e p r i m e r a c o m u n i ó n , r e n o -
v a r á n ' s o l a m n c m e n t e l a s p r o m e s a s 
d e l b a u t i s m o . 
A l a s 9 ^ a. m . , s o l e m n e b e n d i c i ó n 
h e c h a p o r n u e s t r o A m a d o P r e l a d o 
D i o c e s a n o , d e l e s t r e c e e s t a n d a r t e s , 
p r i m o r o s a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s , s i m -
b o l i z a n d o l o s M i s t e r i o s d e l a S a n t a 
I n f a n c i a d e J e s ú s . A l final d e l a b e n -
d i c i ó n s? c d n t a r á el g r a n d i o s o C o r a l 
S i U d . t i e n e d e s e o s d e r e a l i z a r u n v i a -
j e c ó m o d o y l l e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
c u p ó n y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1 5 0 . H a b a n a . 
a l N i ñ o J e - ^ ú s d e P r a g a d e l M a e s t r o 
F . S a i z a r - V i t o r i a . 
A c o n t i n u a c i ó n d a r á p r i n c i p i o l a 
m i s a s o l e m n e , i n t e r p r e t á n d o s e l a m e -
l o d i o s a " P í o X " d e l M a e s t r o J . V i l a -
s eca . , . . 
E n e l O f e r t o r i o ss c a n t a r á e l i n s -
p i r a d o m o t e t e a J e s ú s " J e s u D e c u s " 
d e l M a e s t r o P . G u z m á n ; y a l final e l 
H i m n o a l N i ñ o J e s ú s , p o r F r . V i t o -
r i a n o d e S. J o s é , C . D . 
E n l o s c á n t i c o s d e l a b e n d i c i ó n d e 
l o s e s t a n d a r t e s y e n m i s a s o l e m n e , t o 
n l a r á n p a r t o , a d e m á s de l o s n i ñ o s d e 
l a A s o c i a c i ó n , l o s p r e s t i g i o s o s C o l e -
g i o s " N i ñ o J e s ú s d e P r a g a " y " T e r e -
s i a n o . " 
E l P a n e g í r i c o e s t a r á a c a r g o d e l M . 
R . P . F r . J o s é G . de J . M . , P r o v i n -
c i a l de C a r m e l i t a s D e s c a l z o s d e C a s -
t i U l a . 
D e s p u é s d e l a m i s a se d a r á a. a d o -
r a r i a r e l i q u i a d e l a c u n a d o n d e n a -
c i ó e l N . .7. 
L a e s c o l t a d e l N i ñ o J e s ú s d e P r a -
g a h a r á l o s h o n o r e s e n l a m i s a y e n 
l a p r o c e s i ó n . 
A l a s 5% p . m . . r o s a r i o y p r o c e s i ó n 
c o n l a C a r r o z a d e l N i ñ o J e s ú s d e P r a -
g a , p o r l a s c a l l e s d e C i s n e r o s , P a r q u e 
e I n d e p e n d e n c i a . 
L a b a n d a " L i b e r t a d " a m e n i z a r á e l 
a c t o c o n e s c o g i d a s p i e z a s y l o s n i ñ o s 
a s o c i a d o s c a n t a r á n e l m a r c i a l H i m n o 
d e l M a e s t r o G o y e n e c h e a . 
A l final de l a p r o c e s i ó n d i r i g i r á l a 
p a l a b r a , a l o s fíeles e l R . P . E l i a s , D i -
r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n . 
E l . C O R R E S P O N S A L . 
' b k ^ t F ^ x j e t a d o ^ 
L u i s S a i n z M o n t e s , v e c t o o d e S a n 
F r a n c i s c o 1 4 0 , d e n u n c i ó q u e e n c o n -
t r á n d o s e e n P l M e r c a d o d e T a c ó n l e 
s u s t r a j e r o n e l b i l l e t e d e l o t e r í a n ú m e -
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
A g u a c a t e 
H e a q u í l a D i r e c t i v a d e e s t a S o c i e -
d a d p a r a el a ñ o a c t u a l ; 
P r e s i d e n t e d é h o n o r : s e ñ o r R a m ó n 
P e l a y o y T o r r i e n t e . 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r A n t o n i o P e ñ a y 
L ó p e z . 
V i c e p r e s i d e n t e s , s e ñ o r e s S a l v a d o r 
G e n e r y B-ernandO' L a r r e a . 
S e c r e t a r i o , s e ñ o r C e l e s t i n o A h - a -
r e z . ' 1 
V i c e s e c r e t a r i o , s e ñ o r E d u a r d o V i -
l l e g a s . 
T e s o r e r o , J e s ú s D í a z . 
V i c e t e s o r e r o , I g - n a c i o D i l i z . 
D i r e c t o r , F é l i x O r u b e o u d o . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s F l o r e n t i n o L ó r -
b e r , F e d e r i c o F e r n á n d e z , V a l e n t í n O l -
m o , A n t o n i o D e l g a d o , J o s é F e r n á n - ¡ 
dez , S a n t o s M o r a n , F r a n c i s c o T o r r e s , | 
M a n u e l F e r n á n d e z , P e d r o S á e z . J u a n 
A n g u i t a . M a t e o L ó p e z . P e d r o T r e s p a -
l a c i o s , P a s c u a l A l d a b e , E u l o g i o C e r -
v e r a , J u l i o B l a n c o , A n t o n i o M e n d i -
z á b a l . J o s é N o v o , T i m o t e o L e c a n d a . 
S u p l e n t e s : s e ñ o r e s J u a n D u m a s , 
O v i d i o A n g u i t a , A n t o n i o M a r t í n e z , 
F r a n c i s c o V á z q u q e z , J e s ú s R e c a n e y , 
L i b e r a t o D í a z , E u s t a s i o F e r n á n d e z , 
E u s t a s i o P u e n t e , L u i s C e r v e r a y L u i s 
G u t i é r r e z . 
l i a d o p o r e l a u t o 2 . 2 6 4 , q u e g u i a b a 
J u a n A . P u l i d o , d e S a n M i g u e l "iOf,, 
e l a s i á t i c o J o s é C h i n , d e Jes f i s d e l 
M o n t e 1 5 5 , s u f r i e n d o l e s i o n e s d e p r o . 
t i ó s t i c o l e v e 
D O S G A L L I N A S 
E l m e n o r F l o r e n t i n o O ' F a r r i l l , d i 
S a n t a I r e n e ¿; D o l o r e s , f u é a r - e - i t a t í o , 
p o r a c u f í . M o F r a n c i s c o G a r r i d o , d i 
S a n t a I r e n e 14 , de h a b e r l e h u r t a d . i 
d o s g a l l i n a s . 
F U G O E L O T R O 
A n t o n i o V a l d é s C a s t i l l o , df? M o n t í 
4 2 9 , l o d e t u v o e l v i g i l a n t e 2 H , p o í 
h a b e r s o s t e n i d o u n a r e y e r t a e n C m o a 
y F e r n a a d l n a c o n o t r o i n d i v i d u o q u e 
ss f u g ó . 
C A L L E J E R O 
U n p e r r o c a l l e j e r o q u e p a s 3 f r e n t e 
a l a c a sa J e s ú s P s - e g r i n c 25 . d o m i -
c i l i o d e H o m o b o n o R a b e l o , m o r d i ó a 
é s t e , c a u s á n d o l e d e s g a r r a d u r a s e n ¡ a 
r e g i ó n g l ú t e a . 
A F I L A N D O 
A f i l a n d o u n a c u c h : i a s u f r i ó u n a 
h e r i d a i n c i s a e n e l d o r . í o dfj l a m a n o 
d e r e c h a A n s e l m o V-uIjs O r s , de C a s -
t i l l o 4 1 . 
H U R T O D E T O R N I L L O S 
D e n u n c i ó e l i n g e n i e r o J e f e d o 
O b r a s P ú b l i c a s q u e h a n s u s t r a í d o l oa 
t o r n i i l o o d e l a s c a j a s d e a g u a e x i s -
t e n t e s f r e n t e a l a s casa- i 2 2 . 2 4. ; :8, 
30, 82, tffc 36, 38 , 52 y 54 d e l a c a l l o 
d e M a r i n a . 
J U G A N D O 
A l c a e r s e e n s u d o m i c i l i o eKtaa:1J 
j u g a n d o , s a í r i ó u n a h o r W . i c o n t u s a 
e n l a f r e n t e e l m e n o r J o s é U r r u t i a 
C a s c a ñ o , d e S a n t i a g o i . 
D E S A P A P E C I O 
D e n u n c i ó A n d r é s C o r d e r o P ^ s z , 
d e E g i d o 16 , q q u e u n d e s c o n o c i d o 
q u e e s t a b a e n l a T e r i n i n a l . se a p r o p i ó 
d e q u i n c e p e s o s q u e é l l e d i ó p a r a q u o 
l e s a c a r a u n b o l é t n 
L A S A N I D A D L O O R D E N A 
E x p u s o M a r í a P é r e z f e r n á n d e / ; , 
e n c a r g a d a d e l a c a s a d e v e c i n d a d 
s t i a e n E s c o b a r 1 5 0 , q u e a l r e q u e r i r 
a l a i n q u i l i n a d e l a m i s m a N a t a l i a 
A l o n s o N a r a n j o , p a r a q u e n o l a v a r a 
s u r o p a e n l a l l a v e d e l a g u a , p o r t e -
n e r l o l a S a n i d a d p r o h i b i d o , l a i n s u l t ó . 
L E S I O N A D O 
A l c a e r s e s o b r e u n a b o t e l l a . s e 
p r o d u j e u n a h e r i d a , e n l a m u ñ e c a i z -
q u i e r d a J o s é P ' a l i b r a C u e t o , v e c i n o da 
A g u i a r SO. 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o ( i n e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . - — 
R E Y E R T A 
J o s é R a m ó n D í a z G a l l o , d e M u -
n i c i p i o y B ^ o m e n t o y S e r a f í n G o n z á l e z 
T o l e d o , d e M u n i c i p i o 1 1 , f u e r o n d e -
t e n i d o s p o r e l v i g i l a n t e 1.0 3 8 p o r h a -
b e r s o s t e n i d o u n a r e y e r t a e n e l d o -
m i c i l i o de G a l l o . 
E N T R E M E N O R E S 
E l m e n o r F r a n c i s c o G o n z á l e z G a n - 1 
d a r i l i a , d e E m n a 1 4 1 . s u f r i ó u n a h e -
r i d a c q n e u s a e n l a f r e n t e a l s e r a l - 1 
c a n z a d o p o r u n v a s o q u e l e t i r ó e l 
m e n o r O s c a r C a l z a d i l l a P e r d o m o , de 
R o d r í g u e z 46 . 
E L A U T O 2.2 64 
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H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
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c a s . - C o n f l a g r a t i o n g a n ó e l H a n i l c a p d e l a 
s m n i -
i La mayor concurrejncia de esta 
i temporada acudió ayer a presenciar 
¡ las carreras en el Oirental Park, y 
l las apuestas que se cruzaron durante 
i el día, tanto en la Mútua como en 
'jios Books, superaron en mucho a las 
(hechas en cualquier otro día de la ac-
hual temporada. 
El Presidente Menocal ocupó ayer 
tarde su palco particular de la Casa 
fClub, desde, donde también presenció 
k las carreras una selecta concurren-
cia. 
Al ganar el Handicap de la Ha-
bana, con un premio de $600, "Con-
i f lagration"' estableció un nuevo re-
cord de la pista en la distancia de 
tina milla y un diez y seis (1.16) ha-
biendo corrido dicha distancia en 
1.46. E'l record anterior que existía 
para esta distancia estaba en poder 
de Chevron, que había corrido dicha 
distancia el 21 de Diciembre en 1.47. 
La primera alza del meetinfi ac-
tual ocurrió en la tercera carrera, 
cuando Nathan R. fué aumentada en 
su precio de venta de $500 a $1.000 
por George Alexandra, quien la cmo-
pró en ê se precio último. El importe 
del alza en el precio, o séase la di-
, ferencia del precio en que fué inscrip-
ta para la venta y al precio en que 
fué vendido, se, repartió entre los due 
ños de los demás caballos que toma-
ron parte en dicha carrera. Mr. Ale-
xandra, que posee a "Water Lily^ la 
que llegó en segundo lugar, recibió 
e,l 25 por ciento, o sea $1.75. A los 
demás deños les correspondió $1.25 a 
cada uno. Esta es la primera vez que 
Ke ha distribuido el importe del alza 
del precio de venta de un caballo, 
e.n la forma en que se ha hechoh hoy, 
lo que constituye un nuev aliciente 
para los propietarios de dichos ani-
males. 
Ed jockey Ball, q u e se cayó hace al-
gunos días cuando montaba a Anna 
Lou. y que recibió lesiones de pe,-
1 queña importancia, volvió hoy de 
; nuevo a montar, llegando el segundo 
con Sir Dyke, y primero con Nathan 
B. Ball; es uno de los muchachos 
que más promete, entre los jockeys 
de esta temporada. 
Mose Coldblatt, trainer de los ca-
ballos de Jefferson Livingston, lle-
gó ayer a esta ciudad y fué muy bien 
recibido por sus múltiples amigos 
de,l hipódromo de Oriental Park. 
Almnerzo en la Casa Club del Orien-
to! Park.—Discursos de las doctores 
Ñuño y Díaz Trizar.—William Law-
ton, Presidente. 
Ayer fueron invitados los miem-
bros d'e la Casa Club a un almuerzo 
en el edificio de, la misma, por el Pre-
sidente de la compañía Mr. Harry D. 
Browri. 
Asistieron: en representación del 
Presidente de la República, e,l Gene-
ral Emilio Ñúñez; el doctor Adolfo 
Ñuño, Presidente del Club, el Vice 
Presidente Fi-anñ Steinhart, e,l Teso-
rero Harry D. Brown. Jr., los voca-
les señores Miguel Núño y Jorge A l -
barrán, el Secretario y Abogado de 
la empresa, doctor Mario Díaz I r i -
zar. y los siguientes caballeros: ca-
pitán 'W. F. Smith, J. H. Patterson, 
Dr. C. Fonts Jr.. Sr. Alberto Up-
mann, Sr. C. Arnoldson, Sr. Samuel 
Tolón. Si*. C. J. Harrah, Sr. Fran-
cisco Ne^ra, Mr. P. Lynch, Sr. L. S. 
Salmón. Mr. W. H. Smith, Sr. H. Un-
mann, Dr. M. Herrera, Mr. C. F . 
Flynn, Mr. C. H. Landsdale. señor 
Emeterio Zorrilla, Sr. Chas F. Bem-
des, Dr. A. Valdés Rico, Sr. J. M. 
Drapper, Sr. F. Astudiilo y señores 
Lucio Betancourt y C. Fitzegrald. 
A la hora del chahmpagne el doc-
tor Adolfo Ñuño levantó la copa pro-
nunciando un hermoso discurso en el 
cual elogió ai señor Brown, por la 
obra que, había realisado y por la 
cual todos los cubanos debemos de 
estarles agradecidos, y terminó di-
ciendo que si bien en un principio 
él creyó y así se lo habían dicho, 
que estaba loco, ahora veía que lle-
garía al éxito. 
Por último, manifestó que él com-
prendía, que ni su edad ni su posi-
ción social le permitía continuar sien 
do Presidente del Club, y proponía 
para sustituirle al Sr. William Law-
ton. 
Mr. Harry D. Brown manifestó que 
él no poseía el idioma español y por 
esa razón designaba al Sr. Frank 
Steinhart, para que contestara al se-
ñor Ñuño. 
El Sr. Steinhart quedóse un mo-
mento pensativo, y dijo que delega-
ba eji el abogado de la Compañía, 
doctor Díaz Irizar, para que contes-
tara. 
El señor Mario Díaz Irizar se le-
vantó e improvisó una respuesta tan 
sencilla como elegante, y dijo que él 
que había estado continuamente al 
la-do de. Mr. Brown en los grandes 
trabajos que se habían realizado pa-
ra llegar al éxito presente, podía 
asegurar por eso, que aún no estaba 
desarrollado todo el plan de mister 
Brown, que dicho señor aspiraba eu 
Cuba a un éxito mucho mayor, y 
llegar a dotar a esta isla con el me-
jor hipódromo del mundo, cosa que 
estaba seguro llegaría a realizar. 
Que en cuanto a la renuncia del 
doctor Ñuño, habría que aceptársela, 
no por las razones por él expuestas, 
pues que condiciones de caballerosi-
dad, honradez, honorabilidad y pres-
tigio profesional no podrían ser me-
joradas, y que únicamente de.bido a 
la sensible desgracia del fallecimien-
to de su hermano, es por lo que se 
le aceptaba la renuncia, porque, otra 
cosa sería afectar sus más caros sen-
timientos, y ya eso no debía de e l i -
girse le. 
Que la persona designada, mister 
William Lawtpn, reunía a su juicio y 
al de todos los miembros, las gran-
des dotes necesarias para ocupar la 
presidencia del grupo de caballeros 
que integran la sociedad, y que espe-
raba si la Conformidad e,ra unánime, 
que se le tributara un aplauso. 
Todos los comensales aplaudieron 
la designación. 
Se pidió entonces por el Sr. Stein-
hart que se nombrara tina comisión 
compuesta de los señores General 
Núñez, F. Negx-a y Maiüo Díaz Irizar, 
para que fueran a notificar al señor 
Lawton su nombramiento. 
El doctor Díaz Irizar se levantó 
nuevamente, para manifestar que él 
había observado que, el Sr. Frank 
Steinhar tenía un verdadero placer 
en hacer designaciones, excluyéndo-
se él y que en cuanto a esta última 
protestaba, por cuanto que si bien 
se sentiría muy honrado con la mis-
ma, estimaba que el Sr. Steinhart de-
bía en este caso integrar la comisión. 
El Sr. Steinhart aceptó gustoso. 
Terminado el almuerzo, concurrie-
ron los asistentes a la entrada de la 
Casa Club, en donde se sacó un gru-
po fotográñeo, y se convino en darle 
el próximo domingo un almuerzo al 
Presidente entrante, Sr. Lawton. 
Sordello 107 2 2 5 3 2 1 
Sir Dyke . . . . 104 8 7 6 5 3 2 
Daylight . . . . 107 1 1 1 1 1 3 
Tiger Jim . . . . 109 5 6 7 7 6 4 
Sonny Bov . . . . 112 4 3 2 2 4 5 
Jane 103 7 5 4 4 5 6 
\'ellow Eyes . . . 109 6 4 3 6 7 7 
Satumus 108 3 8 8 8 8 8 
Ajax 101 9 9 9 9 9 9 

















7 J. P. Ryan 
5 Nicklaus 
30 Mountain 
30 Williams 10 10 10 10 
Tiempo: 23.4-5 48 1.01. Mutua: Sardello 37.50 8.10 4.09. Sir Dyke 
o.20 2.70. Daylight 5.80. 
Premio a'l ve-ncedor: $325. Propietario:. E. C. Goodfellow. Partió bien, 
esforzándose para ganar la meta. 
TERCERA CARRERA 
Caballos Wt. 
— 314 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. • 
PP. St. «/4 Y2 3/4 St. F. O. C. Jockeys 
Nathan R. . . . 102 
Water Lñy . , . . 114 
E. First . . . . . 104 
Lily Orme . . . . 104 















20 R. Urquhart 
15 Taplin 
Tiempo: 23.3-5 47.3-5 1.121|5 Mutua: Nathan R. 8.70 3.80 3.20. 
Water Lily 3.10 2.60. B. First 2.90. 
Premio a'l vencedor: $325. Propietario: W. A. Cárter. Partió bien, ga-
nando la meta fácilmente. 
CUARTA CARRERA.—1 Y 1-16 MILLA. HANDICAP. 
PESOS. 




Seorpli . . . . . . 









2 5 4 4 1 1 1 5.2 2 Schutingr 
5 1 5 5 5 3 2 4 6 Lafferty 
1 4 2 3 4 2 3 15 15 Mountain 
4 2 3 2 3 4 4 6.5 9.10 Taplin 
3 3 1 1 2 5 5 5.2 13.5 Watts 
Tiempo: 23 48.1-5 1.13 1.30 i;5.Mutua: Couflagration 6.60 3.20 2.80. 
Scorpli 8.30 3.80. Dinah Do 5.10. 
Premio otl vencedor: $325. Propietario: W. C. Weant. Partió bien, ga-
nando la meta fácilmente. 
1 QUINTA CARRERA.— MILLA Y 50 YARDAS.—CUATRO AÑOS EN 
ADELANTE.—PREMIO: 400 PESOS ^ , 
Caballos Wt. PP. St. y4 V2 3Á St. F. O. C. Jockeys 
beneficios dispensados a la Parro-
quia. 
Terminados los cultos, se repar-
tieron los Santos Patronos, ameni-
zando el acto el citado maestro o r -
ganista . 
El altar mayor se hallaba adorna-
do con sumo gusto. 
Pedimos al Señor que bendiga a 
los que le glorificaron con tanta 
magnificencia. 
PRIMERA CARRERA. — 5|8 MILL A—CUATRO AÑOS EN ADELAN-
TE—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. % % St. F. O. C. Jockeys 
Tndifferent 




Louiste May , 
Deviltry . . 











1 1 1 1 







8.5 7.5 Smyth 













Tiempo: 24.1-5 48.2-5 1.01 115. Mutua: Tndifferent 4.60 2 30 2 50 
Telina 2.30 2.60. Fort Monroe 4.60. 
Premio al vencedor: $325. Propia tarjo: H. G. Bedwell. Partió bien, es-
forzándose para ganar la meta. 
Ravenal . . . . 
Haberdash . . . 
Lady Ratnkin . . 
C. F. Grainger. 
Miss Genevieve. 
Mike Cohén. . . 
Patón 
M alik . . . . . 

































Tiempo: 24 48.2-5 1.14 2-5 1.40 4-5 1.45 1-5. Mutua: Ravenal 6.70 
4.00 3.10. Haberdash 25.80 10.90.Rankin 5.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: A. W. Cárter. Partió bien, es-
















- 1 MILLA.—CUATRO AÑOS EN ADELANTE, 
PREMIO: 400 PESOS. 
























Tiempo: 24.1-5 49 1.141-5 1.40 3-5. Mutua: Zoroaster 7.70 3.90 2.70. 
Flying Fee 4.30 3.90. Stonehenge 3.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. C. Woant. Partió bien, ga-
nando la meta fácilmente. 
La letra P. quiere decir peso d© lo.s jockeys; la M . , meta; la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca. 
rrera hasta entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
pules quién era el Niño Jesús y có-
mo debían amarle. 
Después en la Casa rectoral hubo 
el desayuno, y galleticas de "La Es-
trella", constante favorecedora de 
los niños pobres. 
En nombre de los de San Nicolás 
damos las gracias, que hacemos ex-
tensivas a los Padres Lobato y Ma-
rino Amastoy, sus maestros y pro-
tectores. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
El homenaje en el templo del San 
to Angel al Rey del Tiempo y la 
Eternidad, puede decirse que ha sido 
continuo los días 31 del anterior y 
lo. del actual. 
A la solemne Vigilia de la Adora' 
ción Nocturna, concluida a la una y 
media de la madrugada del primero 
de año, siguió a las seis el culto en 
honor del Dulce Nombre de Jesús, 
celebrándose la Misa solemne a las 
nueve, oficiando el Párroco Monse-
ñor Francisco Abascal, quien ense-
ñó a la numerosa concurrencia que 
ha presenciado estos cultos, en fer-
voroso discurso, la significación del 
Dulce Nombre de Jesús. 
El coro parroquial dirigido por el 
organista del templo, señor Eusta-
quio López, nos deleitó 0011 la inter-
pretación de la misa del maestro 
Vilaseca y otras sagradas composi-
ciones . 
Reservado el Santísimo Sacramen 
to, se cantó solemnemente el Te 
Deum en acción da gracias por los 
EL CATECISMO DE SAN NICO-
LAS 
Es sumamente consolador el ver 
surgir en todas las parroquias y es-
cuelas catequísticas, que enseñan a 
los pequeñuelos la Doctrina Cristia-
na. 
Si se ama poco al Redentor, e:i 
porque se desconocen sus sublimas 
enseñanzas; si se conociesen bi3ü, 
se amaría aún más. 
Una • de estas escuelas Vio x 5 fun-
¿iosan.Jo tía ¿a¿J arroquia cíe San Ni-
colás, bajo la dirección del Párroco 
y del Rvdo. í". Marino de la Orden 
Seráfica. 
El sábado primero de año celebra-
ron los chiquitines su fiesta al Niño 
Jesús. 
A las siete de la mañana oyeron 
la Santa Misa, que dijo el R. P. 
Marino Amastoy, uno de sus estima-
tíos directores, recibiendo en su pe-
cho al Niño Jesús. 
ll'eiata parvulitos do ambos sexos 
recibieron su primera comunión, re-
cibiendo los albos vestidos, coronas 
y lazos por conducto de sus directo-
res, a quienes almas cariñosas se los 
donaron para ellos. 
i) i celebrante explicó a sus di¿cí-
IG-LESIA PARROQUIAL DEL VE-
DADO Y CARMELO 
Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús. 
La fiesta anual en honor al Niño 
Jesús en la Paroquia del Vedado y 
Carmelo, por su Archicofradía, ha 
revestido gran pompa, celebrándose 
el sábado lo. conforme al siguiente 
orden: 
A las siete, Misa de Comunión 
general, siendo celebrante el Ilustrí-
simo y Reverendísimo Sr. Arzobispo 
de Mérida. 
El P. Antonio Roldan amenizó el 
banquete eiucarístico cantando tier-
nos motetes al Santísimo Sacramen-
to. 
A las ocho y media cantó la solem 
ne el M . R. P. Fiancisco Vázquez, 
ayudándole los Padres Peláez y Ca-
longe. 
Una capilla de música dirigida 
por el R. P. Astonio Roldán, O. P., 
ejecutó la Misa del Padre Guzmán, 
el Ultimo Sueño a la Santísima Vir-
gen de Manzanet, y marcha final. 
E l M . I . Dr. Felipe Caballero, 
Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral, pronunció el panegírico, de-
mostrando que el nombre de Jesús 
es la única salvación de la humani-
dad, así eu el orden moral como en 
-el material. 
Presidió los cultos el M , I . Sr. 
Arzobispo d® Mérida. 
E l Santísdmo Sacramento quedó 
de manifiesten hasta las cuatro de ia 
tarde, que se verificó la reserva. 
Dieron guardia al Santísimo los 
jefes y socios del Dulce Nombre de 
Jesús y las asociadas del Rosario 
Perpetuo. 
Actot seguido se formó la proce-
sión del Niño Jesús. 
Rompían la marcha los ciriales, 
siguiendo dos largas filas de niñas 
de ia Arohicofradía y de los cole-
gios católicos del Vedado; en medio 
la imagen de la Inmaculada, reco-
giendo las cintas que pendían de las 
andas, las virtuosas señoritas Amé-
rica Ruiz, Carmelina Alentado, Josñ 
fina Muiños y Conchita Martínez. 
Le daban guardia ks anagramas 
del Rosario, conducidos por encanta-
doras niñas, dirigidos: los de Gozo, 
por la devota señorita Dolores G. 
Llórente; los Dolorosos, por María 
Antonia Rodríguez; y los Gloriosos, 
por María Luisa Parajón. 
A estos artísticos estandartes se-
guían las directoras de la Cofradía 
del Niño Jesús, y en medio de ellas 
imagen, cuyas cintas llevaban las 
piadosas señoritas Margarita Martí-
nez, Rebeca Mañas, Mercedes Quiño-
nes y Josefina Argüelles. 
Las imágenes de la Inmaculada 
y el Niño Jesús las conducían los 
estimados jóvenes Alberto López, 
Luis Juncadella. Pepito González, 
Ferdi Vidal, Pedi-o López, Carlos 
Azcárate y Roberto y Julio de la 
Torre. 
Escoltaban la preciosa imagen 
del Niño Jesús, las siguiente niñas, 
primorosamente vestidas de ánge-
les: 
De azul: Antonia Madrazo, Celia 
Velazco Sarrá, Pilar Ordóñez, Loló 
Vicent, María Madrazo, Silvia Sor-
zano Jorrín, Josefina Lombillo, Car-
melina Navallos. 
De rosa: Miraí Muñiz, Rosita de 
Castro, Rosita Porto Coraje, Tlodita 
Sorzano Jorrín, Pilar^ Lombillo y 
Margarita Sorzano Jorrín. 
De blanco: Mimí Quiñones, Lucía 
Weiss, María Portuondo, Nelly Or-
dóñez, Enriqueta Cuadra. Machucha 
Trémols y Matilde Cuadra. 
De oro: Emilita Rivas, Marta 
Montes, Belita Gaudie, Adela Madra 
zo, Concíhita Unanue y Nieves Torn-
cella. 
Angeles de la Guarda: Mercedes 
Madrazo, Esther Alentado y Elena 
Blanco. 
Cuidando a los hermosos .angelitos 
iban las distinguidas señoritas Ango 
lina Blanco, Estrella López, Dulce 
María Blanco, Cuca Campa, Margot 
Blanco, María Juncadella, Mercedes 
G. Lloi'ente y María Antonia Cla-
ren s. 
Presidía la Junta Directiva de la 
Archicofradía, y nuestro querido 
amigo el Capellán del Colegio La 
Salle, R. P. Antonio Márquez, acom 
pañadía de dos Padres mejicanos. 
La Comunidad de Padres Domini-
cos dirigió la procesión; los cantos 
el P. Roldán, y en los intermedios, 
una banda de música interpretó di-
ferentes marchas. 
La prxicaKiún fuÁ —rii.;i. < —— 
agasajo por los vecinos de las calles 
de su recorrido. 
A la entrada y salida del templo, 
el organista del Santo Angel, señor 
Eustaquio López, interpretó bonita 
marcha. 
Recogida la procesión, el Director 
de la Archicofradía dió a todos las 
gracias, dándose por terminados los 
cultos al Niño Jesús con el canto de 
la despedida, por las asociadas. 
La Archicofradía y Director, Pa-
dre Félix del Val, obsequiaron a las 
niñas que representaron los ángeles 
con bonitas cajitas de dulces. 
Tanto la Orden de Santo Domin-
go como la Archicofradía, pueden 
estar satisfechas del brillante home-
naje dedicado al Niño Jesús. 
Reciban nuestra felicitación. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Antero, papa, Florencio, 
Teógener y Daniel, mártires; santa 
Genoveva, virgen. 
San Florencio, obispo y mártir. 
No se sabe cosa alguna en particu-
lar de sus antepasados, ni de su ni-
ñez. Solo se sabe que era de una fa-
milia distinguida por su invariable 
afecto al cristianismo. Se deja ver cla-
ramente que nuestro Santo había te-
nido una educación cristiana y que 
fin ejemplar piedad junto a una tan 
bien fundada reputación de la más 
exacta probidad y a una prudencia 
poco común, le hizo entrar en el sa-
cerdocio. Su celo por la religión le 
hacía aprovecharse de todas las oca-
siones que se presentaban de exten-
derla y de hacer aún más ilustre de 
lo que era el nombre cristiano. Su ca-
ridad para con los pobres hacía que 
le miraran como el. padre de los po-
bres. Tanta era su virtud que muy 
pronto fué elegido obispo de Viena do 
Francia, cosa ciertamente muy sensi-
ble para su humildad y que no hubie-
ra aceptado a no ser tan grande su 
obediencia como su humildad-
que acatando con la mayor 1^3• 
tal disposición, admitió la nuev?-5 
nidad. Desde luego se cüstchguió J 
bien en este ministerio, tenie^ 
virtudes más eminentes del pn;,!' 
do. ^ 
Ultimamente, en tiempo del en, 
rador Galieno, fué desterrado y » 
mismo destierro consumó su ^ 
rio. 
FIESTAS EL MARTES. 
Misas solemnes: en la Catedral 
de Tercia; en Santa Teresa, iade'j: 
cramento, a las ocho, y en las 
•'glesias las de costumbre> 
Corte de María.—Día ' 3.—Coip 
pende visitar a Nuestra Señora de 
Candad del Cobre, <m San Nicolá? 
PIDA SIEMPRE 
P U N T E N - m 
V i S o ' i f í / L D c m t . C A P S U L E 
E L / f O T J l B L E TT J i F J Í M A K 
R e m e d i o F a r a Hombre* 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. -
Gonorrea Crón ica ^ Aguda 
Bt vectii an todas lis droguerías, íTo aerpíf imiíactou 
Manufacturado por PLANTEN, 
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E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r es el Q U I N I ^ 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a de aquel los á quienes la 
f i ebre amenaza ó abate . 
El uso del Quinium Labarraque 
a la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
electo, para restablecer en" poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
mas agotailos y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de laiiííuidezy de anemia 
mas antiguas y rebeldes. Las liebres 
mas tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
entermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos cm el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya' este pro-
ducto ala confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
oiro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, anuf^^ia 
senas débiles ó debilitad* P^. 
enfermedad, el trabajo ó ^s ^ 
sos; los adultos fatigados 
crecimiento demasiado l'aPl?ifi'cUl-
jóvenes que experimentan fl' , 
arrollar-
jan"5 las señoras que sulren las ^ cuencias del parto; los a" né. 
debilitados por la edad; QUi. 
micos, deben tomar vinoa^ j 
. > . - «i mal ^ i 
dado 1 nium Labarraque. el cua particularmente recomem 
los convalecientes. ^ 
i:i Quiniam Labarraque se ^ 
eri botellas ven medu'-s no . ^ f l 
tocias las farmacias. Depos iu' 
F U E R E , 19, r u é J a c Q b , ' fl? l í ' 
P.S.-ElVinode0um'"^e[,te 
raque es de un sabor 'raDC rqlie 
amargo, lo cual se eXP',v ¿-.grí»' 
la quina es ya de suyo muy d e n | 
así que el amargor del v j ^ ^ | 
nium es la mejor bra^rly tan'0' 
riqueza en quina Ji Püi 
de su eficacia. 
JÍ./i¿Jk*.uX\y i-lA- VJ,. /.it**. 
l a fabricación í e l azúcar 
I) anco en los ingenios 
Nuestra Secretaría de Agricultu-
ra / con el celo que de es propio en 
todo lo que favorece a Cuba, ha pu-
bücaxio un folleto del distinguido doc-
tor Gastón Cuadrado, con el titulo 
eme antecede. Este folleto, es en par-
te un extracto del luminoso informo 
que emitió cuando fué nombrado en 
comisión para estudiar en la forma 
aue se fabrica el azúcar blanco en 
la Louisiana sdn el uso del carbón 
^El^doctor Cuadrado, "vio con sus 
«ropios ojos," que con un costo in-
^Vnificante se hace el azúcar blanco 
aue no tiene nada que envidiar al 
¡ue producen las mejores refinerías. 
Yo creo, que haciendo azúcar blan -
co con el procedimiento de la suifi-
tación de la mitad del azúcar^ que 
rroduzca un ingenio, no pasara de 
•s) centavos en cada saco el costo en-
ttc el azúcar blanco y en la centri-
fuga de 96o. • 
Refiriéndose el doctor Cuadrado al 
procedimiento de la sulfitaxñón, diite 
\o siguiente: 
"La sulfitación de los jugos, que 
era de un uso general hace más de 
40 años, se fué desacreditando a me-
dida qué la producción de azúcar ha 
•do aumentando y pasando ia bvezc -
iión de los ingenios a manos de los 
inorantes en asuntos científicos, pe-
ro hoy que se ha visto' la necesidad 
^el conocimiento de la química en la 
Vibricación del azúcar, vuelve el aci-
io sulfuroso a ocupar el lugar qua 
ie coi-responde, evitando al método 
¡os peligros de que se haiUaba rodea-
do en manos inexpertas." 
Recomiendo eficazmente la lectura 
del citado folleto y ojalá que con su 
estudio, se fabrique en los ingenios 
sTn convertirlos en refinerías, este 
nrecioso azúcar que tantos mercados 
tiene y q^e abaratará el consumo de 
Gabriel C A R O L 
D i c i e m b r e . ^ ^ 
Aiuique no soy político, se me ocu-
rrió Si domingo dar un paseo al pue 
blo de Coliseo, donde se celebraba 
una fiesta conservadora y como en es 
tos pueblecitos hay poco donde dis-
traerse y el lugar de reuni6n era el 
locíó del nuevo Círculo, allí me acer-
qUComo se ha generalizado tanto la 
costumbre entre nosotros de ocupar 
la tribuna política para insular al 
adversario, me llamó la atención las 
formas correctas empledas por los 
ílstintós oradores que desfilaron por 
la de Coliseo y sobre todo me sentí 
emocionado y con el corazón lleno de 
alesría cuando el doctor Santiago Ver 
deja, Candidato a Representante pol-
la ciudad de Cárdenas, habló del amor 
que debía unir a los cubanos y es-
pfñoles y elogió las virtudes de los 
tiltimos, encomiando la labor que rea 
pian por el engrandecimiento y 
prosperidad de esta República. Y caso 
raro, ningún orador dijo nada de si 
convenía o no la reelección concre-
tándose todos a elogiar el gobierno del 
General Menocal y a decir que como 
conservadores lucharían con empeño 
por el triunfo del candidato que de 
dignara la Junta Nacional, para la 
Presidencia de la Reptlblica. 
Antes de ir al mitin, había sido In-
vitado a almorzar en la importante 
casa de comercio de los señores Me 
nedez y Hermano, donde en unión 
del Alcalde Municipal de este térmi 
no, señor Manuel Calderín, del can 
didato a. Consejero Provincial, señor 
Rafael López Toledo, y del Jefe de 
Telégrafos de esta provincia señor 
HV'irrio Morales Tió saboreamos en 
tre otros exquisitos platos un sabro 
so arroz enn pollo siendo cortesmen 
te atendidos por el encargado de la 
casa, señor Lamadrid y por todos los 
empleados de ella. 
Después del mitin .fuimos a caba 
lio a la finca San Andrés, residencia 
del importante colono y candidato pro 
bable a 1a Alcaldía de Guamacaro, se 
flor Andrés Santana Pérez, a donde 
llegamos después de las seis de la tar 
de. * 
Como éramos cerca de cincuenta gl 
netes ,alll nos tenían preparadas dos 
o tres lechonas tostadas y todo lo 
concerniente a una comida criolla. 
Hubieron varios brindis aludiendo 
todos al futuro Alcalde señor Andrés 
Pantana; pero éste hizo uso de la pa 
'Un-a y dijo que al partido lo que le 
convenía era que el señor Calderín 
fuera reelecto, que a ese fin debían 
laborar todos los conservadores y que 
el solo aceptaría ,en el caso de que 
Ró nudiera convencey-se al señor Cal 
derín de la conveniencia de aceptar 
su veciección. 
En resumen, que pasamos un rtTa 
agradable y que salimos muy agrá 
dardos de las ateciones de que fuimos 
objeto por los señores Menéndez v 
Hermano y por el señor Andrés San 
lana, siendo grande la satisfacció que 
senümos al no teer que cesurar na 
w J esa flesta P á t i c a , por lo cual 
e im-H^w 1una11felicitación sincera 
3 '"fiador de ella, señor Alejandro 
Hernández Barreda. ^«janaro 
E L CORRESPONSAL 
J3VENES QUE ENVEJECEN 
" b S 1 1 ' ™ ? - Hay m u j e r e / q Ú e a 
í t r a s í f , en«>»t<>s juveniles; hay 
W ad^enveTe'n y ^ e V k ^ El morí n i ,y Se marchitan. 
ís m í v simd5]pPr0l0ng:ar la ^ventud 
«s muy simple, conservar la salud 
l "^ntener el cuerpo en buenas cÍn 
i S f f i C07egir P í a m e n t e toda 
Mi ios primeros síntoma.'; 
T i e n t ^ L f f ^ J 6 0 6 " Prematura-
mente debiera servirles de iruía p 
^ sp:iraclón el ejemplo de los eme 
!H*r, conservado la «alnd v , q ' 
do la - salud y prolonga-
l^ams f J Sadaf ^ doctor Wi-
^ p o d e ^ ^ t r i o f 1 1 
debilitados. En^iquec nS v 0 r f n ^ 0 « 
ncivins S1^^6» y tonifican :cs 
«eu ios , rebustecen ios w, - , 
mantiene, el « S i o 5 t a S ? °f' 
segura au galud. grande y 
: M t d l ' ^ í r w / ' a t i s un 
Scine to S ^ t ' ^ William8 Me-
O F E 
I n g e n i e r o s 
y Maes t ros k O'oras 
RAFAEL G, GOYENEGHE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20f¡4. Construccio-
nes me demás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
309S5 21 : 
DR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, SÜM. 1B6, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
J O R G E W Í E L E 
IBÍGÍINIEIRO CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informe?. Moderni-
zación de ing-enios y fábricas in-
du$triales. Obsarvaciones de in-
genios y otras fábricas. Hot*2 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
2637S 81 no. 
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A b o f l a d o s v N o t a r i o s 
Gerardo R. de A m a s 
A B O G A D O 
Estadio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7989 
Manuel Rafael A n g e l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Couitsellor at Law 
Amargara, 77 y 79, Equitable Bniliüng 
Habana. 120, Broadway 
Cuba. New i'ork, N. Y, 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado 7 Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralía, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. tu. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
i;i204-07 30-E 
U m m ú o Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6018 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL B10EGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO Á-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA D E LUZ 
f. t í a * 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO S-S NOTARIO 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A . 2 3 6 2 . Cable: AIzu. 
Hora» de despacho; 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
anuncio 
MARINA 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PTJBMCO 
García, Ferrara y Divino 
ABOGADOfe 
Obispo, núm. 58, altos. Teléfono 
A-2432. I>o © a 12 a. ra. 7 
t̂ e 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ]os Hospitales de Filadel-
fia, New Tor-k y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
eífilifi y enfermedades venéreas. 
Examen rlaual de la uretra ve-
jiga y cateriemo de los uréteres. 
Examen del riñon por loa Rayos 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de a a 9 a. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, S/filis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrad... núme-
ro 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9ia8 
Dr. F r anc i s co J o s é V é l e z 
EspscLvIiát-a en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S. Nicolás, 82, Oonsoltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
Dr. Sue l ras M i r a l l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New Yorl»; y Habana. 
L a primera consulta gratl*. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figura». Te-
léfono A-5354. 
2S7B1. a i e a 
Dr. Claudio D a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Gargant0-, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
Joeqoííi Fernández de ¡ s l a s c i 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genwal. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4 5 66. 
27,544 10 9 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A- 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
D r . Pedro Á. S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de 
Parí». 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. A lva rez H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Acostn, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio F o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afeccioneí 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-899',). 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. R a m i r o C o r b o n e l i 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED. iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lira, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5 418. 
OR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A K " 
Enfarmedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicoíis, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
Dr. A b r a h á m P é r e z M i r ó 
Catedrático do Terapéutica do 
la Unlversldan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a R, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
16(í, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro A«íuriano y del Dlf̂ . 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 
T E L E F O N O A'«813. 
Dr. Rodríguez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del docto? 
Enfermedades de las vías 
urinarias y slfilftlcag. 
Clínica: de 8 a n de la ma-
ftana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr José I Estraifiz y García 
CIRÜJANO DENTISTA 
Easpecialldad eai trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M, í m 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Cífntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedariea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gracia para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
d* 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operaclo-
nee. Tsléi'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Cspeelafista en las enferme* 
dados del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DR, FILIBERTO RiVERO 
Especialidad en enfermedade* 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultos: Cbacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez Castril lon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
|R. Q l G U E L 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSFI/TAS POR C O R R E O 
Dr. Al f r edo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue*, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-SSOT. 
& I t j x o, 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que .quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o?, mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 l?:0d- 4 m. 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y 
Cirugía, sífilis y enfermad*' 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptunh. 33, de 4 a 6. Te-
léfono A-538T. u * 
Or. Hernando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T S D R A U C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, exoopto Jos do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono I-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
MEDICO CIRUJANO 
De la Facetad de Columbla 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedades de los niños. 
Consultorio: -^an Rafael, 36, 
altos. De 4 a 8 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular; 
1-2645. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariameníe de 1 a. 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1988. 
D r . G á i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
EL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
81, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2ooá. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Liuies, miércoles y viernes, 
de 12i4 a 2 % . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabaíoA. Teléfono 5111. 
C 44Ó3 30d-6. 
D R . R G B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de JesCis María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
dr . j ó s e e. m m 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS; D E 1 A 2. 
Eepiclallsta en vías urn^H,-
rias y íífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeoolones del Neosalvaraau. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 61, Teléfonos A-8482 
y F-13Ó4. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades á g 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233, 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugrfa en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
D r , L A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano dol Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
C7RUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VtAS URI-
NARIAS, S I F I L I S ^ E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 0 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
28958 31 d. 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Mauui 
Médico cirujano y farnaacéu-
tioo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
28525 12 d. 
iniii!iiüi!mi!;iiisif!f!i>rGiimn!iiimf!mi!i 
DR. A. POBTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
DR. A. FRIAS OflATE 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Píe-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligra 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
Ileina, 06. batos. 
A-2859 
Teléfono 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Juan Santos ¡ m m ú u 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de I 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r , D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 1J 
a 5. Teléfono A-3S40. 
número 94. 
y de 2 
Aguila, 
18945 31 d. 
Dr, S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
(.«iriniiiiinüiiiiiiisiiiiüiiiiiTnmnuiiinni 
C l r o í a í H i d e n t e } 
D r . N ú ' ñ e z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
[specialídad 
OONgULTAS D E 8 a 5 
29481 31 d. 
G « T E ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
l x l ^ N T A ^ A R A NUM. 19, 
EN-ilvB OFIUIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pellga-o 
Dientes postizos de 
materiales y sistemas 
fijos y móvibles de verdadera 
Util'dad, Oníicacione.. incrasta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes etc por daflado que es-
té el diente, en una o dos se-
I T 3 " v1"0^19 ^ o p é d S . a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
^ s 0 % ? ; 0 r a í l e S a toda* ^ ciases Todos los días de 8 a 




Or, J o s é A r t o R g y g r a s i 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consalía especial y exclusiva, 
•in espera, Lora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
(fiimiimiiiiiiiiimiBiiiiiiimiiimimiiHit 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
18, Habana, 73. 
Operacién sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390 9. Consulta ias -
ta las 7 p. m. 








cl6n de callos y 
tríatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d» 
loa pies. Se ga-
rantiza-ji las opo 
Gabinete, O'ReiTly 55. 
« t 
—ÍÍX 
Masajista y quiropedista ale-
mán, titulado. Científico, espe-
cial masaje para, señoras y ca-
balleros. Teléfono- A-2904. Pra-
do, 47, altos. 
22 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gaerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricosí. 
MONSERRATE, 141. TELA-6653 
29894 
J . i a l c e i l s y C o m p a ñ í a . 
6. en a 
A M A R G U J E A , N Ü M . 34 
j A C E N pagos por el cabde y fi-l 
ran. letras a corta y larga vi»»1 
«ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as capitales y 
¡pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes -ée la Com-
(pafiía de Seguros contra Incendio» 
"ROTAL." 
G.LawtsnChilas y Co. l imite 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.—- O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A.CE pagos por cable y gira ls« 
tras sobre las principales ciu^ 
dades de los Estados Unidoí 
y Buropa y con especialidad sobrí 
España. Abre cuentas corrientes cog 
y siri interés y h-co préstamos. 
Teléfono A.1356. Cable: Chllds. 
HIJOS DE R ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a , i 
jsPOSITOS y Cuentas c o r r i ó -
tes. Depósitos de vailoree, h««' 
ciéndose cargo de cobro y re-: 
misión de dividendos e Interese*. I 
Préstamo* y, pignorad o née de va-j 
loreo y fruto®. Compra y venta d«: 
valores piltMcos a InidinstriaJieí. j 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, ot^- j 
por cuenta ajena. Giros sobne.Uuij 
principales plazas y también sobr* i 
los pweblos de España, Islas Báltaft* | 
oree y Canarias. Pagos por cwblM y,' 
Oartas de Crédito. 
I b e l a i s y l o m p a i 
198, Agnlar, 108, esquinu a A m m e * 
gura. Hacen pageis por el ca-
ble, facilitan caitas d* cré-
dito y giran letras a o^rta 
y larga vista. 
A C E N pagos po í cable giran 
detrás a corta y larga -rtuta: 
«obre todas Jos capitales y clu« 
da-dee importantes de los Estado» 
Unidos, Méjico y Europ*, así conw» 
sobre todos los pueblos de Espáño. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filedelfia, New Orleans, bau 
Francisco, Londres, París, Ham-
fourgo, Madrid y Barcelona. 
¿1 dL 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
"IoBÍIB Nu«va York, Nwwm O t v 
leans, Veracnuz, Méjico, Satf 
I Juan de Puerto Rico, Lon"' 
dres. Parte, Burdeos, Lyon, Bayo-
na. Hambur^o, Roma, Néjpoles, Mi-
lán, Q é n o W T Marsella, Havre, Le-
lilí», Nantes, Saint Quintín, Dde-
pipe, Tolouse, Veavecla»' Ploreooía, 
Turln, Mesina, etc., así como «o-, 
bre todas las caplta/leo y" provin-
cias de < 
L I L i J J J Z L A : ú A i . ^ ' A 
s e c c í o n v 
M E R C A N T I L 
MANIFIESTOS 
( V J E N E D E L A DOS.) 
Vizoso y Torres 1 idem Idem. 
Asendo y Puente.s 1 caja tejidos 
8 idem guitarras. 
iJARA SANTIAGO D E C U B A 
E . Claro 2 cajas calzado. 
ENCARGOS 
< Calbo 1 bulto tejidos. 
J . Morlón 1 idem libros. 
F . Toy V. 1 caja tejidos. 
S. Palet y Co. 1 bulto sombrillas. 
J; García y Co. 1 idem tejidos. 
A. del Barrio 1 idem ropa. 
Suárez Hermano 1 idem tules. 
J . Pardo 1 idem camisas. 
J . Puig Domene.ch y Co. 1 caja 
mellos y puños. 
C. Kehly 1 bulto tejidos. 
J . López R. 13 idem libros. 
A. Alvarez 1 idem sobrecamas. 
P. B. Rosell 1 jaula azulejos. 
V. Pi 1 bulto tejidos. 
F . BUnce 1 idem juguetes. 
C. A. Quirós 1 idem tejidos. 
J . Fernández y Co. 8 idem jugue-
tes. 
Fernández Valdés y Co. 1 idem 
terciopelo. 
Pous y Co. 1 caja conservas. 
S. Prats D. 1 idem dulces. 
Bonet y Co. 1 caja cartón. 
D E V A L E N C I A 
Romagosa y Co. 100 sacos de arroz. 
C. Tellaeche 150 cajas vegetales. 
Vidal Rodríguez y Co. 132 idem 
Idem. 
Lavín y Gómez 200 cajas pimien-
tos 100 idem tomates 67 idem pasta 
de idem. 
C. Suárez 1 caja abanicos. 
M. Semavilla 1 idem idem. 
Menéndez y Co. 25 cajas ajos. 
Costa Barbe,ite y Co. 10 idem im-
presos. 
Canal y Pagés 10 pipas vino. 
J . Gómez 10 idem idem. 
J . Santaballa 6 idem idem. 
D E A L I C A N T E 
Viadero y Velazco 5 sacos almen-
dras. 
González Tejeiro y Co. 20 cajas 
pimentón. 
1 nnderas Calle y Co. 25 idem id. 
López y Campillo 9 idem alpar-
gatas. 
Llobera y Co. 30 idem idem. 
A. A. 1 barra 20 idem idem. 
D E MALAGA 
E . R. Margarit 500 cajas pasas. 
M. 2 bocoyes 106 cajas 110 barrí-
Ion vino 6 idem cogñac 2 cajas licor 
1 idem ginebra 5 idem anisado 2 id. 
etiquetáis y efectos de made.ra. 
Méndez y Co. 20 sacos alpiste 1 
caja vino 1 idem fratás. 
G. Fernández Abreu 3 barriles vi-
no. . 
J . Balar 2 idem idem. 
Romagosa y Co. 800 cajas pasas. 
Menéndez y Co. 106 sacos garban-
zos. 
D. Juncadella me.dio bota vino. 
E . Matas 2 medias idem 5 cajas 
1 fardo idem 1 jaula efectos de ma-
dera. 
Alonso Menéndez y Co. 465 medias 
cajas pasas. 
J , Fuente López 34 cajas ajos. 
Wickes Co. 400 cajas pasas. 
B. G. de Torres 98 sacos garban-
zos. 
Lande.ras Calle y Co. 200 cajas pa 
sas 10 idem 1 saco pimentón. 
Galbán y Co. 1 idem idem 10 ca-
ías ajos 200 idem pasas. 
M. R. C. 100 cajas aceite. 
P A R A C A R D E N A S 
Ugarriga y Alvarez 1 bocoy 1 bo-
ta vino. 
Oti Ruiz Díaz 1 barriles idem. 
P A R A MATANZAS 
Cossio y Co. 1 bota vino. 
P A R A SANTA C L A R A 
A. Tuduri 1 barril vino. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañach 50 cajas vino. 
D. G. Jover 1 barril idem. 
D E CADIZ 
Frutos y López media pipa vina-
gre 2 botas 2 cajas vino 1 idem eti-
quetas. 
M. Muñoz 2 bocoyes vino. 
P. Rodríguez 200 cajas idem. 
J . Meya no 54 gallos. 
J . Rodrigue;! (Ramírez 20 gallos 
1 raja uvas y anisado. 
J . Padillo 120 gallos. 
Pernas y Co. 6 cajas naipes. 
J . R. Ramírez 6 medias botas vi-
Galbán y Co. 2 pipas idem. 
V. Pérez Vergara 2 idem un cuar-
to idem. 
F . Martínez 4 pipas 3 cuartos id. 
J . oRdríguez 25 serones pescado. 
López Alvares y Co. 1 caja efec-
tos. 
F . Jiménez G. 1 caja tejidos. 
P. Rodríguez P. 6 pipas vino 1 cuar 
to idem aguardiente 4 sacos altramu 
sas. 
E N C A R G O S 
M. Muñoz 1 caja calzado. 
D E L A G U A I R A 
M. Mederos 3 baúles efectos. 
C. Arnoldson Co. 1 saco café. 
E N C A R G O S 
Secretario de Estado 1 caja café y 
cacao. 
Además viene, a bordo pertenecien 
te al vapor Legazpi, una marca D. 
A. 1 caja pimentón y del vapor An-
tonio López, lo siguiente: 
M. C. 3 cestos castaañs. 
Landeras Calle y Co. 6 cajas hi-
gos. 
Costa Barbeito y Co. 1 idem pas-
ta. 
J . A. 1 caja vino. 
T. D, V. C. 3 idem idem. 
P. S. 2 idem idem 
Legación Americana 1 idem cog-
ñac 
L . A. C. 2 Idem vino. 
B, S. 17 idem idem. 
D. G. S. 1 Idem idem 
M G. media bota idem. 
J . G. S. 29 cajas melocotones, 
P. E . H. 12 idem frutas. 
M. R. 4 sacos laurel 4 cajas almen 
dras 2 sacos nueces 
M. P. C. 1 caja almendras. 
F . F . H. 1 idem melocotones. 
Perteneciente al vapor Legazpi: 
D. 1 caja sardinas. 
D. L . 1 idem idem.-
P a r r o q u i a d e l P i l a r 
SOÍiBMNE F I E S T A E X H O X O R 
D E J E S U S ORUCIFICADO 
E l jueves, día 6, y todos los pri-
meros jueves de mes, a las 7% (p. 
m.) hora Santa, en la que se reser-
vará el Santo Rosario, "Vía-Cru-
cis," •meditación y bendición con el 
Santísimo. 
E l viernes, 7 misa de comunión 
a las siete y medía; a las, ocho, misa 
al Sagrado Corazón de Jesús, y a 
las 8 y media, misa solemne en ho-
nor de Jesús Crucificado, ocupando 
la cátedra «agrada el R. P. Cama-
rero, S. J . E l mismo día, a la? 7, 
y media, exposición de S. D. M., ro-
sarlo, acto de coonsag-ración a1. Sa-
grado Corazón de Jesús, bendición 
y reserva. 4 
Todos los días en esta parro-
quia, se reza el Santo Rosarlo, a 
las 7 y media p. m. con cánticos 
a la Santísima Vírg-tm y al Sagrado 
Corazón de Jesús, y los primeros 
viernes, a esta misma hora, pláti-
ca y bendición solemne. 
Todos los primeros viernes, a las 
ocho y media a. m., misa cantada 
en honor de Jesús Crucificado. 
53 6 e. 
»fintiMiiiifffiritro!!fiiiiiiiinnniinn;níN 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ »« 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Nota.— Esta Compañia tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas Ins demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañia no admitirá butto al-
guno d e equipaje que no lleve ciara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
t(* de destino. Demás pormenores im-
pondrá su coljíignatario-
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vajpoc 
más equipaje que ©1 declarado por el 
pasajero en el momenl-o de sacar el 
billete en la Casa Consignataria, l i -
formurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
L a R u t a 
L I N E A 
d e 
W A R D 
P r e f e r i d a 
do de Travesía, así como la de ( ua 
"Nueva Fábrica de Hielo" y I'16 
West India Oil Refining Co.' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
P. Curbero 1 caja impresos, 
'viuda de Fernández Longa 1 cor-
sé t. 
I ) E S E V I L L A 
y Cabalga 2 cajas algo-





H. Astorcji y Co. 500 cajas acei-
te. 
Alvarez Valdés y Co. 13 cajas te-
jidos. 
J . Moyano -ÍS k^ulos. 
R. Torre^roca -1 / cajas embutidos. 
Zalvidea Ríos y Co. 16 barriles 0̂ 
bocoyes aceitunas. 
M. Muñoz 30 cajas idem 1 pipa 
anisado. 
Lavín y Gómez 300 cajas aceitu-
nas. 
Menéndez y Co. 34 lde,m idem. 
Pijuán v Co. 138 idem idem. 
D E L A S P A L M A S 
V. Campa y Co. 1 caja paraguas. 
C. S. Buy 1 idem idem. 
J . Fernández y Co. 3 idem idem. 
Amado Paz y Co. 2 idem idem. 
Pumariega García y Co. 2 idem 
Idem. 
F . Ramírez R. 3 Idem tejidos. 
J . Betancourt S. 1 idem bordados. 
M. Marte] M. 2 idem idem. 
M. Suárez R. 1 idem idem. 
J . B. Sánchez 1 idem idem 
E . Rivero M. 2 piedras para mo-
lino. 
J . Fernández 50 idemĵ  (para fil-
tros. 
Bengochea y Fernández 435 sero-
nes pescado. 
R. Suárez O. 225 idem idem. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Briol y Co. 1 caja impermeables. 
A. Incera 1 idem ide,m. 
F . Palacio y Co. 2 idem ídem. 
F . Jiménez C. 1 caja bordados. 
I. Nazabal 100 serones pescado. 
M. Marteli M. 1 caja tejidos. 
D E S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
J . Ramos M. 1 caja tejidos. 
I . Vidal 1 idem idem. 
J . M. Vidal 1 idem idem. 
F . Caceres 2 pipas vino. 
Brito Hermanos 12 idem idem. 
F . Ezquerro 6 idem idem. 
M. P. Camacho 6 idem idem. 
' (A>B-Kt« 3 cuartos idem. 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SF/CCIOX D E PLrtJMAS I>E AGUA 
CUARTO I R I M K S T R E D E 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, s-in recargo alguiío, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o 
rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de Agular, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas números ' 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la 
L/L y de la M a la Z, respectivamen-
te, todos los días hábiles, desde el 
5 D E E N E R O , AU 4 D E F E B R E -
RO, durante jas horajs de S a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tarde, 
a excepción de los sábados que será 
de 8 a 11 Va a. m. advirtiéndoles que 
el día 5 de diclio mes de Febrero, que-
darán incursos les morosos en el re-
cargo del diez por ciento. Así como 
que deben presentar a los Recauda-
dores el último recibo satisfecho cuan 
- do pe trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1915. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
5d-lo. 
S E R V I C I O D E PA3AJtí Y CAKOA 
Salón de la Habana todo» los Sá-
bados y Marte*. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : 440.00 hasta 
$50.0C. 
I N T E R M E D I A : $28-00 » 
SEGUNDA.: $17.00. „ 
TODOS DOS P R E C I O S INCDÜ* 
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
010, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
_ Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Gunntánamo v New York. 
serv íc i ] a m m 
Dos vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veraorua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotea, etc.. NEW Y O K K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente C-e-
neral,— OFICIOS NUMEROS 24 y 
2 0 . 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a- m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
a¡ de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
guin. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p>-so bruto en 
kilos y vaior de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
q u e , en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido á » 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al impuesto, deberáo 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
'to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demáa 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la cai'ga, envíen la que ten-
gan ^dispuesta, a fin de evitar la 
V 
mm oe vupcñts 
D E 
SOBRINOS D E H E B R E R A 
(S. en C.) 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Gilicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 2 7 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
neŝ  del Centro Gallego, 
E n la primera se dará, lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 11)16 y Comisión Glosadora de 
Cuentas; y en la segunda tomará 
Posesión la nueva Directiva y ciará 
cuenta de su informe la Comisión 
de Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
nto indispensable la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
cuota, correspondiente al mea do 
D ciembre ,1e 191 i 
Y en cumplimento de lo dis-
puesto en el artículo 2 9 del expro-
Sádo Iteglamento, se hace público 
rara conocimlenta de los señores 
asociados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero d«> 1916. 
¡SI í-.ecretarlo. 
Fniñdsco Sahín ToUciro. 
C-27 15-2 e. 
Ferrocarriles Unidos tíe ia 
Habana y Almacenes de 
Regla Limitatía 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Comité local. 
Se avisa a ¡os tenedores de Bonos 
5 por 100 al portador de esta Com-
pañía, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ene-
ro do 1916, o sea un 2% por 100. al-
canzando $0.90 moneda oficial a ca-
da ilO, deben depositar sus lámi-
nas en la Oficina de Accionas, situa-
da en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 3 0Í5, de 1 a S p. m., los mar-
tes, miércoles y viernes de cada se-
mana, pudiendo recojerlas con sus 
cuotas respectivas, cualquier lunes o 
jueves. 
Habana, SI de Diciembre de 1915. 
Francisco M. Stbegers, 
Secretario. 
C 7 , • lOd-Lo. 
C o l e g i o d e S a o A p s t í n 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 4 




A C A C 
Banco Nacional de Cuba 
Bonos del "Centro Gallego" 
CUPON n u i U O 
Venciendo en lo . de Enero de 
1916 el C u p ó n n ú m e r o 20 de los 
Bonos Hipotecarios de la Socie-
aglomeración de los últimos días, [ dad "Centro Gallego", garant i 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de, los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en C.) 
minimiiniiiiiini'niiiiiniinniniiiimii?! 
i 
O C l -
Ya p a r e n d e 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor: 
ALFONSO X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Enero a ias cuatro de 
la tarde llevando la corregpondeocia 
pública,, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admlt» pasajeros y cargfa gene, 
ral, ineftuso tabaco para dicho© 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada ta el 
billete. 
Las poliaas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
lia». 
L a carga se recibe a borúo de las 
i lanchas hasta «1 dia 19. 
T E L E F O N O S 
A-5316 y A-473C Gerencia e Infof 
xnación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita Ñipe, (Mayar!, Antiya, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton, ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cub. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey, ( 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antiva, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Feiton) Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 13 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí (sólo a la 3da) Chaparra, Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, (sólo 
a la ida) Ñipe, Mayarí, Antilia, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo, (sólo a ia 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayan', AntiUa, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde-
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, Mayarí, Antilia, Cagimaya, Pres-
ton, Saetía Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilia, Cagi-
maya, Preston, Saetía. Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tajrde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
j lo recibirán para Puerto Padre, la 
! carga del Gobierno, la de TratK^^. 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
( F E R R O C A R K I I i E S C E N T R A L E S 
D E CUBA) 
Practicado en el día de hoy el 
sorteo de V E I N T E Y OCHO Obli-
gaciones hipotecarias del primer 
empréstito y D I E Z Y N U E V E del 
seg-undo, ambos de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vil-laclara, fusionaxla 
hoy en esta Empresa, cuyas obíi-
gaclones han cíe amortizarse en 
primero de Febrero próximo, resul-
taron designadas por la suerte las 
marcadas con ios números 2o4, 201, 
416, 10, 483, 400, 173, 219, 
401, 126, 422, 273, 402, 313, 361, 
266, 37, 31)8, 491, 5, 144, 08, 125. 
470, 256, 160, 356, 110 del primer 
empréstito; y números 135, 24, 
284, 338, 1 45, 93, 190. 16, 81, 154, 
283, 109, 26i, 116, 35, 296, 96, 346, 
293 del segundo. 
Lo que se avisa a los interesados 
a fin de que a. partir del día pri-
mero de Febrero próximo, deposi-
ten las Obligaciones expresadas en 
la Oficina de Acciones de esta Com-
pañía, situada, en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, número 308, los 
martes, miércoles y viernes, de 1 
a 3 p. m., las cuales podrán reco-
ger en cualquier lunes o jueves pa-
ra su cobro en "The Royal Bank 
of Canadá." 
Habana, 30 de Diciembre de 1915. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C-24 3-d lo. 
zados con la propiedad "Teatro 
Nacional ," se avisa a los s eñores 
Bonistas por este medio que di-
chos Cupones son pagaderos en 
l a oficina P r inc ipa l del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde 
Enero 3 p r ó x i m o venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New Y o r k 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana ,diciembre 24 de 1915. 
C. 5977 10d.-24. 
Gran Colegio "San'o To^lás,, 
Puiidado el año 1900. Director: Ro' 
dolfo J . Cancio. Revlllagigetlo, 
45 y t". Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza; 
Estudios Comerciales. - Idiomas. 
Música. Taquigrafía.. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomía. Jnterrado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi-
da reglamento. 
30727 9 «• 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de inglés, Francés, Tenedu-
ría de Eibros, Mecanografía y 
Plano. 
AXIMAS, 34, Ai/TOS 
SPAÍÍISS liESSONS 
C O L E G I O J 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa. 
ratorla. — Carrera comercial coü 
grandes yentajas.—BachiU-rato. 
Alumnos internos, medioiuternos 
terclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 








C L A S E S NOCTURNAS Y DITR. 
ñas, de primera y segunda Hise-
ñanza, mecanografía e inglés, Co^l 
legio "moderno." Primelles y PeJ| 
zuela. Edificio de la sociedad "I,ag I 
Cañas?." Cerro. 
31164 3 e. , 
m 
E E C C T O X E S D E I N G L E S . L N 
literato americano, recientemente 
llegado do New York, dará leccio-
nes en inglés. Escriba: "Letrado". 
Hotel Washington, Yirtudofe, 2 
40 10 e. 
Cempaíiia de Electricidad 
d e M a r i a n a o 
AVISO 
L a Junta, Directiva ha acordado re-
partir por cuenta de las Utilidades 
del Seg-undo Semestre de 1915, e¡ 
peis por ciento (6 por 100) sobre ei 
Capital emitido, que se abonará a los 
señores Accionistas a cuyo nombre 
aparezcan inscriptas las acciones el 
día seis de Enero de 1916. 
E l pago se verificará por medio 
de checks quê  se remitirán por co-
ireo al domicilio de los accionistas 
el día diez de Enero de 1916. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. 
Carlos Fonts y Sterüng, 
Secretario. 
C 22 3d-lo. 
I NA P R O F E S O R A F R A N C E S A , 
de mucha experiencia y que habla 
el inglés perfectamente, darla lec-
ciones a domicilio en estos idio-
mas. Escriban: Señora Gahan, Pla-
za Hotel. 
41 10 e. 
C o l e g i o W 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n -
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, me/lio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato, Corte y 
costura. Labores y Adornos ©n to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
de, Enero. 













S E ADMITEN P U P I L O S P O R 
$15 al mes en un Colegio acreaita-
do. Informan: Apartado 82 5. 
8-d. 28. 
P R O F E S O R A EVGlúESA, D F 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene algunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia Proferora 
"Laa Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
2941 1 3 e. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece ».na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5. altos, Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
282G1 10 e. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
iin competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
raWes aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo conviei^ten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteiea 
cíe Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C 6031 30d-lo. 
Academia Nacional de Estudios 
COMERCIALES 
Antigua de Arcas, Sol, 109. 
Meca xio î'af ía. 
En breves días y por solo diez pe-
sos puede haberse un experto meca-
nógrafo. E l conocido profesor señor 
Vidal, premiado con medalla de oro 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo carino «e halla el curso pre-
sentará pruebas a quien lo desee del 
éxito de su Sistema. Ciegos han apren-
dido en el cyrto espacio de un mes. 
Muchas son las señoritas enseñadas 
por él que «e encuentran empleaaas; 
otras se dedican a la enseñanza. Míls 
pormenores: Teléfono A-8632. 
Taquigrafía Pitiunn. 
E l competente profesor señor Jor-
ge M. Domínguez lo hace taquígrafo 
en tres messs; en tan corto tiempo 
se hará de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que pi'ede 
hacer hoy. Curso completo, doc? pe-
sos; por meses, cinco pesos. Solicite 
informes en .'a Academia o al Teló-
fono A-8632. hiendo limitado ei nú-
mero de alumnos que se admiten 
para estos cursos; la matrícula se 
cierra el próximo 5 de Enero. 
Enseñanza comercial. 
Bien cimentado se halla el crédi-
to que para la. enseñanza mercantil 
goza esté plantel. A quienes lo siii-
citen, mandaremos la dirección de 
los alumnos qué hemos enseñado y 
que dirigen las operaciones en impor-
tantes casas de comercio y asi ten-
drán seguro informe, Las nlases se 
reanudan el S de Enero. Remitimos 
prospectos, rie admiten internos y ex-
ternos. 
30284 8 e 
¡A los aspirantes 
a [hauffeurs 
Se notifica que por ef.vío del nue< j 
vo reglamento del Municipio, que los I 
aspirantes al títulu de chauffeurf j 
tienen que presentar un certificado 
de frecuencia de 60 días de una esi| 
cuela-taT.er. que sea verdadero tallei 
de mecánica acreditado por el pú-
blico y reconocido por la Alcaldía, 
como la "Escuela Cedrino." 
Por eso es- bueno inscrblrse en lí 
"Escuale-taller de Cedrino". 
Calle San Láiaro. 2'52, a donds á< 
componen y manejan Jas máquina»; 
más modernas y se aprende fácil' 
mente todo el ramo de clectricidao 
y mecáni.-a práctica y teórica. 
También se dan clase? de noche,' 


















P r o p a p É s A r t í s -
n c a s 
lANIiü ESPAÑOL 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Bonos del Centro Gallego 
CUPON N U M E R O 2. 
Desde e.l día tres de Enero próxi-
mo quedará abierto en la Oficina 
principal de este Banco, Aguiar 81 
y 83, el pago del Cupón número 2 
de los Bonos Hipotecarios de la so-
ciedad Centro Gallego de la Haba-
na, ^misión de 1.075,000-00 pesos. 
Habana, Diciembre 27 de 1915. 
Pablo de la Llama, 
Subdirector, 
üd-lo. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Eibros, etc. Clases de no-
che para él que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 e. 
Colegio de nuestra Señora 
del Sagrad] Corazón 
D I R I G I D O POR DAS 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensioiiis-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
'éfono I-í6 34. 
30781 25 e. 
E X E S T A ADM1NISTRAOION 
pueden dejar su dirección volunta-
rios para clases modernas en ma-
terias comerciales o de doce a dos 
en Cuba, número 4, pueden ins-
cribirse. 
30645 2 o. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más py.naa por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internoa 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruola y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritaa, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: DUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monee, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio le Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, me dio-pupilos y externos. 
APARTADO 7 78-HABANA 
P O R E S T E M E D I O AVISA' 
M O S A L P U B L I C O Q U E NUES-
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S DE 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R 00-
R E E O A T O D A P E R S O N A QUE 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . ^ 
CAJAS D E SEÍiüRIMi 
AS T E N E M O S 
SU E S T R A BOVE-A CONSTEUIHA 
CON TODOS î OS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PABA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOClJ-
MENTOS Y PRENDAS, 
L A PROPIA CUSTODIA V E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICI-

















H . U P M A N N & . CO 
CAJAS R E S E R V A D A S 
IAS T E N E M O S ^ ¡ 
N U E S T R A B O ^ DA CONSTRUfDA 
CON TODOS Í ¿ ¡ P 
A D E L A N T A S MO-
DERNOS * 
A L Q U I L A M O S PARA GUA* 
DAR V A L O R E S D E TOPAJ 
C L A S E S BAJO L A P g , ? ^ 
CUSTODIA D E LOS I N T E B ^ 
BADOS. 
E N E S T A OFICINA v A * Z 
MOS TODOS LOS D E T A L L ^ 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO « 0 
1914. 

































































E N E K U ó JJJü i t f iü 
U k A R l O D E L A «lAKi-Wiü 
A G L N A O N C E . 
L A C R I O L L A 
L j T A B L O S D E B U R R A S I>E LtECHB 
Carlos I I I . número 6, por Pocíto 
T E L E F O N O A-4810 
Calie A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. 
Jesús del Monte, 224. Teléfono 
r-24«5. 
Burras criollas, todas del pafa. 
Buréelo más barato que nadie. Ser-
¡o a domicilio, tres veces al día.. 
l i j o mismo en la Habana que en el 
j Cerro, Jesús del Monte y en la VI-
J¿jora. También se alquilan y ren-
Men Imrras paridas. Sírvase dar lo» 
•avisos llamando a! Tel. A-4810 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva, y vigoriza la sanare, dejándola limpia de impureza»: "fa-
ciéndola pnra y saludable." Toda manifestación S I F I L I T I C A por G R A -
V E o CRONICA que «ea, se enra siempre por .exterminación del virus 
Infeccioso, así como cualquier ©tro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: , Belascoaín No. 117. 
G O N O R R E A S c u r a c i ó n r á p i d a , g a . 
* * W ± m * * m r a n t i z a D A , C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A H O 
X 5 Á D E M Í A D E C O R T E 
^ . ^ ñ a n z a práctica del coree de 
^ S T c a ^ ^ r í a - Cur^o econo-
íir^tor: R Alonso- Vílíe-
^ B6. alces. Habana. ^ ^ 
M A S A G I S T A 
venecialísta en mafiagros para la 
uStdad y artrit'smo, graduada, ca 
0ffnstituí de Wanamakcr. Neaeva 
í Mrs. Martínez Neptuno 17*. 
,Itos. Teléfono A-.681. $ ^ 
30789 
C a s a s y P i s o s 
J0-1 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila un» magnífica casa, 
capaz para numerosa famiUa, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
1 al fondo ««>bre ^ran patio confru-
tales, situada en la calle I ^ f C a ñ -
ilero entre Carmen y O'Faxn^ 
I frente al Parque. Informan: Villa 
i Teté, Parque frente a los tanques 
! del agua. 
SE ALQUILA CASA MISTOIí, 
63 altos y bajos. Llaves en el nú-














SE ALQUIf^A L A CASA J E S L S 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodi-
dades, está cerca de Estrada Pal-
ma. La llave en la ferretería. In-
forman en el "Vedado, calle 2 3, ná-
mero ¿98 o en los altos del Pcli-
teama, sociedad de Subarrendado-
res. 
Í132S 4 e. 
ÉÉ GÜANABACOA S F A L Q L I -
i la la bonita y cómoda casa, con 
| piso mosaico, ducha, inodoro y 
I ag-ua corriente, en Corral Falso, 
i 151. Su dueño: Damas, 32. Teléfo-
no A-6795. 
44 6 e. 
SE ALQL1LA LA CASA CA-
lle Gloria, 12 8, en ?2 6, entre Figu-
ras y Antón Recio. Saila, saleta, 
tres "habitaciones, cuarto de baño 
y servicioa modernos. 
26 10 e. 
E N CONCOKÍDIA, 200, E S Q U I -
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, saia, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 










EN LA V I B O R A : CALZADA, 
679, casi esquina Acosta, altos del 
garage, se alquilan en precio mó-
dico. Informan en los bajos y en 
Riela, 71. Teléfono A-3450. Ana-
cleto Ruiz. 
21228 10 e. 
EN E S T R E L L A , NUMERO 79. 
Se alquila el segundo piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníñeo baño y comedor, 
cuartos y servicios para criados. 
Alquiler, ?50 m. o. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
31231 10 e. 
EN LA C A L L E 17, E N T R n 2 
y 4, se alquilan unos altos, con sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos y 
servicios modernos, en $6 6 Cy. 




















SE ALQUILAN E N $33, L O S 
bajos de la espléndida casa Pefial-
ver, 28, casi esquina a Manrique, 
con sala, saleta, cinco grandes 
cüartos, patio, baño, cocina y de-
wás servicio sanitario moderno. 
Muy seca y ventilada y propia pa-
ra numerosa familia. L a llave en 
|a bodega de la esquina y para más 
informes, dirigirse a Andrés Cas-
tro. Angeles, 14. mueblería "Le Pa-
lais Royal." Teléfono A-7451. 
31208 4 e. 
SE ALQUILAN: OFICIOS, 16. *"0ís; con once habitaciones para 
casa de huéspedes o inquilinato; 
^mbién se alquilan habitaciones, 
freno, $7 5. Informan: Neptuno, 
5, altos. 
81211 4 e. 
quüf OBO 0 ™ A L , S E A L -quuajma casa en el Vedado, calle 
cinco h^ít0 f94' con sala' ^leta. 
- 5 O. 
ra un matrimonio i l i ^ ^ t ?*" mes en Sol 79 IaV6 * lnfür-
31258 ' 4 e. 
" s e a r r i e n d a 
l a finca San Cayetano, alia* 
Oamasones, situada en el t é r 
mino le Madruga, l inda con el 
ingrenio "Cayajabos," de Gd-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabaüedas de tierra, Ui 
mitad inmejorables para caña ; 
le pasa por el medio el r i o Ca-
marones, fé r t i l todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, dies y 
ocho. Habana. 
S E AIjQUILAN LOS ALTOS DE 
Picota, áS, compuestos ds cinco 
hermosa» habita.cicmes, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 45 
S E A L Q U I L A L A CASA T R O -
cadero, 60, bajos, con sala, come-
dor, tre» cuartos; la llave en la 
botica. Su dueño: Consulado. 80, 
bajos, entre Refugio y Colón. 
312S3 * e-
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
propia para industria o depósito 
en $20. Pajarito y Clavel. Informan 
en la misma. 
31276 8 e. 
LOS BAJOS D E CONCORDIA, 
94. modernos, muy frescos, de sa-
la, recibidor, tres cuartos, come-
dor, cuarto para criado, baño mo-
derno con todos los servicios y otro 
baño para criados. Precio, $55. L a 
llave y demás informes en los al-
to». 
31242 4 e-
S E A L Q U I L A UN L O C A L , PRO-
pio para establecimiento o comisio-
nista, por módico alquiler. Neptu-
no, 44, entre Aguila y Amistad. 
31273 * e-
S E A L Q U I L A N DOS CASITAS 
de tres posesiones, nuevas, "de $18 
a $20. Glaria, 169, bodega trato. 
S118S 7 e-
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
17, con sala/ comedor, tres cuar-
tos, pisos finos y sanidad comple-
ta. Informan: Santos García. Amis-
tad, número 124, altos. L a llave 
en el número 27. 
31141 5 d. 
S E A l i Q L l L A N A $12, E N LOS 
altos del Rastro Monserrate, dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, para hombres solos. Ca-
sa tranquila y punto céntrico. Fren-
te al Teatro Colón. Teléfono 5427. 
S11S4 3 e. 
S E A L Q U I L A E N UNA CASA 
particular, un departamento de sa-
la espléndida y una habitación; 
todo con vista a dos caáles. en mó-
dico precio, con luz eléctrica, en 
Neptuno y Lealtad, entrada por es-
ta última. 
31178 4 e. 
D U L C E R O S 
E n casa acreditada y punto de 
mucho tránsito, se arrienda obra-
dor de dulcería y vidrieras. lufor-
inan: Aguila, 211, sastrería. 
31147 8 «• 
S E ALQUILAN LOS ALTOS del 
café de Muralla,, 36, esquina a 
Compostela. Informan en el mis-
mo. 
31064 « *• 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la recibidor, cuatro grandes cuar-
tos,, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes' en los ba-
jos. 
31041 5 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Sol, 52, muy espaciosos, con coci-
na de gas y fogón. L a llave en los 
bajos. Informan: Cárcel, núm. 1. 
31092 , 2 e. 
E N S26.50. S E ALQUILAN L A S 
casas Oquendo, 9, y Agustín Alva-
rez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la bodega de Benju-
meda, esquina a Marqués Gonzá-
meda, esquina a Marqués Gonzá-
lez. Su dueño: señor Alvarez, Mer-
caderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-42 6 3. 
31084 4 e. 
V E D A D O : S E ALQUILAN LOS 
altos de 8 y 23, fabricación moder-
na, en $30 Cy, dos casas en el pa-
saje Crecherie, número 43 y 44; 
también modernas a $2 5 cada una 
y una accesoria en la calle G, entre 
21 y 23, en $15. Informan: Obis-
po, número S4 y en 23 y 8, bode-
ga. 
30983 5 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L -
calde O'Farrill, número 9, entre 
Estrada Palma y Libertad, en $45, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
jardín y servicio sanitario comple-
to. L a llave al lado. Informan; 
Consulado, 92, altos, antiguo. 
31160 8 e. 
B u e n a o c a s i ó n 
M 40 J0S le 'a Galiano. núme-
4 e. — 4 e. 
^ a V i K ? 0 ^ IjA MODERNA 
P'a par* ^' ™' por S a c a t e , pro-
e i n f ^ í L r matr1i«10nlo. L a llave 
31260 611 So1' 79' 
A *s 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa moderna calle 13, 
casi esquina K, frente al Parque, 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor y servicios. L a llave al lado. 
Informan: Teléfono A-4296, 
30973 5 e. 
MODERNOS BAJOS, 2 V E N T A -
nas, Malecón, 308. entre Escobar y 
Gervasio, en $45. Los de Condesa. 
4 8. entre Lealtad y Escobar, $25. 
Informan: Línea, 89, entre M y N. 
Teléfono F-1085, 
31177 3 e-
E n el Vedado: Se alquila, en 
$86, l a casa calle K , entre 15 y 
17, compuesta de 6 habitacio" 
nes, sala, comedor y dos cuar-
tos de b a ñ o y buen j a r d í n . L a 
l lave en l a casa de a l lado, es' 
quina a 17. Informes: calle S a n 
Ignacio, n ú m e r o 40; de 1 a 5. 
31093 6 e. 
S E A L Q t I L A UN AMPLIO L O -
cal en lo más céntrico e la Habana, 
con 500 metros de terreno, bueno 
para cua/lquier industria, garage, 
laboratorio o almacén. Informan: 
F . M. Prado, 49, bajos. SII11 8 «. 
S E A R R I E N D A 
L a f inca S a n Antonio, com-
puesta de siete c a b a l l e r í a s de 
t ierra, de Xas «cuales, 5 s irven pa-
r a c a ñ a , y el resto p a r a tabaco, 
s i tuada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas . Empe-
drado, 18, de 12 a 5. Habana. 
V I B O R A : LOMA D E L MAZO, 
se alquila la casa Villa Luisa, muy 
cómoda, jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos y dos para criados, inde-
pendientes, gana 60 pesos. Infor-
man en la misma. San Patrocinio 
y Revolución, a una cuadra del par-
queetto. 
31173 3 6-
S E A L Q U I L A DA CASA R A Y O , 
84; de alto y bajo. L a llave en 1» 
inmediata, 84-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76 y 78,- ofi-
cina, planta baja. 
31083 13 «• 
S E A L Q U I L A E N SAN IGNA-
cio, 79. altos, un departamento con 
dos posesiones, baño contiguo, coci-
na y demás servicios. Precio, $&9. 
Informan en la misma; de 7 a 10 
p. m. 
30952 5 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número So3, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-3286. Baños, 
244. Teléfono F-14-56 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
31068-69 10 e. 
LOMA D E L V E D A D O : S E A L -
quila la hermosa casa Paseo, 2 6, 
entre 13 y 15, acera de la sombra; 
cinco dormitorios y dos para cria-
dos. Espléndidos servicios sanita-
rios, jardines y arboleda. Llave al 
frente. Teléfono 1-1817. 
30824 4 d. 
SE ALQUILAN E N LOS HER-
mosos jardines de L a Mambisa, se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita v se 
convencerán. Víbora. Reparto Law-
ton, a media cuadra de los tran-
vías. 
31146 5 e. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S X U A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acádoa, Productos Qnfmlcos. Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
no<. Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
TRUOTOR D E L M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas noctraa. 
S E L L A TODO:, E l cOmp«csto más duradero y superior para repa-
rar toda d^se de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo do madera, siempre en extoencta. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
X H O M A S F . T U R U I ^ L 
M U R A E E A . 3 T * . H A B A N A 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiana número 
136. (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condicicjiss. Avísenme. 
30537 20 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Reina, 69, esquina a San Nicolás. 
Se alquila un local independiente, 
de dos cuerpos, dos habitaciones 
interiores, cocina, baño, patio e 
inodoro. Visible a todas horas. I r -
formarán: Compostela, 131, entre-
suelos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
31036 5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, oon sala, reci-
bidor, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones y una do criados, en S90 
Cy. Informan: Mercaderes, 27. 
31087 4 e. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos altos de Indio, 11, casi esqui-
na a Monte, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos y servicio moder-
no. Informan: Monte, 165. 
31090 6 ft. 
E N $37, S E ALQUILAN las casas 
Marqués González, 107, entre Ben-
jumeda y Figuras. San Carlos, 67, 
entre Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín, comporestas de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, salata, 
buen baño y demás servicios. Las 
llaves en Benjumeda, esquina, a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes. 22. 
Teléfonos A-7830 o F-426 3. 
31085 4 e. 
MUY B A R A T A : UNA CASA se 
alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios a la moderna, en 
Daoiz, número 15, entre Primelles 
y Churruca. L a llave en los altos. 
30831 6 d. 
HABANA, 236 
moderna construcción, dos ^ísos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 ce 
V I B O R A : CALZADA, 5d8-B, en-
tre San Mariano y Vista Alegre, se 
ailquila la moderna casa, de recien-
te construcción, con todas comodi-
dades. L a llave e informes en el 
5 5 8, altos. 
31170 3 e. 
Para Sociedad de Recreo 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, local pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 29^, sastrería "Mi Retre-
ta." 
30634 7 e 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Enna, número 114, eritre Acierto 
y Vlllanueva, a dos cuadras de la 
Calzada de Concha, con portal, sa-
la y siete cuartos, en 34 pesos al 
mes. L a llave al lado e informa An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
30833 4 e. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA "AR-
menteros," en la Ceiba, término 
municipal de Marianao, Calzada, 
número 93 esquina a Armenteros; 
acabada de pintar, alta y fresca; 
tiene pisos de mármol en el por-
tal, sala, comedor y primer cuar-
to: ocho cuartos corridos, un ba-
ño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia cochera, 
en 45 pesos moneda oficial men-
suales, para una familia. L a llave 
en la bodega, en frente, e informa 
Antonio Rosa. Cerro, 613, altos de 
la quinta "Las Culebras," de 12 a 
una del día y de 7 a 8 de la noche. 
30834 4 d. 
GALIANO, 60, ALTOS, ESQÜI-
na a Neptuno, la mejor esquina de 
la Habana, se alquila para dentis-
ta, consultorio, oficina de comisio-
nista, bufete o algo análogo. Bal-
cones a ambas calles y pisos de 
mármol. Informan en los mismos 
altos. 
8d-30. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? E n 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
30841 6 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos d» esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 8 8, 
bajos, almacén de Muñoz. 
30846 6 e. 
S E A L Q U I L A N L A S MODER-
nas casas San Miguel, 210-C. alto» 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café L a . l 
Florida." Teléfono A-2 931. 
30273 24 e-
S e A l q u i l a n 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126%, letra A, 
altos, en $30. Zanja, número 125 Vi>. 
letra C. altos, en $28 y Zanja, nu-
m*ro 126%. letra F . bajos, en $20. 
L a llave en la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
30663 7 *• 
VEDADO: L A CASA J , NUME-
ro 195, entre 19 y 21. se alquila. 
Tiene sala, caleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y demás servicios. L a ha-
bita su dueño. 
30685 4 e. 
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa d© Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
8 5, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E -
va, de portal, cuatro habitaciones, 
sala y comedor, pisos mosaico. In -
fanta, entre Vapor y 27 de Noviem-
bre; tiene instalación eléctrica, es 
de azotea. Informan: Teniente Rey, 
44. L a llave en los altos de la es-
quina de San Francisco, 6-A. 
30971 5 e. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Arbol Seco y 
Maloja, propia para una industria 
o un garage. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. 
30695 3 e. 
PARA OflCINAS 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena iuz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los cranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 In. 16 oo. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ' casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, batió y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc, 
(iftiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiif 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 
la casa calle de Suárez y Misión, 
número 67 y 69, moderna, con to-
dos los adelantos e instalación sa-
nitaria, para BODEGA; también se 
admite un socio para el negocio, 
buena barriada para el comercio, 
en Misión, 47 y 49. altos, informa-
rán. 
30895 4 e. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción para hombre solo, que sea 
persona seria, con muebles o sin 
•ellos, en $10 y $15 con muebles fi-
nos. Cienfuegos, 3, altos. 
58 6 e. 
C 5990 In. as D i c 
EN JESUS D E L MONTE, EN la 
calle de Arango, número 10, se al-
quilan unos altos, con sala, recibi-
dor, tres cuartos y servicio sanita-
rio. Precio. $21 m. o. 
30810 * e-
EN E L MEJOR PUNTO DE LA 
calle San Penigno. esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, i-ala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. 
31232 10 e. 
E N LO M E J O R ¿ E L V E D A D O : 
Casa moderna, cinco cuartos, una 
planta aislada tranquila. Calle A, 
entre 19 y 21. Informan al lado. A, 
esquina a 19. 
30863 3 e-
S E A R R I E N D A O S E VEN-DE 
el antiguo garage, Pedroso, núme-
ro 3, con un salón de tres mil me-
tros y un terreno anexo de 5,000 
metros. Informan: Ramón López y 
Ca. Inquisidor, esquina a Riela. 
31065 13 e. 
LOMA D E L V E D A D O : S E A L -
qulla nueva y bonita casa, calle 2 3, 
entre Paseo y Dos, jardín, portal, 
sala, saleta de comer, ocho cuar-
tos, hall, dos espléndidos baños, 
repostería, cocina, agua caliente, 
instalación eléctrica, toda de cie-
lo raso. Cuarto y servicio de cria-
dos, independiente, garage. Su due-
ña: 23, esquina a Dos. 
31057 4 e. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
casa d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n se v e n d e . 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de la casa Oquen-
do, número 5. esquina a San Lá-
zaro, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, cocina y dos 
servicios sanitarios. L a llave e in-
formes en los bajos. 
31081 6 «• 
V E D A D O : A L Q U I L O MAGNIFI-
cas casas, altas y bajas, para per-
sonas de gusto a 45 y 55 Cy. Once, 
entre L y M. L a llave altos de la 
bodega. 
31010 5 e. 
C i e n f u e g o s n ú m e r o 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos, en $35 m. o., aca-
bados de fabricar. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
31133 6 e. 
P r o p i o p a r a u n a l n d u s < 
t r i a o g a r a g e . 
Se alquila, un local de 12,50 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. I n -
forman: T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 361. 
30981-82 5 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa H, 89, entre Cal-
zada y Línea, con instalación eléc-
trica, calentador de agua y cocina 
de gas. Lave e informes en el nú-
mero 95. 
30989 5 e-
30861 26 e. 
S E A L Q U I L A : HERMOSOS A L ' 
tos, cinco cuartos, sala y comedor, 
nueva construcción, 35 pesos. Cuba 
y Paula. 
\ ¿«¿Id - - 4 o. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en. $26 moneda oficial. 
Informa: Doctor Bustamante. Cu-
ba, 17, altos. Teléfono A-2964; de 
2 a 4. 
31009 F e. 
E N 50 PESOS, LOS BAJOS de 
la moderna y espaciosa caca Blan-
co, número 30. Gx-an sala, come-
dor, cuatro grandes habitaciones, 
gran patio y traspatio, doble ser-
vicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina a Trocadero. Infor-
man en San Lázaro y Galiano, bo-
dega. 
30906-07 4 e. 
A L T O AMPLIO, COMODO, ven-
tilado, cinco cuartos, gran sala, sa-
leta, servicios modernos, para una 
o dos familias de gusto, se alquila. 
Monte, 350, esquina Fernandina, 
Jesús del Monte, 158. Teléfono I -
26 04, informan. 
30842 6 e. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos frescos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Teléfono F-1004. 
29983 3 e. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Borabé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
OBRARIA, 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones, a precios módicos. 
31262 9 e. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10. con 
luz eléctrica baño y duoiia; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
•50 1 f. 
P E R M A N E N T E , E N C A S A 
tranquila y aseada, está entre Pra-
do y Mar, un extranjero desea al-
quilar un cuarto a la calle, de-
centemente amueblado, eventu al-
íñente se tomaría pensión. Ofertas 
detalladas a señor Alemán, Empe-
drado, 30 cuarto 22. 
4 9 6 e. 
MERCADERES, 13, ALTOS, 
se alquilan dos espléndidas y her-
mosas habitaciones, y otra peque-
ña, pisos da mosaico, luz. eléctrica, 
buenos baños e inodoros; llavines y 
teléfono a personas sin niños. 
48 12 e. 
L E A L T A D , 29, BAJOS. S E A L -
quilan dos buenas habitaciones a 
matrimonios o señoras solas, con 
todas las comodidades; es casa de 
familia decente. 
3 6 e. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos; 
también está en condiciones para 
establecimiento. L a llave al lado, 
en la sastrería. 
30857 4 e. 
SE ALQUILAN EN AMISTAD, 
52, altos, magníficas habitaciones, 
para hombres solos o matrimonio 
sin hijos, hay teléfono. 
31219 8 e. 
EN LA CALLE DE SOL, NUME-
ros 25 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. Ssrvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-17 52. 
29841 12 e. 
S E ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio , para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el cafó "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de la casa Sol. número 6, 
compuestos de seis habitaciones, 
sala y salera, con todos los servi-
cios a la moderna. Informan: Mer-
caderes, 29%. 
39492 5 e. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela. 112, es-
quina a Luz, dos habitaciones, vis-
ta a la calle y una accesoria. 
31295 8 3. 
S E A L Q U I L A , E N ONCE P E -
sos, se alquila una habitación al-
ta. Tejadillo, 48; en San Ignacio, 
63, una en once pesos; en Industria, 
72, una con balcón a la calle, en 
once pesos, y otra en quince, y en 
Villegas, 6 8. una en $9. 
31293 4 e. 
E N E G I D O , 10, S E ALQUHtAN 
habitaciones, con luz eléctrica, la-
vabo de agua corriente, desde diez 
pesos, con asistencia. 
31237 C e. 
S E A L Q U I L A UNA GRAN HA-
bitación, muy clara y ventilada, a 
caballero solo o ~ matrimonio sin 
niños, en Amargura, número 84, 
antiguo. 
31243 4 e. 
P A R A OFICINA U H O M B R E 
solo, se alquila un departamento en 
Teniente Rey, 92, bajos, precio $10. 
31196 4 e. 
S I T I O S , 2 6 
entre Angeles y Rayo, se alquila en 
$28 moneda oficial, el bonito, có-
modo y fresco alto, segundo piso, 
acabado de fabricar. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo, 10 4, 
bajos. 
30759 4 e. 
HERMOSOS ALTOy: S E A l -
quilan los bírmesos altos de la ca-
sa ca' Ie de Cu Da. esquina a Mura-
lla, informan ÍV los bajos "Café 
el Bmibó." Tcéfono A-5498. 
C 5941 15d-2S. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
cipe. número 4, con sala, saleta y 
cuatro cuartos, tiene baño, servicio 
sanitario y todo el confort moder-
no. L a llave en la bodega de en 
frente. Informan: Línea, 95, Veda-
do. Teléfono F-4071. 
«1014 * * 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q L I L A 
la casa de la calle de San Indale-
cio, 21. Jesús col Monte, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, coci-
na y servicios. Toda de cielo raso 
con luz eléctrica Alquiler. $2 3. In-
forman: San Leonardo. 2 0. 
30776 3 e. 
A L T O D E L A V I B O R A 
So alquila la nueva y boniti ca-
sa Josefina. 7-D. al lado de la cal-
zada, manipostería, aict,ai, portal, 
sala, saleta corrida. 3'4 grande5, 
cocina y demá.̂ j servicios y lus eléc-
trica. Precio: ¿2 5 Cy. L a llave c-n 
la esquina. Informes: Aguacate, 
38, bajos. A. del Busto. 
S E ALQUILAN DEPARTAlMEN-
tos para oficinas en Muralla, 56, 
principal, derecha. Informan en la 
misma de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p m. Teléfono A-3506. 
31206 15 e. 
S E A L Q L I L A UNA HERMOSA 
y fresca habitación, independien-
te, en San Lázaro, 219; no hay pa-
pel en la puerta. 
31221 K « 
S E A L Q L I L A E N 8 PESOS PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación. E n la misma se al-
quila un cuarto en 5 pesos. 
Se da Uavín. Sol, 72, antiguo.. 
31171 3 e. 
A UNA CUADRA DEL PRADO. 
en Anima?, número 18, y en ca?a 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
31140 7 c. 
E N AMISTAD, 52, BAJOS, S E 
alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. . 
i * 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
MIUAN T VILIMIEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partaxnentos de un» o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua oorrlenta, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se ha^la Instalado en un 
peqneáo cuarto adjunto a 
coda departamento, oon 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio 4 » 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 





SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da habitación, con balcón a la ca-
lle, con muebles o sin ellos, a dos 
caballeros solos o matrimonio sin 
hijos. Virtudes, número 13, esqui-
na a Industria. Sr. Alonso. 
31261 4 e. 
E N CONSLIADO, 111, CASI 
esquina San Rafael, hermosas ha-
bitaciones, con vista a la calle, pa-
ra personas de moralidad. No se 
admiten niños. 
31145 4 e. 
S E A L Q U I L A 
un buen departamento, con tres 
habitaciones, oon agua corriente 
y todos los adelantos moder-
nos, bueno p a r a consultorio mé-
dico, oficina, en sitio céntr ico . 
Industria , 130, a todas horas, 
31099 3 e. 
E N MALOJA, 117, CASI E S Q U I -
na a Campanario, se alquila una ha' 
bitación alta, independiente; no hay 
más inquilino y tiene cuatro. ven-
tanas, una a cada viento. Se da 
barata. 
31102 6 e. 
S E ALQUILAN, E N SAN IGNA-
cio, número 43, el zaguán para au-
tomóviles y habitaciones grandes y 
chicas, con vista a la calle. 
31003 5 e. 
S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nes. San Lázaro, 151, altos, con de* 
recho al balcón, 10 pesos; bajas 8, 
pisos mosaico y casas de morali-
dad. Colón, 2 7, una, 5 pesos. 
31107 6 e. 
SAN LAZARO, 200, Y MALECON 
se alquilan dos departamentos al-
tos, con frente al Malecón. Cada 
uno con tres cuartos y todo el con-
fort moderno. 
31113 , _ 4 e. 
E N CASA E L E G A N T E , CON 
todo confort, se alquila hermosa sa* 
la y recibidor, entrada independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; también habitaciones con 
servicio completo si desean, hay 
baños con calentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila. 90, a una cuadia 
de San Rafael, carros por la puer-
ta. 
30567 12 e. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquilan dos habitaciones muy fres 
cas y buenas, con vista a la calle, 
juntas o separadas, a hombres co-
les o matrimonio sin niños, con 
muebles o sin ellos. Precio econó-
mico, casa de moralidad y tran-
quila; los carros por la puerta. 
31190 7 e# 
EN L A NEW" Y O R K , AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis y se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 , S p 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin 
niños; se da luz, lavabo y limpie-
za de las mismas. Obrapía, núme-
ros 94 y 98, a, una cuadra del Par-
que. J . M. Mantecón. Teléfono A-
3628. -
30866 6 e. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ba ío de agua caliente, luí, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
G r a h C a s a d e F a m i l i a 
Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Rey, 15. Habitaciones .amue-
bladas con servicio, comidas si se 
desean, electricidad, timbres, du-
chas, teléfono. Precios muy módi-
cos. Los eléctricos pasan por la ca-
sa. Salón en cada piso. 
30951 7 e. 
PRADO, Nt M E R O 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a . precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
GALIANO, 118, ALTOS ALQUI-
lo una habitación propia para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Con luz eléctrica y baño, con o sin 
muebles, es casa formal. Teléfono 
A-8361. 
30930 4 e. 
S E ALQUILA. UN D E P A R T A -
mento con tres habitaciones, con 
puerta a la calle, en 26 pesos, piso 
de mármol. San Miguel. 84. anti-
guo, próximo a Galiano. 
30948 4 e. 
S E ALQUILA, EN TEJADILLO, 
4 8, una habitación alta, en $10. 
E n San Ignacio. 65, una en $11. E n 
Villegas, 6 8, rna en $9. E n Indus-
tria, 72-A. una a la calle, en $15, 
y otra en 
30945 4 o». 
CASA P A R A FAMILIAS. Zulue-
ta, 83, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calie, lavabos de a.gua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos, 
30825 4 a. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
modernas, muy baratas, altos do 
Maloja, 105. También alquilo la sa-
la de Dragones, 10, frente al Cam-
po Marte y en la misma tres acce-
sorias corridas con su servicio in-
dependiente. 
30878 6 e 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor Francisco Santana 
y Rodríguez, de cuarenta años de 
edad, el cual andaba por San Ni-
colás de Güines. Dirigirse a su hi-
jo Francisco Santana, colonia Atre-
vido. JoveUaüos. 
C 5940 X v 8d-23. 
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P i d a C a t á l o g o s y p r e c ^ 
OUBA, 24, F R E N T E A L MAK. 
T̂ a casa m i s fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agma corriente y todo 
cuantu exilie la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No ÍÍQ admiten niños. Se 
dan y pidan referencias. 
29590 8 e. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noch». 
Café y Restaurant en los bajo* 
"OASA B I A K R I T Z , " Industria, 
124, esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, cuo'iLa hoy con magníflcao 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral. Precios módicos y 
trato dsmei?do. 
28233 18 e. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
rista?. al mar a. $4-24, 55-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do o', servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-3S-40 10 mi. 
ESPLEXDIBO;0 D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, con o sin mue-
bles, toda asistencia, excelente co-
mida. Monta, número 5 y Prado, 
80. TeléforiDS A-1000 y A-8997. 
Desde 2 5 a i 0 pesos. A personas 
de moralidad. 
30596 6 e. 
G r a n Casa d e H u é s p e d e s 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermc&a 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También se admiten abonados 
a la mesa. Villegas, 5 8, entre Obis-
po v Obra pía. 
30575 21 e. 
P a l a c i o D r . P i n a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. Teléfono A-6355. 
Galiano, esquina a Virtudes. 
30749 14 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol y Santa Clara, frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
precios módicos. No se admiten 
plantas n i animales. Casa de mo 
raridad. 
50741 9 e. 
HABITACIONES: C L B A , 71, E s -
quina a Muralta. Se alquilan muy 
baratas con vista a la calle y pisos 
mármol. 
30777 5 e. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : MON-
te, 2 9, una bonita habitación, $7; 
otra, $9. Monte, 177. ana con bal-
cón, $12. Monte. 10 5. $9. Amis-
tad, 90, una con balcón, $15. 
30745 9 e. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 11'. Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 





ANTONIO SOBRADO Y SU 
cuñada Nieves, desean skber el 
paradero de Oliveros Sobrado. Di-
rigirse a Daniel González, Belas-
coaín, 48, café. 
55 6 o. 
P A R A ASUNTOS Q U E D E I N -
teresan, se desea saber el domici-
lio del señor José Estévez Yáñez, 
natural de Freás de Eiras, provin-
cia de Orense (España.) Presentán-
dose: Calle del Sol, número 8. 
31244 S e. 
AVISO: S E SOLICITA S A B E R el 
paradero actual de Estanislao Al-
fonso González para enterarle de 
asuntos de familia. Trabajó el año 
pasado en la colonia "La Juanita," 
Ciftientes (Santa Clara.) Los in-
formes a Nicolás Alfonso Salazar. 
c|o. de los señores López, Pereiras 
y Ca. Cifuentes. 
C5 4d-lo. 
S E D E S E A ¡SABER E L PARA-
dero de José Gaudarela, del lugar 
de Macedos, parroquia de Urdélde, 
Ayuntamiento de Rois, pues es pa-
ra asuntos que le interesan y í.en-
go noticias cjue trabaja en la Ha-




lez, desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
na,tural de Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-, 
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero. 3, de dicha población. Infor-
. man en la bodega. " L a Gran Cana-
ria", Bolondrón. 
L A SEÑORA Px\ULA PRADO 
Pérez, solicita el paradero de las 
personas siguientes: Ramón Prado 
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y Ma-
ría Rafaela P'rado Pérez, la direc-
ción de la solicitante es Zaza del 
Medio, L a Casa Verde. 
© l i c i t a d © t J i 
R O Q U E GALiiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros,, cocheros, 
chauffíurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes. También 
con certiñoados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLICITO CRIADA, PENTN-
sular, mediana edad, casada y for-
mal, para matrimonio sin niñosi; 
sueldo: once pesos m. o. y ropa 
limpia. Hay cocinera. Consulado, 
número 67, principal; entrada por 
Colón. 
38 6 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D É 
mano, que sepa cumpilir con su 
obligación. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Cerro, 434. 
18 5 e. 
S E SOLICITA, E N V I L L E -
gas, 6, altos una criada de mano, 
que íleve tiempo en el país y sepa 
su obligación. Sueldo: 16 pesos y 
ropa. 
7 6 e. 
E N OOMPOSTELA, 56, CASA 
de Borbolla, se solicita una cria-
da joven, que tenga referencias. 
12 5 e. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que sepa cumplir con su obli-
gación y que tenga referencias. In-
forman: Campanario, -3 8. 
31118 3 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s s s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
SOLIOITANSE DOS criadas, pe-
ninsulares, que conozcan bien sus 
deberes. Sol, 45, antiguo. 
31149 5 e. 
S E SOLICITAN: UNA MANF<JA-
dorá del país y una criada de ma-
no, peninsular, de mediana edad y 
que tengan buenas referencias. In-
forman: Escobar, m'imero 162, ba-
jos. 
30890 4 (.-. 
ESTABLO OE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Tel. A-3540, 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, mím. 240, 
Puente de Ohavez. Tel. A-4864. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a ¡.odas horas. Se alquilan 
y venden burdas paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4854. 
28944 31 d. 
U N A 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4.000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
EN AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
AL GIRO DE ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL PLAN 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
EN LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES DEL INTERIOR COMO 
CIBNFUBGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, 
CIEGO DE AVILA, CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, ETC.: A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS DICHA SUCURSAL EN CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA MAS INFORMES, EN "LA 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-:3Ü 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, peninsular, que tenga reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido. Sueldo: $23. Aguiar y 
Obispo. Droguería del doctor John-
son. Entrada por Aguiar. 
4 5 <? . 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, para corta familia 
y ayudar a los quehaceres de la 
casa, con buenas referencias y pa-
ra dormir en la casa. Sueldo: $15 
oficial y ropa limpia. Si no reúne 
estas condiciones que no se pre-
sente. Lealtad, 145-A, bajos. 
30 6 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
para un ingenio, cerca de esta ca-
pital. Informarán en Prado, 37. 
31285 ' 4 e. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, que sea aseada y 
sepa su obligación; buen sueldo. 
Maloja, 99, informan. 
27 6 e. 
Se solicita, en la calle 15, 
entre J. y K., Vedado, casa el 
señor García Tuñón, una buena 
cocinera, que sepa guisar bien y 
tenga referencias. 
3 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, peninsular, que duerma en 
el acomodo. Sueldo, *$17 america-
nos. Monte. 27 5, altos. 
31300 4 e. 
SE Nesec i ta u n a cocine-
ra con 20 pesos, tiene plaza y una 
criada para cuartos, que sepa de eos 
tura, también con 20 pesos. Infor-
man en Monserrate, 137, de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
31122 3 e. 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda, algo inglés y dé buenas re-
ferencias. Diríjanse: Industria, 4 6, 
altos. M. Alvarez. 
31091 S «. 
M o d i s t a s y C o s t u r e r a s 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos semanales. Es inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Preséntese solamente de 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. 
C-5858 6-17 o. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio: ella buena cocinera, y él buen 
criado de mano. Se aceptaría se-
parados, buena cocinera y buen 
criado de mano. Inútil presentarse 
sin excelentes referencias. Conser-
vatorio "Falcón". Malecón, 42, es-
quina Aguila, altos. 
54 6 e. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS: 
preferibles que hayan vendido pia-
nos; para vender en casas parti-
culares artículo nuevo en Cuba. In -
formarán de 8.30 a 10.30, Obispo, 
83, altos. 
21 6 e. 
S O C I O 
S E SOLICITA CON POCO DINK-
10 para un negocio que trabajando. 
Deja 200 pesos mensuales; >jl giro 
está- en marcha y vende diarios 15 
pesos; véame hoy. Habana y Lam-
parilla, cantina, de G a 11. de 1 a 4. 
25 , í) e 
S E SOLICITA UN O H A U P F E U R 
mecánico, blanco, que haya traba-
jado en casa particular algún tiem-
po, con recomendaciones. De 3 a 
4 en Sol, 7 9. 
1 1 2 5 9 i e. 
B O T I C A 
Se solicita un joven con prác-
tica necesaria para "ayudan-
te." Veinte pesos, sin comida. 
Dormirá en la cosa. Se exljen 
referencias de las últimas ca-
sas en que liaya trabajado. Far-
macia "'García." Cuba y Acos-
ta. 
31255 6 e. 
TIPOGRAFOS D E OBRA S E so-
licitan, así como buenos prensis-
tas, echadores de papel y encua-
dernadores. Dirigirse . por escrito, 
con referencias a "La Ilustración," 
revista gráfica semanal, próxima a 
salir. Apartado 617, Habana. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, que entienda de cocina y 
ayude a hacer, los quehaceres: de la 
casa, es cafía de corta familia; y 
se da buen sueldo. Informan: Agua-
cate, 100, altos. 
• 31232 4 e. 
N E C E S I T O UNA J O V E N PARA 
auxiliar, práctica en trabajos de 
escritorio comercial y que sepa re-
dactar correspondencia corriente 
en maquinlta. Amargura, 6 3. 
31272 5 e. 
N E C E S I T O E N SEGUIDA UN 
camarero, un cocinero, una cama-
rera y un muchacho para la coci-
na. Informan: Habana, 118. 
31183 3 e. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pa-
ra la limpieza de habitaciones, que 
sea aseada. Calle 15, número 250, 
entre E y F , Vedado. 
31163 3 e. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Aparcado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
$200 d o y m e n s u a l e s 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y mía docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agenteí! del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
31001 12 d. 
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
3112C 13 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 12 a 14 años, para la limpieza 
de la casa de un matrimonio, suel-
do 7 pesos y ropa limpia,. E n ¡a 
misma se alquila una habitación, a 
persona sola o matrimonio sin ni-
ños. Sitios, 45, altoí<. 
3 e. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per' 
senas en un comercie» lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay qaienes ganan muctio 
más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
y ROBERTSON. 3337 Natche2: 
Ave., Chicago, E. U . 
31058 13 e. 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R 
que entienda de mecánica y tenga 
informes de las casas particulares 
donde haya trabajado. I, número 
3 3, Vedado. Horas de 12 a 4 p. ni. 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar m; establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero: Teniente Rey, 6 5. Se-
ñor Sardiáas. 
31040 16 e. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. . . 
28876 31 d. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, do Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. . 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-47 92. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aotitud y moralidad. 
30010 13 e. 
Gran Agencia de lolocacíones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A.1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magnificas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Cantío de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a C 1 
de Vega y Valdés López. Villegas,, 
68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 t 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO 
para el campo: ella de cocinera re-
postera, |30, y él de criado, $20, y 
un cocinero para la ciudad: en una 
casa comercio. Sueldo: $"25. Infor-
man: Villegas, 92. 
31185 3 e. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o estabie-dmionto, o camare-
ros, cria los, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendidas, etc., etc., que sepan 
su obligacdó.i, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to« 
dos los pueblos de la I >la y tra-






S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, , desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de cocinera. Tienen refe-
rencias. Informan: Sitios, 48, altos. 
51 'Je . 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la liemple-
za. Tiene referencias. Informan: In-
dustria, 121, altos. 
46 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de cuartos; es fina y formal, 
tiene quien la recomiende. Direc-
ción: Habana, número 16, alto'*. 
47 6 &. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de criada de mano; lleva 
tiempo en el país; es limpia y tra-
bajadora. Para informe: Amistad, 
136, cuarto 116. Preguntar de 2 a 
cuatro. 
43 6 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o cuarto»; ^abe coser a mano 
y máquina; tiene quien la reco-
miende. Informarán en San R a -
fael, 154-A, zapatería. 
60 6 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, de moralidad, para criada de 
mano o manejadora. Palacio "Car-
neado," cuarto número 50, Veda-
do. . .. r 
45 6 e. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Inquisidor, 3, pregun-
tar por Estrella Alvarez. 
81228 4 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, castellana, para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes: Calle 12, nú-
mero 215, entre 21 y 2 3, Veda-
do. " • 
31197 4 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: calle Pila, 8 an-
tiguo. 
20 5 e. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; sabe cesar 
a máquina y tiene referencias. In-
forman: Revillagigedo, número 7 0, 
antiguo. 
3.1.214 4 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, formal, para manejadora 
o criada de mano, prefiere dormir 
en su casa. Calle Corrales, núme-
ro 77., 
31152 3 e. 
S E O F R E C E P A R A CRIADA 
de mano tina joven, peninsu'rT, 
que lleva poco tiempo en el país 
y ya estuvo en otra casa. Informan: 
Campanario, 10 7. 
311S8 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, prefiere cuartos, en Marqués 
González, 51 - y 55,' cuarto núme-
ro 1. * • 
31150 3 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Sueldo: tros centenes. Ofi-
cios, 72, dan razón. 
31281 4 e. 
UNA J O V E N , CASTELLANA, 
desea colocarse de criada de mano, 
o para el servicio de habitaciones; 
sabe zurcir y entiende un poco de 
costura. Informa; Monte, número 
4, altos. 
31182 3 e! 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, formal, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Dirigirse a 
San José, 124, antiguo. 
31220 4 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
muchacha, española, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y de buenas referencias. In-
forman: calle Aguacate, número 
71, cuarto número 7. 
31280 4 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina, 98. Te-
léfono A-1727. 
42 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG. 
nífico criado y un excelente por-
tero. También un muchacho para 
cualquier trabajo y un superior co« 
cinero. Buenas referencias. Haba-
na, 118. Teléfono A-4792.-
14 5 e. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do de mano, muy práctico y con 
buenos informes de las mejores ca-
sas de Ja Habana. Calle 3 y 9, 
Vedado. Teléfono F-13 31. 
31270 4 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA per-
sona. seria, en casa formal, de 
criado de mano, de ayuda cámara 
o cosa análoga, no le importa ir al 
campo: pero tiene pretensiones en 
ganar buen sueldo. Informan en 
el Teléfono A-6404, o en Estre-
lla, 2 8. Fernando González. 
31143 3 e. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de las mejores ca-
sas de la Habana. Informan: Com-
postel, número 90. moderno u 86, 
antiguo, vidriera tabacos, entre 
Muralla y Sol, fonda. 
31162 3 e. 
C o c i n e r a s 
SOLICITA L A P L A Z A DE CO-. 
ciñera, una madrileña. Sueldo: 4 
monedas. Sol, 12 bajos. Desea casa 
particular o para el campo. 
52 6 e. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, que sabe guisar a la española, 
francesa y criolla, desea colocarse 
en casa moral. Sabe de reposte-
ría. No duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Mar-
qués González, 44. 
1 5 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera, en ca-
sa particular c establecimiento; no 
sale de la Habana, y una criada 
para el campe o ingenio, para ha-
bitaciones, ninguna menos de 15 pe-
sos m. o. Suspiro, número 16, cuar-
to 24. 
31175 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
ciñera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, cocina a la es-
pañola y a la criolla; sabe repos-
tería. Informan, Gloria, 119. 
31210 4 e. 
COCINERA, D E 45 A5ÍOS, SA-
be a la criolla y algo en americano 
y repostera, duerme en su casa. In-
quisidor, número 3, cuarto núme-
ro 5. 
31212 4 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
española, para un matrimonio o 
corta familia; sabe su obligación 
y es sola. Informan: Cárdenas, 2, 
bajos. 
31264 4 e. 
COCINERA, F R A N C E S A , R E -
postera, desea colocarse en buena 
casa, ha servido en las mejores ca-
sas de la ciudad; tiene buena refe-
rencia; no va fuera de la ciu-
dad. Reina, número 17, confite-
ría. 
31167 3 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, asturiana, cocina a la es-
pañola y criolla y un poco a la 
francesa; no duerme fuera. San 
Nicolás, 75. 
3116 5 3 e. 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A 'COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criandera, de cuatro 
meses de parida, se le puede ver su 
niño; no admite tarjetas. Diríjan-
se a la calle Carmen, número 0, 
cuarto 27, altos. 
31154 3 e. 
SEÑORA, D E T R E S MESES, no-
driza, desea colocarse. Informan: 
Aguiar, 6 2. 
31095 6 e. 
C R I A N D E R A , peninsular, recién 
llegada; con buena leche, receno-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 111, bodega. 
30886-87 4 e. 
V a r i o s 
ABOGADO AMERICANO, D E L 
Foro de New York, desea hacer 
traducciones de documentos legales, 
instrumentos notariales u obras 
literarias del español al inglés, mu-
cna experiencia en esto ramo I >'-
• 'jase al señor A. C. Gihan. Hotel 
Plaza, Habana. Teléfono A-210V. 
39 10 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, S E 
ofrece para coser en casa particu-
lar, de moralidad y corta familia; 
cose por figurín. Estrella, 111, en-
trada por Campanario. 
29 • *• 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
peninsulares, bien educadas, en 
casa de moralidad; una de 15 años 
y sabe coser, y otra de 11 años. 
Muralla, 2, altos. 
17 • 5 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY 
práctico en todos los trabajos de 
carpeta, tiene horas disponibles. J . 
Lófrez, Apartado 2.308. 
11 t í • 
JOVEN, QUE D E S E A CURSAR 
estudios, quisiera trabajar en ofici-
na o en casa particular. Conoce 
perfectamente inglés y español. 
Véame personalmente o escriba en 
el apartado 484. 
28 6 &-
C H A U F F E U R MEJICANO, D E -
sea colocarse en casa particular a 
almacén. Tiene referencias. Infor 
man: teléfonos A-3001 y A-8107. 
Alfonso P. 
16 9 e-
UN MATRIMONIO, J O V E N , pe-
ninsular, sin hijos, desean colocar-
se: ella para cocinera o criada; él 
para criado o portero o jardinero, 
prefieren ir al campo para casa vi-
vienda o ingenio. Informan: Calle 
17 y Baños, botica, Vedado. Telé-
fono F-1110. 
31254 4 e. 
A Z U C A R E R O 
Químico teórico y práctico, con 20 
años de experiencia, 10 años en los 
mayores ingenios de Cuba, extran-
jero, desea ccdocación paira la za-
fra entrante. Ofertas "Azucarero." 
Lista de Correos, Habana. 
31195 4 e- . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
veneáí peninsulares; saben coser un 
poco. Inf orinan: Lamparilla, nú-
mero 84. 
31257 4 e. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venes: una de criada de mano o 
manejadora; la otra a coser o pa-
ra acompañar a una señora. In-
forman en Teniente Rey, 77. 
31282 i «• 
D E S E A C O L O C A R S E E N OASA 
de moralidad, una señora, penin-
sular, para limpieza de habitacio-
nes y entiende algo de costura; tie-
ne los informes de la casa donde 
está, que es respetable. Informan: 
Aguila, 120, 2 o. 
31275 4 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado de la Argentina, se ofrece 
sin pretensiones, para empleado de 
comercio o cualquier trabajo de-
cente, lo mismo en el campo que en 
la capital. Darán razón en Monte, 
número 51. 
31176 3 *• 
MEDICO, ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado, se ofrece para prestar sus 
servicios en clínica particular, so-
ciedad o Ingenio. Como posee gran-
des conocimientos administrativos, 
también aceptaría la administra-
ción de una fábrica o cosa análo-
ga. Tiene buenas garantías y es 
activo y serio. Escribir o presentar-
ce a D. José Cuenco, San Pedro, 
22, Habana. 
31144 3 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2 308. 
30506 31 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de manejado-
ra o para linipiar habitaciones; de-
sea una casa de moralidad, sabe 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
estado. Amistad, 136, cuarto 2 3, ba-
jos. 
31119 3 e. 
P R A C T I C A N T E D E MEDICINA 
y Cirugía y práctico de farmacia, 
se ofrece para cualquier punto que 
convenga. Tiene en la Habana, ga-
rantías de las casas donde trabajó. 
Escriban con ofertas a Villegas, 
127, altos, a nombre de Rafael Ru-
bio. 
30969 7 e. 
DOS MUCHACHAS S E R I A S , de-
sean encontrar casa de moralidad, 
una para habitaciones y otra para 
comedor, la de habitaciones cose 
a mano y en maquina. Informes: 
Ga'liano, 14, esquina a Lagunas. 
Teléfono A-4S76. 
31115 5 e. 
I N E E O E 
H I P O T E C A ^ 1 a ! 
SOLICITAMOS $300 3 POR 100. 
$500 2 por 100. $1,000, $2,500, 
$1,500, $3,000 y $6,000 al 1 por 100 
mensual, en hipoteca. E T A O S H l 2 3 
mensual, en hipoteca. Varias can-
tidades al 10 por 100 sin gasto para 
el prestamista. Habana Busoness. 
Industria, 130. Teléfono A-9115. 
31216 io c. 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
P a r a h i p o t e c a a 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 de interés 
anual, desde $200 en adelante. 
También sa facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos ofeina 
'•L. Unión." Aguáoste, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús de! Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
A-30950 25 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. Al 7 y al 8 por 
ciento, segün lugar, para el cam-
po al 10 pjr ciento. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-G951. 
29747 io ft. 
SANTIAGO PALACIO 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A-0184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
banas, a Interés moderado. 
30458 19 e-
RAMIRO MONTEJO, C O R R E -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de oflcina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-3506. 
11205 15 e. 
S E D E S E A N C O L Q r ^ 
- N Por ciento. Se m 
cantidades chicas. Ger'.M Cl0O Aguiar, 
3777; 
A 
' a j 0 3 -
a 4. 
J u l i á n J e r é 2 
Habana, og. Compra y venta de ca<<ao / 
res en la Habana. Vedadlo 
barrios. (Doy y tomo dinei! S 
poteca en todas cantidadSVH 
pra y venta de Ancas rú^ri. 
serva y trato directo entrl^ 
teresados. Negocios en J- loH entre lo 
i 
C © í n f i p r 
S E D E S E A COMPRAR 
casa de planta baja o para -
flear, cuya superficie no evoẐ  
200 metros. Ha de estar a S M 
la Habana. No corredores. D'-
por escrito a A. B. C. Ag 
número 5, altos. 
31256 
Se c o m p r a l e ñ a a $2 
l a T o n e l a d a . (Madera 
d e s b a r a t e s ) , in formará i i 
L . K o h í ] 
F á b r i c a d e Cemento 
" A l m e n d a r e s " 
T E L E F O N O F-25J 
30830 6 
¡ V e í a t e d b iFmca l 
B u e n a i n v e r s i ó n 
Por J4.700 vendo una esquía 
con establecimiento en la calleó 
Milagros, cerca de 'la calzada. It 
forman en Cristo, 16, bajos, ds 
a 3. 
A. 12 } 
S E V E N D E UNA CASA-QUh 
ta, a media cuadra de la cala 
da de la •Infanta, próxima a ia « 
quina de Tejas; tiene sobre oct 
mil varas planas. También u» 
magnífica casa en una de las m 
jores cudras de la Calzada de 
Reina; tiene sobre mil vaVas pl! 
ñas. Informes en Industria, 88, i, 
tos; de 12 a 3 p. m. No se admite 
corredores. Venta directa. 
35 12 e 
VENDO, CASI REGALADO, SO-
lar esquina, 3 60 metros cuadrado 
vidrieras de frutas y refrigerar; 
cencías, aves y huevos, licencia fr 
ferias, mostrador, toldos; lampar 
lisa gas. Garantizo negocio. Si 
Ignacio, 12 8, frutero Antonio. 
33 
S E V E N D E UNA BODEGA, S( 
la en esquina, céntrica, buen oo? 
trato, poco alquiler; vende sesemi 
pesos diarios; su precio: $3.0W 
mitad al contado. En Prado y Pn 
gones, café "ContinentaL", inf« 
man. 
31 10 
E N UNA D E LAS MEJOKf 
esquinas de la Habana, se vent 
un café; en finca nueva, contra: 
ocho años alquiler. 9 centenes r« 
ta; vende 30 pesos. E n Prado 
Dragones, café "Continental", il 
forman. Se vende en $4.000. 
39 I» 
K I O S C O " T E M P O R A L 
Habiendo terminado el ront'-H 
de arrendamiento de este Ido?J 
uno de los más acreditados .0<M 
Habana, se arrienda desdo M 
Informan: Belascoaín y Salud. 
S E V E N D E , E N E L VEDAD| 
calle 4, a una cuadra del 'P^m 
de 17, una casa, con 375 ^"Ja 
jardín, porta!, sala, saleta y 
cuartos, en $5.500. Se puede dejj 
la mitad en hipoteca a módico ^ 
terés. Informan en San I^M 
número 226. 
15 5 e 
S E V E N D E UNA VIDRIERA 
tabacos y cigarros y quincalla y 
lletes de lotería, en una srun ^ 
de comercio de esta capital; ^ 
cho movimiento; buen contra 
poco alquiler. Se da barata por 
ner que marchar al campo. iníc 
man: Colón, número 1. J . Martín8 
31290 . ^ 
S E V E N D E , s i n inte' 
v e n c i ó n d e C o r r e d 0 ' 
u n i d a s o s e p a r a d a t T W 
f e , l a s d o s m a g n í f ' ^ 
c a s a * M A L O J A , 51 V j 
p o r l a T E R C E R A ^ 
T E e n e f e c t i v o y e l % 
e n P R I M E R A H i P ^ T 
C A a l S E I S ( 6 ) p o r c 1 ^ 
t o a n u a l , p u d í e n d o 
a m o r t i z a r s e t o t a l o v • 
c i a l m e n t e , s i n 
d a d a l g u n a , c u a n d o 
d e s e e e l c o m p r a d o í ' ' , 
I n f o r m a r á n e n 
t e l e s , 4 2 , d e 8 a 2 g 
l a m a ñ a n a . T e l f . A-i^5 
31240 
OCASION: POR $500 ü 
vende patente de inven 
"Estuches Higiénicos 
dos cinco años c o n t r i W ^ 
aprobados por Sanidad 
ontr- ra.-
grandes utilidades, nunca v tj£n 
conio se puede compro»' ^ pe 
buena clientela, es negoc' ^ 
venir. No hay inconvenien ^ 
j ,-~¡+qí1 nn el ^ jj-ir • bir cantidad mitad en iene ^ ,1,1 
mitad al mes. Si le c o " ^ ^ 
veche escribir en seguían 
Ácosta. Lista 
31253 
de Correos, ^ i * 
E R U 3 D E 1916 V U L R I Q DJÍ L A M A R I N A , 




Si Vd. sufre áe su vista 
vea a Baya 
Antes de verlo | Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muy de-
licada para que usted la abando-
ne, y piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
ella vale lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo ca-
da día más el óptico preferido d« 
los pobres y de los ricos, por su» 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una magnífica 
casa en lo n ejor de la calle 23, mo-
derna, con grandes comodidades, 
se da facilidad para el pago. 
A MEDIA CUADRA D E 23, ca-
sa moderna, ?ir,650. 
, CERCA DEL PARQUE D E Me-
dina, una buena casa, $14,000. 
CERCA DEL COIJEGIO EA SA-
Ile, se ven ie '.ma casa moderna eí. 
$12,000. 
EN I/O MEJOR D E EA CAtiLE 
17, se venie u.m gran casa de só-
lida construcción, $26,000. 
A MEDIA CUADRA D E 17. A 
la brisa, casa moderna, $19,000. 
EX L A CALLE 17, CERCA DE 
la calle I , s:lar completo, a la b r i -
sa, $11,500. 
Para m-ifi informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajes; de 2 a 4. Te-
léfono A-3777. 
A . . . 
SE V E N D E N 2 hermosas f incas en l a carre tera del W a -
j a y , t e r r eno colorado, bueno pa ra toda dase de f rutalea 
SE D E S E A C A M B I A R u n solar b i e n s i tuado en l a lo-
m a de l Vedado, p o r una f i n c a cerca de l a Habana con 
frent16 a l a carre tera . 
G A N G A .Se vende una casa en l a calle F u n d i c i ó n . M i -
de 4.50 p o r 30. Ren ta $17 C y . P rec io : $1,400 Oy. 
Informa: G. Jfil MOOte. Hato, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
c. 5606 30d 7 
SE VENDE UX SOEAK CON 
140 metros, 7x20, en lo más cén-
trico de Luyanó. Se á a barato, pero 
al contado. Informan: Monte, nú-
mero 201. 
"11-12 4 e. 
BUEN NEGOCIO: POK TENER 
que ausentarse su dueña, se tras-
pasa el tren de lavado de la calle 
de Monserrate, número , 31, con 
buena marcbaíitéría... Informan en 
el 2 9, al lado. 
3.0905 8 e. 
David Polhamus 
CRISTO, 16, BAJOS TEE. A-1262. 
Propiedades comisionadas para s u 
venta.) 
(Casas modernas.) 
AGUILA, 9 por 32, bien situada, 
cerca de Prado. Renta $120. 14.000 
pesos. ' 
' NEPTUNO, cerca de Galiano, 7 
por 30. Renta íl/iO. Precio: 17.000 
pesos. 
LEALTAD, 7.50 por 24.50. renta 
2G centenes. Precio: $16.500. 
CAMPANARIO, cerca de San, 
Rafael, reinta 50 centenes. Precio: 
$32.000. 
SAN LAZARO, con fondo al Ma-
lecón. S.26 por 30. Precio: $17.000, 
MALECON, tres pisos, renta 40 
centenes. Precio: $23.000. Deja un 
9.2 5 por 100, 
SAN MIGUEL, cerca de Prado, 
8.112 por 17. renta $116.60. Precio: 
$14.500. 
ANIMAS, cerca de Prado, renta 
$90. Precio: $11.000. 
(Casas para reedificar.) 
, Amargura, 7 por 35, cerca de 
Compostela, $9.000. Manrique, pe-
sos 3.500. San Nicolás, 200 metros, 
$8.500. Luz, C por 34, $5.000. Re-
íugio, 6 por 23, $9.000 y otra en 
54,600. A. del Norte, 11.50 por 
•̂ •oO, a $20 el metros. 
(Casas de planta baja.) 
Peña Pobre, $3.000. Industria, 
cerca Prado, $8.000. Neptuno, pesos 
7-000. Pocitos, $5.000. San Rafael, 
íu'a00' M,anriciue, cerca Neptuno, 
*y.000 . Vives, 7 por 43, $G.000 Ma-
'0Ja, G por 40, $6.000. Gervasio, 6 
P01, 23, $c.000. 
(Casas de esquina.) 
n n t ^ 1 " ' ^14-500. En Paula, 8.90 
íinnnA511 000- En Picor-a. 2.85 mt. ^•OOO. En Estrella, 20 por 40, 
Cat, v /1 lnc"tro- D ^ a 3 , $15.000. campanario, $lj.000. 
' (Solares.) 
y ?snai!fnCallAe 17' 21. D, de centro 
^ i M Í z o A c 0 S t a ' L o m a 
LuvanT t* ,Uen RetÍro- Vivanco, 
H a C a . ^ W t 0 n ' Mai-ianao, Bahía. 
(Vedado y Jesús del Monte.) 
'¿3 fortunas v^l0-0?0 Para toda3 
^ hnpoteia congnStOS; Doy dill?r0 
D. Polhamus. cas. 5 ^ Por ^ 0 . 
* U a. m ^ b o i i a , de 8 
A 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . , PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po? PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca?. PEREZ 
Dos negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 e. 
E n M o n t e v e n d o 
350 metros, en la mejor cuadra, 
con un frente de 11 metros apro-
ximadamente propio para alma-
cén o comercio, censo $20>>, urge 
Ja venta. Empeorado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez Aloy. Trato directo. 
Punto comercial. 
E n M a n r i q u e v e n d o 
277 metros de terreno con un 
frente de S y pico de metros, cei-
cc de Neptuno. otro ae 106 metros, 
con 6 metros de frente, cerca de 
San Rafael, otro de 6-50 por 21 
metros, sin gravámen, trato direc-
to. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n d o d o s c a s a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena reni 
ta. Trato directo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Punto co-
mercial. 
E n G e r v a s i o , 
o e r c a d e N e p t u n o 
Vendo una casa, de altos, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, servicios, 
los altos lo mismo, todo acabado da 
fabricar sin gravámen. Renta $6u 
Cy. Precio, $7.500 Cy. Trato direc-
to. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esperanza, 
Egido, Estrella, Encobar, Fernandl-
na, San Nicolás, Lan Miguel, Luz, 
Lealtad, Malecón, Campanario, Pra-
do, San Rafael, Salud y varias 
más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtudes, Campanario, 
Concordia, San Rafael, Jesús Ma-
ría, Manrique, Acosta, Consulado, 
San Lázaro, Malecón, Aguacate, V i -
llegas, Lealtad, Refugio, Bernaza, 
Lamparilla, Aguila, Belaacoaín, 
Oquendo, Aramburo y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. Trato directo. Juan Pé -
rez Aloy. 
G a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San Ra-
fael, Lealtad, Gervasio, Galiano, 
Habana, Luz, Jesús María, Perse-
verancia, Refugio, Zanja, Tejadi-
llo, Aguiar, Alcantarilla, Empedra-
do,' Corrales, Maloja, Cárdenas y 
varias más. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2 711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Acosta, Consulado, Campanario, 
Lealtad, Manrique, Misión, Prado, 
Zanja, Vives, Aguacate y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. Trato directo. Juan Pérez 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
En 13, cerca de Línea, cuatro ca-
sas a $3,¿00 Cy. J. P. S. C. 4|4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. En 
17, dé altos, $13,000 Cy. Otra en 19, 
de altos, $5,750 Cy. Otra en 6, en 
$8,500 m. o. Otra en 15, en $12,500 
Cy. Otra en G, $25,000 y varias más . 
de todos pracios. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Teléfono A-2711. Trato di-
recto. Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
En 13. una casa con J. P. S; STA. 
3|4. Mide 478 metros, censo $241. 
Otra en 13, en $8,500 Cy. Otra en 
Baños, $17,000 Cy. Otra en 23, cha-
let, en $20.000 Cy. Otra en Calza-
da, $16,000. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. 
Solares y Esquinas en los Repartos 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
Concha, Co. Lawto, RIvero. Loma 
del Mazo, Ojeda, Las Cañas, Tama-
rindo. Las Casas, Estrada Palma. Co-
lumbia. Correa, Arroyo Apolo, Ru-
bio y en todos los repartos. Empe-
drado, 47. Teléfono A-2711. Trato 
directo. Juan Pérez Aloy. 
A-30950 i, 5 e. 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDBJU>0, 30 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
CALLE DE L A MURALLA. A 20 
metros de esta calle, una gran casa 
a .la brisa. Je alto y bajo, con esta-
blecimiento. Una esquina en el ba-
rrio de Monserrate, de alto y ba-
jo, moderna, con establecimiento. 
$8.250| Pigarola, Plmpedrado, 30. 
VEDADO. Casa de esquina 1.020 
metros (de sombra), con sala, sa-
leta y varias liabltaciones, sanidad; 
tiene sótanos muy» claros y venti-
lados. $14.000. Otra casa a una cua-
dra de la línea, en la loma, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, 5|4, pa-
tio y traspatio, saleta al fondo; ins-
talación sanitaria con doble servi-
cio de baño, etc. $6.600.. Figarola, 
Empedrado, 30. 
BARRIO D E MONSERRATE. 
Hermosa casa, antigua, a la brisa. 
10 metros de frente por 30 de fon-
do, muy bien situada. Otra moder-
na, en el. barrio , de Colón, alto y 
bajo, sala, saleta, 414 bajos, igual 
en el alto. Renta $80. $9.000. F i -
garola. Empedrado, 30. 
SOLARES. VEDADO. De esquina, 
y centro en la loma, a una cuadra 
de la línea; terreno llano, a $6.50 
metro y un pequeño censo. Figaro-
la. Empedrado, 30, de 9 a 10 y de 
2 a 5. -
311S7 ?. p 
EIST $5,600, SE VENDE E N LO 
méjor de la "Víbora, la hermosa ca-
sa Concepción, 32, mide 10x40, 
se puede ver de 11 a 1 y de 4 a.6. 
31241 3 e. 
SE VENDE, E N CUATRO M I L 
doscientos pesos, la casa Maloja, 
entre Rayo y San Nicolás, de plan-
ta baja vieja, renta cuarenta pesos 
americanos. Dueño: W. T. Cuba, 44. 
31135 8 o. 
E N UNA IMPORTANTE PUH-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma <iu« 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se venda. Infornuurán: 
Caserío de Luyanó, 8, Habana, 
29458 7 ©. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
En punto alto, seco, fresco y de 
gran porvenir, lo mejor de la Ha-
bana, se vende sin intervención de 
corredor, una extensión de m i l y 
pico de metros de terreno, todo fa-
bricado y en producción, con servi-
cio sanitario moderno, agua redi-
mida, sin gravamen, ti tulación l im-
pia y produciendo buena renta. I n -
formarán todos los días de 9 a 11 
a. m: y de 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
71, bajos. 
80722 » ©. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo imaa casa, 
nueva, de mampostería, .azotea, 
portal, sala, saleta corrida. 8|4 
grandes a la brisa, luz eléctrica, 
alcantarillado, servicios moderaos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de U cal-
zada y cerca del paradero. AdmltJ 
$900 de contado. Trato directo 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L ' Unión. 
8 •. 
I 
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W I N T E R E 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
q u e p a r a v e n d e r l a s o h l * 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a 
B o r b o l l a . ' 9 O p e r a o i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s y c o n o c í -
m l e n t o s s o b r e e l a s u n t o 
S E V E N D E N I C O b u e y e s 
maestros, grandes y de super ior 
caJidad. D i r i g i r s e a F . R. H a l l , 
G u á i m a r o . 
29295 5-e 
I j p A I R A LA; 
S E LIQUIDAN T01>OS LOS 
.sombreros de una casa de modas; 
se venden los armatostes y vidrie-
ras por la mitad do su valor, y se 
alquila el local. Neptuno, 44. 
31274 8 e. 
G A N G A 
en lo m á i alto y más ventilado de 
la Víbora, calle de San Mariano, 
se vende una casita en $1,300; tie-
ne sala, comedor y dos cuartos, de 
maniposter ía y alquilada en 2 5 pe-
sos mensuales, véala hoy, es una 
ganga; también se toman en pr i -
mera hipoteca. 800 pesos al 1 por 
ciento. Informan en la misma señor 
Navarrete Armas y San Mariano, 
Víbora, a todas horas. 
30035 « ^ 
A las D a m a s 
t 
LOMA DEL MAZO, ALTU11A 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esom-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la br i -
sa y es muy Han. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 e 
E N E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. bajos. Teléfono A-
3777; de 2 a 4. 
A • . . . 
BODEGA: B I E N SITUADA, bue-
na marchanter íá , bien surtida, lar-
go contrato y poco alquiler. Se 
vende barata. Informan: Clavel, 8, 
Cerro, bodega. 
30949 12 e. 
8 e. 
SE VENDE, CON OPCION A L 
local, la estante: ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del a lmacén de MuraUa, número 48. 
Habana. 
C 5384 In . 27 no. 
VENTAS: UN INGENIO D E 
los mejores de la Isla. Informa, E. 
García, Belascoaín, núm. 2, café 
"El Fénix". Teléfono A-8994. Se 
reciben órdenes por correo. Tam-
bién se desea colocar 800.000 pe-
sos de menores en primera hipote-
ca, en partidas de 15, 17, 30, 10. 
8, 9, 50 y 60 m i l pesos. Todo será 
con toda reserva. Se compran to-
da cla.se de establecimientos; tengo 
"buenos compradores que desean 
establecerse. También vendo 14 
casas de esquina, con buenos es-
tablecimientos; id . casas de 3, 2 y 
1 ventanas; idem siete casas regias, 
que son palacios; cinco casas quin-
tas, ocho chalets, 14 fincas de 
campo; 12 cindadelas, 20 casitas y 
8 solares de esquina. Para todo: E. 
García, Belascoaín, número 2, ca-
fé " E l Fénix", esquina a Concor-
dia. Teléfono A-S994,. y por correo. 
3102G 5 e. 
POR NO PODEK ATENDERLA 
su dueño, sg vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, bien situada, 
poco alquiler, contrate, módico pre-
cio. Informan en la misma de 9 a 
12 a. m. Be]ascoaín, número 124, 
café "Las Cortes." 
31161 9 P 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Por tener que embarcarme tras-
paso a su costo el contrato de una 
gran esquina en la calle 14, del 
reparto Alm^ndares. Hay poco en-
tregado. R. Morales. San Leonar-
do, 19, entre San Benigno y Flo-
res, Jesús del Monte. 
31079 6 e. 
MBS. P. Y. PASTOI 
4(58 C e n t r a l P a r k W é s t . 
N e w Y o r k , CÍ ty 
Se hace «u-go de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños j 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con I» 
orden. 
Referencias si se desean. 
S E V E N D E N UN TOCADOR, 
mesa de noche y urna para imá-
genes y una nevera, todo de poco 




. A p ^ o » raaonatlefi, en E l Pasa-
)«, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obraxía. 
P I A N O S 
Se acaba do rf.r<blr en el Alma-
cén de los sebees Viuda de Carre-
ras, Alvarcx y C a , situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5S, entre 
Teniente Roy y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos automáticos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por loa mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y »>f alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras- > 
La antiyuedad, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase , do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los debamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos d© mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantisamos. los 
trabajos. Llame al Teléfono A-7i)74. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NÚMEHO 113. 
E n esta casa encontrará ustefi un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente! re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al Igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7674. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
MUEBLES EN O A H A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692©. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5.: peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13: 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; metía* de noche, a 2; también 
hay juego* completos y toda clase 
do piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
U eUU4 
:x ¡czz3<—x—a t e 
y 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? P o r u n precio casi re-
galado se l o dejamos nuevo. 
" L a Venec iana . ' ' A i ^ e l é s , n ú . 
xnero 23, en t re M a l o j a y Si'&ios. 
T e l é f o n o A.66S7. 
In '¿ü Dio 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros pretua, marca "Flltela" de 
2 8, 36 y 4 5 pulgadas Inglesas do 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30135 15 e. 
LES Y 
SE VENDEN OLATRO T R A J E S 
de cupletista, sin uso y un rosille-
ro, nuevo; se dan muy baratos, en 
Oienfuegos, 3, altos. 
59 ; 6 e. 
G A N G A 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno, idem de cuarto 
modernista, color caoba. Idem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno Idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
l ámparas y algunos objeto* más en 
preció reducido. 
31138 13 e. 
AUTOPIANO BARATO, ION TE-
nerífe, 5, so vende muy barato, un 
magnífico autoplano, casi nuevo y 
de lo más moderno y la mejor mar-
ca y un buen soirtido de rollos de 
música. 
31246 . S e. 
SE VENDE UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca Kalmann, de 
muy poco uso. Puede verse en Com-
postela, 4, altos. 
31193 g e 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que emoarcarse <fu 
dueño, se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o separados. I n -
forman: Lamparilla, 6S, taller de 
s/istrería. 
30812 11 e. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 04 Y 00 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 80 ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran n i 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofioo. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, S7. Teléfono A-870(). 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" E L B I E N P U B L I C O " 
D E J. SUAREZ 
B e r n a z a . 2 2 . T e l é f . A - 3 6 5 4 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS k VIS §5-00 
AGUILA, 145. TELEFONO A-3625 
" L a E s t r e l l a ' 1 
GALIANO, 105. TEL. A-3978. 
^ L a F a v o r i t a ' * 
Virtudes, »7. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María Lópeí , ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ning'una otra casa similar, 
para lo cual cMspone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
A LOS BUENOS CHAUFFEURS: 
en el garag-e de Monte 54 hay aun 
tomóviles Chevrolet que se les per-i 
mite Inscribirlos como máquinas da» 
lujo. 1 
311S9 3 e. 
Agencia y tren de mudanzas. 
E l A r c o d e B e l é n 
d e G a b r i e l F e r n á n d e z V i v i g o 
Acosta, Cl. Tel. A-1018. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio de un ^ugar 
a otro de la ciudad. 
SE VENDE AUTOMOVIL PA-
okard, carrocería torpedo, 7 asien-
tos, 30 caballos. W. A. West. Pra-
do, 7. Teléfonio A-2201/ 
30948 4 e. 
" L A F E " 
San Miifnel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g i e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de- las l ámparas con pronti-
tud y esmero. -
- 7 — 1 
FORD. SE VENDE UNO, E N 
buen estado. La Hispano-Cubana, 
Monserrate, 127. 
36 6 e. 
SE SOLICITA UN AUTOMOVIL 
marca Pord, que c-sté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Amictad, 
120, de S 10 a. m. y de 1 a 5 
p. m. 31271 6 e. 
S e v e n d e m a g n í f i c o 
a u i o m ó v i S f r a n c é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
31268 ' 6 e 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-870(K 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, a l 
mesi.con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos' adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. -
P A I 6 E 
ü l a u t o que usted necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
castellano a 
. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A-2201 , H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e ¿ t a m a r 
STUDEBAItEK, D E DOS sieu^ 
tos, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto bttado, se vende en G50 
pego». Compostela, 50. 
31158 12 ». 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usado», procedente de N 'York 
Albolt Detroit, siete asieilos, 
arranque automático, a mitad do 
valor. Un Ford, «3 95. Saxcn, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
lón, $2&~J, Pullman aut-aliático 
1015, $680. Zulueta número 34. He-
r k l ñ . 
30865 3 f. 
GAXGA: POK NECESITAK ED 
lugar se \'ende un magniñeo auto-
móvil i-'akard, propio para el t ra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle 11, número 68, en-
t re 8 y 10, Vedado. 
31124-
SE V E N D E UN HERMOSO VIS A 
vis francés, de lo mejor que ha 
venido a la Habana, en magnífico 
estado y ío más cómodo que se ha 
fabricado. Vives, 151, Habana. 
311á8-C9 ' 3 e 
CAMIONES AUTOMOVIUES D E 
gran potencia y en magnüicas con-
diciones, se arriendan para el t i -
ro de caña u otro fin análogo. Zu-
lueta, 28, f j tnte al Cuarted de los 
Bomberos. 
31094 6 e. 
AÚTOMOVIU FOBD W í o , C A S I 
nuevo, se vende en proporción. I n -
forman en Galiano. 6 0, altos, entra-« 
da por Neptuno. 
Sd-30. 
C a m i ó n B e r l i e t 
SE VENDE UNA MAQUINA 
Berliet, 22 I I . P. en perfecto estado 
y con una excelente carrocería de 
reparto. Informan: Cuba, 87, a l -
macén. 
Í0904 4 e 
Se a l q u i l a p a r a B o d a s 
un elegante automóvil Lanclauiet, 
con i luminación interior, chauffeur 
' y paje de uniforme; también admi-
to abonos para la ópera y paseos 
a familias de gusto. Hispano y Re-̂  , 
nautlt, precios económicos. Genios^ , 
16%. Teléfono A-8S14. 
31016 7 e. ) 
ca. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teléfono A-1936. Ruiloba. 
30867 11 e. 
a n d b r i n g u s j o u r l i res 
C H A . X J F E U R : U d p u e = 
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
TELEFONO A-551 O 
C 582Í 30d-15 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo: A-4G02 «Imacén. 
Corslno Fernández 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Diri jan los pedidos -a, 
C. Martín. Habana, número 85 
Q J m • In . 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r l o 
Legitimo de silicato de a lúmina 
puro, sometido a calcinación. Ss 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. 'Mar t ín . Habana, n ú -
mero 85. 
C 5 944 I n . 2 3 d. 
SSCELAMEA 
SE VENDE, E N MONSERRATE 
53, café, una caja caudales: buen 
tamaño, y 24 sillas para café. _ i l 12 e. 
A V I S O 
Vendemos ]>ocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en I n -
quisidor, n ú m e r o 42. Teléfono A^ 
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
MAQUINA DE E S C R I B I 
"Smith Premier", en perfecto 
estado, garantizada por cinco años, 
$2 5. 6 cintas superiores regaladas 
al comprarlas. Neptuno, 43. "Libre-
ría Universal", de Alvaro dé Lo-
renzo. 
80931 6 e. 
SE V E N D E : L A ARMAZON D E 
una nave de madera, en buen es-
tado. Informan én Regla. Benito 
Anido y Pereira. Taller de herre-
ría. 
3095,3 3 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remlngton número 7", en per-
fecto estado, garantizada por cinco 
años, $23. 6 cintas superiores do 
regalo a l comprarla. Neptuno, 43. 
"Librería Universal", de Alvaro de 
Lorenzo. 
30932 6 e. 
LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL DANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE COBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
Las libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del BANCO cuando se desee. 
ENERO Ŝ DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a : 3 CT 
G A B L E G 
CONSTITUCION DEL. AYUNTA-.] ra; Cáceres, Boreguero; Cádiz No-
MIENTO D E MADRID. I g-uero,;-, T e ) uerife, Casar .ego•'Cas-
Madrid, 2. | tollón, Peris Massip; Ciudad Real, 
Coa obieto de cpustitüjir el nuevo | Cruz Prado; Córdoba, Muñoz; Coru-
ña, Caas; Cuenca. Carballer;' Gcro-
na, Llovet; Granada, Lachicá; Gua-
daiajara, Fluiters; San Sebastián, 
Inciarte; Huelva, Muñoz; Lérida, 
Age) t; Logroño, Iñiguez; Lugo, Ló-
pez Pérez; Málaga, González Aua-
ya; Murcia, Llanos; Orense, Feijóo, 
Palencia, Maiiego; Pontevedra, Bou-
llosa; Salamanca, La Riva; Santan-
der, Ccllantes; Sevilla, S/ yuella; So 
ria, Sainz Rebles; Teruel, Gabino i 
Martín; Tarragona, Guasch; Toledo,. 
Ledesma; Valencia, parodes, y Za. , 
mora, Moyano. 
Los restantes alcalles s^rán ele-
gidos por -les respectivos Ayunta- i 
mientes. 
Ayuníamieiito manileño s e ¡ cflebró 
en el mismo sesión ipxtraardiBaria. 
Pronunciaron discursos ;;los: jefes4de 
todas las minorías. 
Don Miguel Maura, hafelaiidaí del 
impuesto de inquilinato, decbáró que 
lío pagó ni pagará dicho impuesto' 
; liúentras existan exetepcioní^s en el 
pago. 
Le respondió el cor^DejaL socialista 
señor Anguiano, quien idijo 'que tam-
íbién el servicio militar es obligatorio 
I y sin embargo tiene o; ccepciones. 
"Según la teoría del señor Maura— 
añadió—nosotros debemsos aconsejar a 
los obreros que no entiben en el ejér-
cito." 
Las izquierdas apla adieron al se-
[ííor Anguiano, mientras querías dere-'i HERMOSO RASGO DEL CASINO ¡ 
'chas protestaron contita sus'frases. 
¡EL AYUNTAMIENTO j,DE BARCE-
lLONA. DERROTA Y PROTESTA 
) DE I / )S RADICALES, 
i Barcelona, 2. 
\ Se^ha verrficaido el acío de la^cons-
'titucion de eíste Ayuntamiento. 
! E l ititerior del1 edlíicio>estaba&total-
í mente <!leño, de púWico y en Ja plaza 
•se apiñtvba enorme mucheduníbre es-
iperandoi el resultado de la sostén. 
; Primeramente lué elegido primer 
i teniente \de alcalde el señor Durán 
; Ventosa, regianalista, por 26 votos, 
ípHtre loss que habían tres liberales y 
'dos carlistas. 
E l señoi^ Dirrán derrotó ail señor 
Giner, radical, que obtuvo 25 ^otos. 
El resultado de la votación fué aco-
gido con gritas de protesta y silbados. 
Después se\ccsntinuó la votación pa-
ra elegir los reatantes tenientes.de al-
calde, habiendo obtenido los regiona-
listas siete puesVos, los liberales dos 
y los» jaimistas vüa-o. 
AI ponocerse eli resultado de" la vo-
tación, se originó un escándalo formi-
t able. 
El s^ñor Giner protestó contra, los 
nombramientos y l̂ijo que sus ene-
migos políticos habían acaparada to-
dos los prestos a pQsar de la impor-
tancia de Ja minoría^ radical, que es 
numerosa. 
"Conricleramos esto —'dijo—como 
una ofenda que nos obliga a romper 
las relaciones políticas con la mayo-
í ía y con las restantes minoríaSí, y ha-
remos kaposibSe la vida del Ayunta-
miento." 
Acto seguido los concojiales, radica-. 
'<,s abaudcaiaron el salón de sesiones 
y de las tribunas públicas «alieron dia-
rios vivas a la república. 
Al liegítr a la calle los concejales 
radicales fueron acogidos con una 
ovación. 
COLISION ENTRE CATALANIS-
TAS Y REPsUBLICANOS. 
Reus, 2. 
Se ha verificado^ un mitin «atala-
•íiista. 
A la terminación de! a'-to un'̂ grupo 
de asistentes al mismo intentó^ reco-
irer algunas caijles^cantando el himno 
"Los Segadores>" 
Otro grupo de re]»ublicanosf les sa-
lió al encuentro dando vivas ía la re-
pública. 
Entre unos y*oírostse.cruzaron nu-
merosos golpes, hasta que la policía 
los disolvió. 
Se realizaron algunas ^deteuciouss.. 
DE MADRID 
Madrid, 2. 
El Casino de Madrid, en una reu-
nión que celebró baj0 ja presidencia 
cíT alcalde, señor Ruiz Jiménez, to-
mó el acuerdo de destinar mensual-
mente diez mil pesetas para contri--
buir a remediar la crisis del trabajo, 
mientras dur^n las actuales circuns-
tancias . 
E l rasgo de la aristocrática socie- j 
dad es objeto de personales elogios. 
DOS NIÑOS QUEMADOS 
Gijón, 2. 
Comunican del pueblo Genero que 
un horrible incendio ha destruido la 
casa de un labrador apellidado Suá-
rez. 
En el fuego perecieron abrasados 
dos niños. 
El edificio quedó totalmente redu-
cido a cenizas. 
DERROTA DE LOS MONARQUI-. 
COS EN BILBAO. 
Bilbao, 2. 
Entre los cuarenta^ dos - concejales 
elegidos p i las últimas elecciones no 
bay ninguno monárqiltco. 
El Alcalde, señor1 Arana, conocido 
como nacionalista, promundó en el 
acto de. la constittiídón del nuevo 
Ayuntamiento un dfocnrso haciendo 
protestas de adhesión a la Constitu-
ción, al Rey y al Gobitemo. 
Los socialistas le censuraron por-
que había aceptado el̂ nombramiento, 
de real orden. 
E L NAUFRAGIO 
DEL "BENLLIURE" 
Valencia, 2. 
El naufragio del vapor "Beniliu-
re" ha causado aquí enorme impre-
sión . 
Desplazaba el citado • baqu,̂  3,700 
toneladas. 
Había salido el 2 de Diciembre 
próximo pasado dg Liverpool y Glas-
gow con dirección a Genova. 
E l naufragio ocurrió a cuarenta 
millas de las islas Seilly,. 
La tripulación, compuesta de cua-
renta y stete marineros, pereció. 
Los tripulantes eran hijos del 
Grao, Cabañai, Majcrdoz, Llorens y 
Valencia. 
ALCALDES DE REAL ORDEN 
Madrid, 2. 
Han sido nombrados alcaldes de 
real orden los siguientes señores: 
De Alba;i te, Fontecha; Alicante, 
Povil; Almería, Cordero; Avila, Nie-
to; Badajoz, Clavel; Palma de -Ma-
llorca, Puigcerver; Burgos, Almuza 




El diputado por Vaijíncia, señor 
Muga, ha hecho algunas declaracio-
nes en defensa de la exportación dej 
arroz. 
Empleó como argumento favora-
ble a su tesis el hincho de que duran-
te el año de 1915 se exportaron cua-
renta mil toneladas de arroz, quedan 
do, a pesar dh ello, asegurada la 
cantidad necesaria para el consumo 
de dicho producto en España. 
Añadió que la producción aumentó 
ccnsiderablemente en los últimos 
cinco «ños debido a q?*? el terreno 
que se destina a su cultivo aumentó 




El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado a lo.s perio 
distas que habían constituido la 
mayoría de los Ayuntamientos sin 
que ocurrieran incidentes desagrada, 
bles. 
MITIN AGRARIO. — DISCURSO 
DE DON BASILIO ALVAREZ 
Orense, 2. 
En el teatro Pincipal, y ante un 
público num/roso que llenaba por 
completo las localidades, se celebró 
un mitin de propaganda agraria. 
E l elocuente orador y sacerdote 
don Basilio Alvarez pronunció un 
enérgico discurso. 
Dijo que ,era este el primer acto 
público a que asistía después de su 
regreso de la Argentina. 
Defendió con calor a los labrado— 
es y les aconse jó qu© no hagan caso 
de las falsas promesas de los políti-
cos, que, según dijo, Sp, dedican a en-
gañar a las colectividades agrarias. 
E l orador fué ovacionado. 
MISA E N E L PILAR 
Zaragoza, 2. 
Al mediar la noche d/"l último día 
del año se celebró una solemne misa 
en la iglesia del Pilar. 
E l templo se encontraba totalmen-
te ll«no de público. 





Se acentúa el descenso en la tifc-
caudación de aduanas en este puer-
to. 
Durante el mes de Diciembre se 
han recaudado veintitrés mil pese-
tas. 
Antes de la guerra europea se re-
candaban doscientas mil pesetas 
mensuales. 
eeió el Juez 
D e l a f 5aa4 Lázaro \99 
de los Médicos 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS RUSOS CONTINUAN 
PELEANDO 
Petrogrado, 2. 
Los rusos han forzado el paso del 
no Styr, tomando la aldea de Khria-
si, situada en la margen izquierda. 
Lámar 
FALLECIO E L JUEZ LAMAR 
Washington, 2. 
E l Juez Lámar, del Tribimal Su-
premo de los Estados Unidos, ha fa. 
Ilecido. 
C t s " L a I l u s t r a c i ó n " 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
LO QUE DICE FORD 
New York, 2. 
Mr. Ford, a su llegada a esta ciu-
dad, ha declarado que ha cambiado 
de opinión respecto a la guerra. 
Dice que, en su opinión, el mismo 
pueblo es el responsable. 
Todavía tiene confianza en el bue.i 
éxito de su misión y dice que fletara 
otro barco, si es necesario. 
TRIUNFO ALEMAN 
Berlín, 2. 
Los alemanes han capturado la 
trinchera francesa al sur de Hart-
ntanns Weilenkopf, cayendo 200 pri-
sioneros en sus manos. 
PROTESTA CONJUNTA 
París, 2. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice que los re. 
presentantes de Alemania, Austria. 
Turquía y Bulgaria, han presentado 
nna protesta conjunta ante el Gobier-
no griego, con motivo del arresto de 
los cónsules de dichas naciones en Sa-
lónica. 
El jefe del Gobierno griego, M. 
Skoloudis, dice que ya ha enviado su 




Los submarinos austro-alemanes 
han hundido en el Mediterráneo a 8 
barcos de tropas, 25 transportes y <54 
barcos mercantes, con un tonelaje to-
tal de 225,325, en las dos últimas se-
manas de Octubre y parte del mes de 
Noviembre, según noticias de fuente 
autorizada. Las pérdidas de vida han 
sido considerables. Calcúlase que lle-
gan a 5,000. 
Treinta y ocho barcos eran ingle-
ses, 13 franceses, 10 italianos, 2 ru-
sos y 2 griegos. 
ni 
E L CARDENAL MERCIER 
Londres, 2. 
E l Cardenal Mercier, Primado de 
Bélgica, se espera que vuelva a visi-
tar a Roma, si puede obtener la abso-
luta garantía de que Alemania no ira-
pedirá su regreso a Bélgica. 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i . a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO §17. : , : , $ 2 . 2 0 AL AflO. 
E L OSO MOSCOVITA 
•Londres, 2. 
Desde Pripet hasta la frontera ru-
mana, en un frente de 300 millas por 
le menos, hay concentrada una gran 
fuerza rusa, confiada, al parecer, en 
que podrá realizar grandes hazañas. 
Están atacando con brío a los aus-
tro-alemanes, cuya fuerza total, se-
gún noticias, asciende a millón y me-
dio de hombres. 
Petrogrado asegura que ya los ru 
sos han alcanzado grandes éxitos, 
Dícese que los austro-alemanes que 
atacaron ;f, Czartorysh por el norte 
fueron arrojados a sus trincheras, con 
grandes baj as. 
Los rusos han ocupado varias altu-
ras cerca de Czernowitz. 
Dícese que tienen un excelente 
equipo y abundancia de provisiones y 
municionas. 
Los observadores predicen que esta 
será una tentativa colosal para que-
brantar la ofensiva teutónica en toda 
la línea. 
Agrégase que Rusia y las demás 
naciones aliadas se moverán desde 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente,es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a~tQdos hace bien el Q V O C A C A C X 
Lata de UNA LIBRA. $ I - i 0. Lata de MEDIA LIBRA. $ 0 - 60 cts. 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES = 
distintas direcciones para encontrarse 
en los Balkanes y obtener el dominio 
completo de la península. 
BRYAN Y FORD 
New York, 2. 
Invitado por Mr. Ford, ha llegado a 
esta ciudad Mr. Bryan, con el propó-
sito de celebrar una conferencia. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
EN INGLATERRA 
Londres, 2. 
Mr. Asquith presentará en la junta 
del Gabinete que se celebrará el micr-
coles el proyecto del servicio militar 
obligatorio. 
PROTESTA DE GRECIA 
Londres, 2. 
Grecia ha protestado contra el acto 
de los aeroplanos que han cruzado el 
territorio griego y causado la muerte 
de un campesino. 
AUSTRIA DARA UNA SATISFAC-
CION. 
Washington, 2. 
El encargado diplomático austría-
co dice que el comandante del subma 
lino desobedeció las instrucciones re-
cibidas al torpedear al "Persia". Aus-
<iia se apresurará a arreglar satis-
factoriamente el incidente. 
Veloz 
Enero 2. 
Hoy fué asistido por el doctor 
García Carranza, médico municipal 
de e&ta vi,:Ua. el vecino Hipólito 
Arias, de Dua-le 5, de la* fractura de 
dos costillas, la que sufrió al caerse 
de un banco conde estaba' subido.. 
En .dicho lugar se constituyó él 
sargento Lemus. quien levantó acta 




Elecciones en la colonia espa-
ñola. 
El sábado día 2 5 del actual, tu-
vieron efecto en la Colonia Española 
de este pueblo las elecciones regla-
mentarias para elegir, ja nueva D i -
rectiva que, durante el próximo año 
de 1916, ha de regir los destinos de 
la s impática sociedad: 
He aquí el resultado de la elección: 
Bresiderittí, Pbro. Alejo Teje7-'.na. 
Vico, Manuel García Suáre;:. 
Secretario, José Otero y Sánchez. 
Vice, Juan Bacigalupi Novoa. 
Tesorero, Angel Tarno y Molleda. 
Vice. Josó Fernández y del Cam-
po. 
Vocales: Eisardo Rodríguez, Ma-
nuel Madrazo-, Gerónimo Blanco, An-
tonio Soto, Ignacio Miguel, Andrés 
Casáis, Santos González, Ignacio Pe-
na, Angel Gutiérrez y Víctor Otero y 
Sánchez. 
Vocales suplentes: Ramón Ruiz. 
Ramón López Gómez, Manuel Pérez 
Villar, Bonifacio Fernández y José 
María Fernánc'ez. 
Saiudo. 
Desde el día 2 3 se encuentran en-
tre nosotros los distinguidos esposos 
Manuela Sarasa y Santiago de la Paz, 
a quienes acompaña la linda y ele-
gante señorita • Mercedes de la Paz. 
Tan estimados huéspedes vinieron 
a pasar las Páscuas con sus familia-
res. 
i Reitéreles mi afectuoso saludo y 
les deseo grata permanencia en este 
pueblo de las 'lomas. 
E L CORRESPONSAL.. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circalación de la Repú-
blica. • 
Es el corazón del hombre un abks-
rno rara vez sondeado, un arcano 
donde se encierran los secretos de 
nuestra existencia, de nueétro origen, 
de nuestro destino. 
Conservamos un confuso recuerdo 
de lo que deseábamos ayer, compren-
demos apenas lo que deseamos hoy, 
ignoramos absoliutamente nuestros 
deseos de mañana . 
Corremos afanosos en pos de la 
dicha; ¿dónde está la dicha? Oculta, 
misteriosa, se substrae a nuestras m i -
radas, y mucho más a nuestro alcan-
ce; así el niño se fatiga inúti lmente, 
para obtener el móvil reflejo, que se 
hace juguetear en sus alrededores. 
Y san embargo, es cierto que de-
seamos ser felices: la felicidad es el 
incesante objeto del sibarita come 
del anacoreta; huímos de la infelici-
dad hasta en ios terribles momentos 
en que nos abrumamos con ella, atra-
yéndola con nuestras propias manos; 
el suicida, privándose de la existen-
cia, se propone dar f in a la serie de 
infortunios que no puede soportar 
más. 
¿Y qué nos enseña la ciencia so-
bre estos misterios del corazón? ¡Ah! 
Esa débil antorcha, no brilla si se 
la hunde en aquella nebulosa a tmós-
fera; sus pálidos y moribundos res-
plandores sólo sirven para revelarnos 
la negra inmensidad que nos circun-
da. 
En da niñez, el mundo es dorado, 
como las sedosas hebras de una ca-
beza infanti l ; en la adolescencia, ro-
sado y encendido, semejante a la au-
rora de un bello día, lozano, rebosan-
tes de esperanzas cual la naturaleza 
•en gailiarda primavera. 
La edad juvenil descubre .ya un 
horizonte de espesos celajes, si es que 
ya no brega con desecha tempestad; 
y el cielo, aplanado, descolorido, ce-
íüeiente, de las frías regiones del po' 
lo, no oprime más pesado el alma 
del viajero, que la existencia a la mí-
sera vejez. 
Y no obstante, el mundo es el mis-
mo; en las Inocentes sonrisas de la 
cuna, como en la lóbrega cercanía del 
sepulcro. La realidad, la terrible rea-
lidad, no var ía : nosotros, nuestro co-
razón es quien siufre la miudaiiza. 
¡Quién fuera siempre n i ñ o ! . . . 
" • I I 
El hombre prefiere la vista de un 
objeto cualquiera a Ja de su propio 
corazón: allí descubrimos cosas que 
no queremos conocer, oímos palabras 
que deseamos no escuchar, y nos re-
tiramos con espanto de das mágicas 
orillas, como las gentes evitan el 
aproximarse a lago sombrío; de don-
de cuentan, se oyen voces siniestras, 
y se levantan apariciones misterio-
sas . . . 
¿De qué nos sirve huir? Este co-
razón es nuestro ser; si nos aban-
donamos a la fuga, lo llevamos con 
nosotros mismos; es un fuego del que 
no nos podemos desprender; cuanto 
más veloz es la carrera, más se acre-
cienta y aviva la llama; si se escu-
chan sus inspiraciones, desasosiega, 
atormenta; si se das desatiende, si no 
se le da pábulo de ninguna clase, 
si se derriba cuanto hay en sus al-
rededores, dejándole arder solo, sus 
pálidos resplandores enlutan el mun-
do. . • 
I^a tierra agostada demanda l l u -
via; el taldo abrasado, espera ansioso 
el céfiro de la tarde, y el rocío de la 
noche; la flor abre blandamente su 
capullo, al tocarle los rayos del sol 
naciente; el corazón necesita amar. 
¡Vano es luchar con esta ley! Celes-
t ia l o terreno, ha de amar algún ob-
jeto; si no lo tiene digno de sí, lo 
buscará ansioso, y antes que perma-
necer inactivo, se pegará a cualquier-
ra. E l hambriento recoge del suelo 
inmunda fruta y se la ' l leva con afán 
a la boca; al viajero que muere de 
sed, le parecen cristalinas fuentes los 
más cenagosos charcos. 
1 ¿Se sabe lo que se dice cuando se 
ambiciona ser niñb? 
¡ ¡ ¡Quien 's iempre" fuera niño!!! 
Otro día- veremos si , la niñez re-
suelve o no-algo en la sociedad.' 
M. García, 
Obrero manual. 
1 Enero 1916. Habana. 
Florentino Monedero Lara, ved. 
no de Concordia número 144, fué ^ 
tenido por ei agentei Luis Miguel 
por estar reciamado por el juez 
rre.ccional de la sección segunda. 
Fué remitido aá vivac. 
E l agente Leopoldo de la Barrí-
ra, detuvo a Roberto Portuondo Ríos 
domiciliado en Fernandina ' 59, 
estar reclamado en causa por 
Fué remitido al vivac. 
Luis Debordo Arteaga, vecino (¡i 
Solcidad 4, que estaba reclamado \ 
causa por estaía, fué detenido pu; 
el agente Francisco Espino y reffi-
t]do al vivac. 
Por el agente Núñez, fué deteni-
do Pío Bachiller y Lamas, vecino,dt 
Cádiz 118, por estar reclamado 
causa, por estafa por el juzgado w 
rreccional de la sección tercera 
Fué remitido al vivac. 
Vicente Pérez González, vecino di 
San Lázaro 363, fué detenido po: 
ios agentes H. Cueto y Barrera, pot 
estar acusado ante el Corrección'.1 
de la segtmda sección. 
Quedó en libertad bajo fianza df 
25 pesos. 
José Vázquez, vecino de Inquisidor 
12, que se hallaba reclamado por \ 
Correccional de la sección segund.' 
fué arrestado por los agentes Oueti 
y Barrera, quedando en libertad píe 
diante fianza de 25 petSos. 
Los mismos agentes detuvieron! 
Francisco Fernández, domiciliado % 
Villanueva 15, por estar reclamadt 
por el Correccional de la sección ti 
cera. 
Quedó en libertad bajo fianza, 
" L a Union" de Isa 
- En Junta general de elecciones ce-
lebrada por esta Sociedad de socorroi 
mutuos, f ué electa la Directiva »' 
{Tulente para el año actual: .j 
Presidente, José Rodríguez Valí 
Vicepresidente, Manuel Fernánda 
Gonzáleá. , 
• Tesorero, Constantino Gómez ^ 
rez. 
Secretario, José Cabo Alvarez. 
Visecretario, Manuel Echevarría^ 
Vocales: Ignacio González Guí!L 
rrez, Prudencio Reguera Rodrígij* 
Marcelino Mon Rodríguez, Rafael-8, 
go García, Brumo Oyarvide y ^ 
Mateu Sosa. 
Suplentes: Juan de León Casti| 
Maximino Oller Fuentes. Andrés 
Fuentes y Domingo Batista.__^_lJ. 
Participamos a nuestra clienít-a; 
al público en geenral que ei 
Juan Landaburu Rebollar há <JeJ 
pn, gil. 
do de ser empleado de nuestra - ^ 
Compañía Alemana Tra^sa-tlán, 
de Exportación e Importación S.^ 
Habana y México, 1 de- Novien 
de 1915. -d.3i 
C 6058 
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